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(Rad je primljen za štampu na II sjednici Odjela za filologiju 13. ožujka 1959)
U V O D
Zanimanje naše javnosti za Gradišćanske Hrvate je, kako je i pri-
rodno, dosta staro. Napomenut ćemo Frana Kurelca, koji je sredinom 
prošloga stoljeća obilazio zapadnu Mađarsku, Ugre, kako je sam govo-
rio, i ondje skupio lijep broj (preko 300 stranica) narodnih pjesama, 
Tzdao ih je međutim tek 1871. kao »Jačke ili narodne pjesme prostoga 
i neprostoga puka hrvatskoga po župah šoprunskoj, mošonjskoj i žele- 
znoj na Ugrih«. Potkraj stoljeća posjetio je Hrvate u Moravskoj, Do-
njoj Austriji i zapadnoj Ugarskoj Ivan Milčetić. Svoje putne bilješke, 
pune oduševljenja, ali i tuge za iščezlim našim ljudima, štampao je u 
nastavcima u Vijencu, a i kao posebnu knjižicu.1
Veze između stare domovine i naših iseljenika u tim krajevima oja-
čale su poslije I svjetskog rata, kada ih je većina pripala Austriji, koja 
je od dijelova ugarskih županija načinila posebnu zemlju, koja je prema 
gradovima Pressburg, Wieselburg, Ođenburg (Bratislava, Mošonj, Šo- 
pron) dobila ime Burgenland. Naši su ovo ime, koje se često tumači 
krivo: kao da je Gradišće zemlja graničnih utvrda, preveli kako je 
poznato. Pojedinci, a i čitave grupe Gradišćanskih Hrvata, koji u to 
vrijeme doživljavaju svoj narodni preporod, dolaze u Hrvatsku, gdje 
borave kraće ili duže vrijeme i crpu snage da odolijevaju ponjemčiva- 
nju, koje u novim prilikama prijeti mnogo jače nego prije u Ugarskoj, 
gdje je mađarska bila samo vlast, dok je stanovništvo koje je okruži-
valo naša naselja bilo njemačko.
U novoj Jugoslaviji odnos između oba dijela istog naroda postaje 
sasvim drugačiji. Narodna vlast ima mnogo razumijevanja za naše ise-
ljenike u čitavom svijetu pa i za našu najstariju emigraciju, Hrvate u
;  i
* Ova radnja i ostale koje su predane prije stupanja na snagu novog Pravopisa 
nisu štampane po njegovim pravilima.
1 Hrvatske naseobine u Moravskoj, Donjoj Austriji i zapadnoj Ugarskoj, Zagreb 1898.
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susjednim zemljama. Matica iseljenika Hrvatske, koja je osnovana da 
vodi brigu o našim ljudima u tuđini, održava čvrste veze i s Hrvatima 
u Austriji.
0  jeziku Gradišćanskih Hrvata već je pisano. On je poznat i iz nji-
hove književnosti, koja je započeta još u XVII stoljeću. Jezik Kurel- 
čeve zbirke ušao je u Akademijin rječnik, ali ova zbirka nije sasvim 
podesna za upoznavanje gradišćanskih govora, jer Kurelec nije bilježio 
akcenta, a mijenjao je i fonetiku prema književnom jeziku. Dijalekto-
loških podataka daje, najviše za moravske Hrvate, Milčetić u spome-
nutoj knjižici. Zapažene su studije V. Važnoga, koji je 1925. obradio 
govor Hrvatskoga Groba, a 1927. govor naselja oko Bratislave, naročito 
Djevinske Nove Vesi. Kod nas je 1934. izišla knjiga Mate Ujevića 
»Gradišćanski Hrvati«. U njoj je prikazan njihov život uopće, a na ne-
koliko stranica iznesene su glavne crte njihovog jezika.
Ja sam boravio u sjevernom Gradišću nekoliko puta i bilježio na-
rječje njihovo. Obišao sam i sela u Austriji u kojima još ima naših 
ljudi ili ih je bilo. Ovdje ću iznijeti ono što smatram najhitnijim na 
tom području. Jezik ovih krajeva sličan je jeziku Hrvata u Slovačkoj, 
kako ga znamo iz spomenutih radova V. Važnoga, i jeziku Hrvata u 
Moravskoj, o kojem je pored Milčetića pisao i P. Jandrišević. Moram 
odmah reći da se ova sličnost u jeziku proteže daleko dolje prema 
srednjem Gradišću i da krupnije razlike nastaju tek na jugu, gdje žive 
štokavci. Ipak je za nas od interesa sve što se o ovoj grani našeg naroda 
može sačuvati, i zato sam se odlučio da prikažem govor sjevernog Gra-
dišća. Kako se ovaj kraj zove Hata, a njegovi stanovnici Haci, zvat ću 
ga hatskim govorom, za razliku od drugih gradišćanskih govora.
U prvom dijelu iznijet ću što sam mogao pronaći u literaturi, arhivima 
i matičnim knjigama u hrvatskim ili bivšim hrvatskim selima o pro-
šlosti naših ljudi. Neki podaci su poznati, ali kako nisu skupljeni na 
jednom mjestu, nisu pristupačni našoj javnosti.
N A S E L J A
Prostor na kojem su se u 16. stoljeću naselili podunavski Hrvati 
pruža se od Beča i Badena do Bratislave i sjevernog dijela Nežiderskog 
jezera. To je pačetvorina široka šezdesetak, a visoka četrdesetak kilo-
metara. Na tom valovitom tlu gotovo se sastaju ogranci Alpa i Karpata. 
U njenom istočnom dijelu strše đermovi karakteristični za Panonsku 
nizinu. Među brežuljcima, oivičen širokim vlažnim gajevima, Dunav 
žuri prema istoku. Plodne njive i vinograde presijeca željeznička pruga 
Beč—Pešta i mnoge asfaltne ceste, koje spajaju brojna naselja toga pi-
tomog kraja. U jugoistočnom uglu uzdiže se šumovito gorje, Leithage- 
birge, nazvano po rijeci Leithi, koja tuda protječe, a ulijeva se u Dunav 
tek u Mađarskoj.
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Ovaj dio Srednje Evrope, na kojem se sastaju tri države: Austrija, 
Mađarska i Čehoslovačka, naselio je čovjek već u mlađe kameno doba. 
U rimsko vrijeme ističe se među naseljima Carnuntum, do današnjega 
Petronella. Njegovog sjaja sjećaju nas temelji amfiteatra, Poganska 
kapija i brojne iskopine u muzeju u Deutsch-Altenburgu. Poslije Kvada, 
Huna, Gota, Herula, Longobarda i drugih naroda smjestili su se tu 
Slaveni, na koje nas sjeća ime najvećeg hrvatskog naselja ovog po-
dručja -  Pandrof. Stariji oblik, zabilježen 1423, Parendorf pokazuje 
vezu s Perun. Od Avara su ostala groblja u Munchendorfu i Margaret- 
henu am Moos. Naseljavanje Nijemaca prekinuo je dolazak Mađara. 
Ovi tu nisu uhvatili korijena, jer im nije bilo do zemlje, nego do 
pljačke. Kao čuvare granice ostavili su Pečenege. Granica između nje-
mačke i mađarske države nije bila stalna, nego je bila čas na Fischi, 
čas na Leithi. U sredini 11. st. javljaju se mjesta koja će kasnije pri-
miti naše bjegunce: Petronilla, Scharndorf i dr.
Nas najviše zanima vrijeme kada se počinju doseljavati Hrvati. Među 
uvjete koji su to omogućili spadaju i ratovi između Austrije i Ugarske. 
Poslije smrti kralja Žigmunda nastale su borbe o ugarski prijesto. Kraj 
su poharale vojske i Sibinjanina Janka, i Đurđa iz Podjebrada, i Matije 
Korvina, i Stjepana Zapolje, da spomenemo samo najpoznatija imena. 
Cesti ratovi oslabili su privredu i prorijedili stanovništvo.
Najznačajniji je pohod sultana Sulejmana na Beč 1529. Oko 300.000 
vojnika sručilo se na taj uski prostor. Akinđžije pojavile su se već 14. 
septembra, a 23. i 24. prešao je Sulejman s glavninom preko Dunava 
kod Hainburga poharavši tako i njegovu lijevu obalu, južni dio March- 
felda. Palili su Turci jedno mjesto za drugim. Građani Brucka obećali 
su da će se predati kad padne Beč. Na isti način spasio se i Traut- 
mannsdorf. Stanovništvo većine naselja bilo je pobijeno ili odvedeno u 
ropstvo.
Opsada Beča nije trajala dugo. Opsjednutim Bečanima pomogla je 
hladna i kišovita jesen, koja je Turke, nenaviknute na takvu klimu, 
prisilila da se povuku. Što je ostalo pošteđeno pri dolasku, uništili su 
Turci pri odlasku.
Pustoš je bila neizmjerna. U Schwechatu, npr., ni nakon pet mjeseci 
nije bilo žitelja. Godine 1531. javlja župnik Hacholt da u Petronellu, 
Hofleinu, Rohrauu i Gutramsdorfu nema kmetova i da polja leže ne-
obrađena. To isto kaže za Scharndorf i Regelsbrunn. Witzelsđorf i 
Gaisberg nisu nikad više ni podignuti. U Hamburgu je jedna komisija 
čak 1569. ustanovila da je grad još vrlo opustošen i da nema uređenih 
ulica. O Sommereinu, koji će naseliti Hrvati, zabilježeno je da je na 
garištima ostalo 260 ljudi, a 116 da je odvučeno u ropstvo. (HB 70—73).
Teško je bilo naći ljude spremne da se nastane na zemljištu kojem 
je prijetila opasnost ponovnog prodora turskih vojski. Najpodesniji 
bili su Hrvati, koji su trpjeli upravo istu nevolju još otprije. Njima je 
opasnost od Turaka tu na sjeveru izgledala ipak manja nego dolje na
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jugu, gdje se stalno ratovalo. Oni su već i prije pomalo dolazili i na-
stanjivali se u ovim tada još sigurnim krajevima. U susjednom Eisen- 
stadtu zabilježena su hrvatska prezimena već 1515. Nekoliko godina 
kasnije, 1520., pojavljuju se naši franjevci oko Bratislave, a 1524. 
dopustio je nadvojvoda Ferdinand Mihovilu Bučiću da se sa svojim 
ljudima naseli u Donjoj Austriji (St. D. 19 i 20).
Ne zna se tačno kada su Hrvati naseljeni, osim u nekoliko slučajeva. 
Svakako je plemićima bilo stalo da što prije napuče popaljena i napu-
štena sela, kojih je tu bilo 167 (Breu 62). Spomenuti Hacholt traži 
1531. za Hrvate naseljene u Petronellu svećenika koji bi znao hrvatski, 
što znači da je Hrvata moralo već tada doći u većem broju. U isto 
vrijeme podigli su Hrvati u Orthu ulicu Kroatenzeile (Breu 94). Razu-
mije se da se tolika mjesta nisu mogla popuniti u kratko vrijeme, i 
kretanje stanovništva traje gotovo kroz cijelo 16. stoljeće. Godine 
1574. Wolf von Unverzagt, vlasnik Petronella, dovodi u već prije Hrva-
tima naseljeni Haslau nove hrvatske kmetove. Maria-Ellend postojao 
je prije dolaska Turaka, ali ovi su ga uništili. Godine 1544. spominje 
se kao napušten. Isti Wolf von Unverzagt izvješćuje 1584. da je otpri-
like prije 4 godine osnovao novo seoce nedaleko Fischamenda, nazvano 
»zu Unser Frauen im Elend«, naš Jelent. Bongarius, diplomata Henrika 
od Navarre piše 1585. da je prošao kroz njega: »Passé la rivière Fischa 
le lieu Blend (!), village basty depuis troys moys . . . habité de Crabaten 
chasséz du Ture.« (HB 75).
Da bi se doseljenici, kojima su plemići željeli napučiti pusta selišta, 
privukli u što većem broju, davane su im različite olakšice u davanji-
ma. Wolfgang Prantner, veliki meštar reda sv. Jurja, naređuje tako 
Mertu Schallitu da naseli opustošeni Haslau Hrvatima, koje treba da 
dovede iz Hrvatske. Obećava da će ih na osam godina osloboditi od 
uobičajenih davanja. Plemići su novim kmetovima pomagali pri podi-
zanju kuća i drugih građevina. Tako Wolf von Unverzagt kaže da je 
na pustoši »im Ellent« sazidao 18 hrvatskih kućica, kameni mostić, 
mitnicu i crkvicu (HB 75, 76).
Nekoliko stotina kilometara od svoje domovine, raskidane i okrva-
vljene, našao je lijep broj naših ljudi novu postojbinu, našli su bjegunci 
kutić zemlje gdje su se u radu i znoju mogli kako-tako smiriti. Nemamo 
tačnih podataka o njihovom broju, ali je izvan sumnje da su između 
Bratislave i Beča činili većinu stanovništva. Bilo je naselja gdje su 
živjeli sami Hrvati, u drugim bili su pomiješani s Nijemcima i Mađa-
rima. Godine 1555. označuje Toma Solemik, župnik u Wilfleinsdorfu, 
svoje selo čisto hrvatskim. Iz jedne žalbe stanovnika sela Schonau, 
Giinselsdorf i Teesdorf saznajemo da su 1573. u njima živjela samo 
3-4 Nijemca. To isto kaže se za Trumau, Landegg i Au (Breu 140). 
U relativno mirnim prilikama mogli su se Hrvati razvijati i množiti. 
Visoki natalitet očuvao ih je kroz stoljeća. Tako je Vid Primus iz 
Ortha imao 9 kćeri i 1 sina (BH 101).
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Hrvali su se u toku 16. st. toliko razmnožili i toliko su osnažili 
da se austrijski staleži počinju bojati za narodni karakter kraja uz 
samu prijestolnicu. Godine 1572. traže oni da se Hrvati više ne primaju 
u zemlju i da se u mjestima gdje pored Hrvata žive i Nijemci, Hrvati 
ne uzimaju za suce ni za druge funkcije u vlastima. One koji već imaju 
takve funkcije treba smijeniti. Staleži se žale da se Hrvati počinju 
uzdizati nad Nijemce, da »schier anfahen wellen ober ire benachbarte 
Leuth sich zu schwingen und zu erheben«. Car je odgovorio da je Hr-
vata mnogo u zemlji, da su borben narod, da se dotad nisu bunili pa 
da nema razloga da se uklanjaju iz zemlje. U drugu ruku, oni su se 
u svojoj domovini žestoko borili protiv Turaka, Ipak je, u strogoj taj-
nosti, obećao da će obavijestiti zemaljsku gospodu da prilikom pro-
mjena vlasništva na hrvatska kućišta meću Nijemce i da za suce i 
porotnike isto tako uzimaju samo Nijemce (Bid. 387).
Kao svuda gdje se miješaju narodi, bilo je i ovdje netrpeljivosti. 
Starosjedioci poprijeko su gledali na došljake. Tako je prepošt samo-
stana u Hohen-Ruppersdorfu želio 1547. naseliti pusto selo Thiement- 
hal-Neusiedl, ali se stanovnici susjednog Ruppersdorfa odupriješe ener-
gično, tvrdeći da Hrvati kradu, da će ukrasti i plug u polju i da od 
njih nije sigurno ni stablo pa ni gnijezdo u šumi. Petar Paschitz u 
Eibesthalu, koga njegovi župljani tužakaju, odgovara na tužbu da ga 
ne vole što je Hrvat. Ovoj netrpeljivosti sigurno je pridonijela i činje-
nica da je protestantizam među Hrvatima imao malo pristalica, dok je 
među Nijemcima bio dosta raširen. S tih razloga bilo je mješovitih 
brakova u početku malo (BH 104).
Doseljenici su od elemenata donesenih iz Hrvatske i onih nađenih 
kod starosjedilaca, u novoj domovini organizirali život. Nije bilo po-
trebe da osnivaju nova naselja, nego se nastanjuju na ugaslim ognji-
štima. Od Nijemaca primaju nazive mjesta i preudešavaju ih prema 
svom jeziku, npr.: Breitensee — Bratisej, Breitenbrunn -  Pratiprün, 
Breitstetten — Prastiena, Fischamend -  Fisamienat, Götzendorf — Gle- 
cindrof9 Hainburg — Hämborak, Haringsee — Horlsej, Haslau — Hazläva, 
Hollern — Huölin, Jahrendorf — Jändrof, Kittsee — Gi'eca, Kopfstetten 
— Guštetin9 Loimersdorf — Limištrof, Mannersdorf — Mälistrof, Mans- 
dorf -  Mästrof, Maria-Ellend -  Jeleni, Margarethen -  Margarieta, 
Mörbisch — Nierbis, Oslip — Üzlop, Pachfurt — Pokfärt, Parndorf — 
Pändrof, Petronell — Petrlin„ Pframa — Främa, Probsdorf — Prustuof, 
Schönabrunn — Seniprüon, Schwadorf — Suddrof, Sommerein — Suma- 
raj9 Theben — Tiban, Wittau — Vitäva, Zurndorf — Cündrof. Ne smijemo 
zaboraviti da doseljenici nisu od starosjedilaca čuli današnje književne 
oblike tih naziva, nego starije i dijalekatske. Mannersdorf se danas u 
narodu zove Manaštoaf, Sommerein — Sumaräi. Zbog toga se neki na-
zivi teško prepoznaju, na pr.: Prellenkirchen — Prenkir, Wallern — 
Bubla, Wagram -  Ögrim, Wilfleinsdorf -  Bilislrof. U našim nazivima 
čuva se ponekad stariji oblik, koji se u njemačkom jeziku više ne 
upotrebljava. Zapravo je riječ o sintaktičkoj promjeni u njemačkom



































































































































































































































































































jeziku. Mjesto današnjeg prijedloga »in« govorilo se u 16. st. »zu«: 
Zu dem Hof shvatili su doseljenici, nevjesti njemačkom jeziku, kao 
jednu riječ: Cimof, Zu der Au postalo je Cundrava, Zu den Schiitzen
-  Čiesno.
Rjeđe se prevodilo: Frauenkirchen -  Svetica, Sankt-Andria — Jari- 
drišćina, Sankt-Georg -  Svieto Đurđe, Wolfsthal -  Vučjak, Neudorf -  
Nuovo selo, Ungarisch-Altenburg -  Stari grad. Kod imena nekih mjesta 
nije jasno kako su nastala: Deutsch-Altenburg -  Seuce, Donnerskirchen
-  Biela crihja, Engelhartstten -  Pbturna, Edelsthal -  Nikištoj, Orth -  
Šari grad, Wildungsmauer -  Nevrlin. Naziv Rdušer za Gattendorf po-
tječe od imena porodice Rausch, kojoj je selo neko vrijeme pripadalo. 
Pridjev glasi rauški. Tako i Bielo selo (njem. Parna) vuče ime od poro-
dice Weiss. Regelsbrunn (hrv. Oštarija) dobio je ime po oštariji u koju 
su putnici svraćali, jer se selo nalazi na raskršću putova u Beč i Brati-
slavu. Prvi dio složenice Scharndorf doveden je u vezu s našim pri-
djevom »šari« i odatle Šdrice. Neki nazivi uzeti su iz mađarskog jezika, 
tako Čunovo, mađ. Csun, njem. Sandorf; Bizuon, mađ. Bezenye, njem. 
Pallersdorf.
U nazivima zemljišnih čestica hrvatski element je jače došao do 
izraza: Crikauka P, Bakuovina ( za bake sieno ku'dsu) P, Draga P, 
Draška P, Dužički brig P, Frainge (na Nuovo selo, zliva do Hantuona) 
P, Gorica P, ICasperak (Geissberg) P, Hale (va Halehi) P, Hana (prik 
pauna) P, Hat (va Hati kade se na paun grle) P, Had (zi Hada) G, 
Krči G, Mekotice (na Mekotica kade se na NiuzaJ vuozi) P, Marof (kot 
Krajcunga kade se na NiuzaJ. pa na Nuovo selo grie) P, Nejrize (na 
Nejriza) G, Priioslk (va Priiosiku) P, Pieščenka (za škuolu) P„ Riunak 
NS, Razbita Lina P, (šanac je prekopan), Šanac (va Šanci sam pasau) 
P, Šepslovo P, Sludienac (kade se Riiapu grie) P„ Štuoncovo (blizu 
Ruapa) P, Štuki P, Vod'endk (najbo\e na livoj strani) P, Zavrta P, 
Zavrće NS, Zelieni vrti (pri Henčiću) P, Žuta brna (kot kapiele) P.
U Heimatbuchu navode se čestice sela Au koje su sačuvale hrvatske 
nazive: Polja iza kuća zovu se »Podvornice«, livade »Sarupa«, što bi 
valjda imalo biti Zarupe (za rupama). Dalje se spominju »Kreatschine« 
(krčine), »Stare Winograde«, »Gradina«, gdje je po predaji stajao 
grad, koji je podzemnim hodnikom bio spojen s tvrđavom Scharfeneck.
Prezimena donesena iz domovine prenose se na mlađa pokoljenja, 
ali s vremenom se među njima javljaju i druga, naročito njemačka. To 
se može reći i za imena, pa i uopće za jezik.
Adolf Mohl misli da su Hrvati u toku 16. st. naselili u zapadnoj 
Ugarskoj i Donjoj Austriji 180 sela, od toga 54 u Austriji (BH 123). 
Prostor o kome mi govorimo leži u Donjoj Austriji, sjevernom Gradi-
šću i u zapadnoj Ugarskoj. Ovdje na ovom malom području nagomilala 
se dobra trećina iseljene Hrvatske onih dana. To je kraj poznat kao 
Bečka kotlina. Međutim kako se naša sela pružaju preko sjevernog 
Gradišća u današnju Mađarsku, nazvao bih ovaj dio naše emigracije
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Mala Hrvatska. Ona se prostirala upravo onuda gdje su se Turci u 
završnoj fazi nastupanja prema Beču morali kretati. Najgušća su naša 
naselja bila između Nežiderskog jezera i Karpata kod Bratislave, te 
uz obje obale Dunava. Zapadno od Lajtanskog gorja naseljenici su se 
spuštali prema jugu uz obronke toga gorja do sela Au. Odatle su pošli 
na zapad i preko Landegga dohvatili dolinu rječice Triesting. Tu su se 
nalazila, kao oaze, hrvatska naselja Teesdorf, Günseldorf i Schönau. To 
je bila zapadna međa Male Hrvatske, između Bečkog Novog Mjesta i 
Badena. Sjeverozapadno od Beča nalazila se druga oaza uz potok Gol- 
lersbach, koji kod Stockeraua utječe u Dunav. Tu je naših ljudi bilo u 
selima Steinabrunn, Streitdorf, Sterndorf i Hatzenbach. Sasvim izvan 
ovog područja, bliže naseobinama uz moravsko-austrijsku granicu oko 
Nikolova, leži Seefeld, gdje su se Hrvati spominjali u sredini 17. st. 
Godine 1664. bio je tu sucem Matthias Wogritsch (BH 144).
H R V A T S K A  M J E S T A  UZ D U N A V  I L E I T H U
Andlersdorf u Marchfeldu. Po Baumhacklu se zvao Rozvrtnjak. Odnos 
hrv. i njem. porodica bio je ovakav: 1568. —12/22, 1621. -  17/22, 1686. 
-  16/23.
Au am Leithagebirge, hrv. Cundrava. Kronika kaže da su 1529. izgi-
nuli svi stanovnici. Godine 1569. bilo je selo gotovo čisto hrvatsko. Od 
53 vinogradara samo 8 ih nosi nehrvatska prezimena. Vizitacija 1696. 
zabilježila je samo 3 Nijemca. Hoc oppidum constat pure Croatis excep- 
tis tribus Germanis. Danas nešto starijih ljudi zna naš jezik. Tipična 
prezimena su Jagodić, Glogovac, Marković, Pirošić.
Berg kod Giece, hrv. Pierga, imao je našu manjinu. Godine 1711. bio 
je odnos hrv. i njem. prezimena 6/49.
Breitensee u Marchfeldu, hrv. Bratisej, imao je u 19. stoljeću hrvat-
sku većinu (BH 94—96).
Breitstetten u Marchfeldu, hrv. Praštiena, u 16. st. nije imao Hrvata. 
Poslije druge opsade Beča odnose se prema Nijemcima kao 13/35.
Ebergassing na Fischi. Odnos Hrvata i Nijemaca 1630. 11/3. U to doba 
sucem je Hanus Raschpo, Crabatischer Richter (Breu 145).
Deutsch-Allenburg, hrv. Seuce, imao je u 18. st. petnaestak hrv. poro-
dica. Prije ih je moralo biti više, jer je mjesto, ležeći uz Dunav na putu 
u Beč, pretrpjelo prvi pohod Turaka. Još u 19. st. skupljali su se tu na 
Veliku Gospu Hrvati iz svih okolnih sela. Iz samog Marchfelda došlo 
bi 600 do 800 ljudi. Na taj dan propovijedalo se na našem jeziku. 
(Gyurik 18).
Engelhartstetten, hrv. Poturna. Potkraj 18. st. Hrvati imaju većinu. 
To se vidi iz činjenice što brane Nijemcima da pjevaju svoje pjesme.
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Enzersdorf an der Eischa. Da je postojala hrv. manjina, dokazuju naša 
prezimena: Sitnik, Horvath, Winkowitsch, Nikowitsch, Szinowatz, La- 
ditz, Patkowitz, Sankowitz, Zwirschitz, Maranitsch, Mihalics.
Essling kod Gross-Enzerdorfa u Marchfeldu. U drugoj polovini 19. st. 
preko 3/4 stanovnika su Hrvati (BH 96).
Fischamend na Dunavu, hrv. FiŠamienat. U 16. st. živi u njemu Hr-
vata i Nijemaca (Breu 144).
Gdttlesbrunn. U 18. st. zabilježeno je ovdje nekoliko hrvatskih prezi-
mena. Godine 1708. župu ima Stephan Hauschitz, za koga se zna da je 
vladao našim jezikom (Breu 144).
Gahling, hrv. Kalnok, u Mošonjskoj županiji. U 17. st. stanovništvo 
je njem., hrv. i mađ. (EM 261).
Gattendorf, hrv. Raušer, u sjevernom Gradišću. Hrvati imaju većinu 
i poslije druge opsade Beča, te je 1696. zabilježeno: Parochiani exceptis 
10 Lutheranis sunt omnes Catholici majore ex parte Croate exceptis 
paucis Germanis. Vizitacija 1720. pokazuje odnos 35/37 u korist Nije-
maca (Breu 128—130). Danas su Hrvati u manjini, u crkvi su još ravno-
pravni s Nijemcima. Sve manje ljudi razumije hrvatsku propovijed. Pre-
zimena su: Bampetich, Bubnar, Bugnar, Boster, Bellerich, Batz ( =  
Watz), Csmarich, Danesich, Donich, Dedovich, Gilits, Holler (govori 
se: Hiiler), Hergenich, Horvath, Jordan, Jeszen, Jesenki, Kreminger, 
Kallinka, Krupich, Kuzolich, Kosz, Milletich, Markovich, Pollonay (ple-
meniti), Poller (izg. Piilar), Poteczin, Strobel, Roth (izg. Riiot), Szallo- 
pek, Szlanich, Tollovich, Turinger, Urbanits, Vodnar, Wittmann.
Gotzendorf, hrv. Giecindrof. Na pruzi Beč-Bruck. 0  turskim ratovima 
1529. i 1683. ne zna se ništa. Iz izvještaja gospoštije Scharfeneck mo-
žemo zaključiti da je bio naseljen Hrvatima. Jedini Giecindrofac koji je 
u Wienerherbergu posjedovao vinograd bio je Hrvat. Godina 1683. 
pokosila je po svoj prilici tamošnje Hrvate, jer kasnije ih nema (BH 
150).
Gunselsdorf kod Badena. Iz jedne tužbe napisane 1573. vidi se da u 
njemu stanuju samo 3—4 Nijemca, ostalo su Hrvati (Breu 142).
Haringsee, hrv. Horisej. Prema dokumentima bilo je tu 1605. samo 
5 hrvatskih porodica, a potkraj 18. st. školnik uči djecu hrv. pjevati 
(BH 96, 104).
Haslau an der Donau, hrv. Hazlava. Staro stanovništvo istrijebili su 
Turci. U drugoj polovini 16. st. naseljavaju se Hrvati, koji su sigurno 
jako stradali 1683. Godine 1713. morila je selo kuga (HB 218).
Hatzenbach9 sjeverno od Stockeraua. Selo je 1600. brojalo 29 odreda 
hrvatskih kuća. Još danas stanovnici ovoga kraja nazivaju žitelje toga 
sela Hrvatima, iako na njegovu hrvatsku prošlost podsjeća samo neko-
liko naših prezimena (BH 144).
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Hof am Leithagebrige, hrv. Cimof. U 16. st. živjelo je u njemu pored 
Hrvata i Nijemaca. Vizitacija iz godine 1696. kaže da su svi stanovnici 
hrvatske narodnosti. Parochiani sunt omnes Catholici et Croate (Breu 
142).
Hof im Marchfeld. Da je selo u većini bilo naše, dokazuje spor s 
Marijom Terezijom. Ona je 1740. u selu postavila župnika Reicharta, 
Nijemca, čemu se stanovništvo opiralo (BH 106).
Hoflein kod Brucka, hrv. Ceflajna i Heflajna. Godine 1667. kupila je 
grofica Traun u tom selu 23 podanika »wukhawitsche«, koji su bez 
sumnje bili Hrvati. 1750. su svi kmetovi gospoštije Rohrau i Petronell, 
kamo je spadao i Hoflein, imali njemačka prezimena (Breu 143). Danas 
postoji nekoliko hrvatskih prezimena: Markowitsch, Godođitsch (Koko- 
tić), Schoderitz (što bi moglo biti od Šutrić, kako se čuje u mjestima 
gdje još ima Hrvata, na pr. u Pandrofu).
Hundsheim kod Hainburga. Godine 1750. nosilo je još 16 porodica 
naša prezimena (HB 78).
Jahrendorf, hrv. Jandrof. Podaci iz početka 18. st. pokazuju da je u 
dvije trećine bio hrvatski. Danas leži u Mađarskoj blizu austrijske gra-
nice (Breu 130).
Karlburg, hrv. Rosvar, mađ. Oroszvar. Imao je 1720. oko 40°/o naših 
stanovnika (Breu 130). Leži u Mađarskoj na pruzi Bratislava-Pešta.
Kimerleinsdorf ili Franzensdorf, manje naselje u Marchfeldu. Bilo je 
pred drugi turski pohod u četvrtini hrvatsko (BH 94).
Kimling, hrv. Kiemla. U Mošonskoj županiji. Mađ.-hrv. naselje. Godine 
1696. imali su Hrvati većinu (St. D 33).
Kittsee, Gieca, u sjevernom Gradišću uz slovačku granicu. Godine 
1720. imali su Nijemci malu većinu (Breu 130). Danas su Nijemci znatno 
jači. U crkvi su hrvatski i njemački jezik još ravnopravni. Oni se srne- 
njuju po tjednima, što se zove stubla: hrvatska i njemačka štuola. Evo 
nekoliko prezimena iz godine 1827.: Bogovits, Palleschitz, Demuth (izg. 
Diemut), Milleschitz, Wutkowicz, Wugoly, Kundak, Kaderics, Toma- 
schitz, Paradeis, Pereschitz, Martinschitz, Mikeschitz, Petray, Bogo- 
vitsch, Gritschl, Maurovics, Schuschitz, Soldatics, Zalich, Csinschitz, 
Belleschitz, Kauschitz, Ambrosch, Tompics, Markuschitz, Dunaschitz, 
Szabedics, Migleditsch, Kadritsch, Kutscherits, Vallenđitsch, Hervath, 
Duhovitsch, Fatul, Preschern, Arlitsch, Szalopek, Jankovitsch, Wogo- 
wics. Iz 1872.: Reiterits, Tonich, Rack, Rappich, Wuketich, Skerlan.
Kopfstetlen9 hrv. Guštetin. Nalazi se u Marchfedu. Tu je 1605. ži-
vjelo oko 250 Hrvata. Nešto više imali su Nijemci. Danas valjda nitko 
više ne zna naš jezik. Na hrvatsku prošlost sjeća nas nekoliko prezimena: 
Makoschitz, Duitz, Spellitz, Konar (tj. Konar). Koscholitz, Miickschitz, 
Tutowitsch.
Kroisenbrunn, sada Groissenbrunn, blizu rijeke March. Stanovništvo, 
kao i u Hofu an der March, nije znalo njemački (BH 97). U sredini 
19. st. računaju ga još u hrv. naselja (Gyur. 17).
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Landegg kod Bečkog Novog Mjesta, Tu u sredini 16. st. žive gotovo 
sami Hrvati. Godine 1569. zabilježeno je nekoliko naših prezimena: 
Marschitz, Plaschitz, Zwillischisch, Wosniakh. Vizitator je 1627. našao 
148 nekatolika po narodnosti Hrvata, koji su znali govoriti i pisati nje-
mački (Breu 140).
Lassee, hrv. Veliko selo. Gyurikovits ga u sredini 19. st. računa među 
hrvatska sela u Marchfeldu. (OB IV 17 i 18). Danas ovdje ima nekoliko 
naših prezimena: Gasselich, List, Horvath, Nikowitz, Waraschitz, Stiper-
nitz, Kuharowitsch, Klementowics.
Leopoldsdorf kod Himberga. U njemu je bilo Hrvata u 16. st. (Bir. 
53).
Leopoldsdorf kod Lasseea u Marchfeldu. Ovdje još i sada ima Gasse- 
licha, Ivanicsa i Windischa.
Leiden, mađ. Lebeny, u Mošanjskoj županiji, imao je uz nešto Mađara 
1659. hrvatsku većinu (St. D 33).
Loimersdorf, Limištrof, u Marchfeldu. Potkraj 18; st. broji oko 900 
Hrvata. U 19. st. ima našu većinu (BH 96, 105). U naše dane možda još 
nekoliko starijih ljudi zna hrvatski. Našao sam 1955. samo nekog Ur-
bana, starca od 74 godine, koji je govorio naš jezik, ali je i on griješio. 
Naših prezimena ima dosta: Prikowitsch, Spellitz, Mlađoschitz, Jarie- 
schitz, Sabeditsch, Spikowitsch, Warenitsch, Pollaschak, Palleschitz, 
Selitsch, Fabschitz, Schestak, Nikowitz, Marko witsch, Huttar, Kauschitz.
Mannersdorf am Leithagebirge, Malištrof. Hrvati su u njemu zabilje-
ženi već 1544. Kasnije, 1674, imaju većinu (HB 77). Posljednji koji je 
znao naš jezik umro je oko 1930. Od prezimena sam zabilježio: Gubier, 
Suk, Hango, Sollak, Karanitz, Tschiirtz, Lukowitz, Sanđruschitz, Gorgo- 
schilitsch, Kuliha, Winkowitsch, Wernkum, Schumitz, Marschitz, In- 
grisch, Kissitsch, Horvath, Kiischitz, Kainar, Walischovitsch, Anko- 
witsch, Žaba.
Mansdorf, Maštrof, u Marchfeldu. U početku 17. st. hrvatska je slaba 
trećina stanovnika (BH 94). Stanovnici tvrde da nitko ne zna naš jezik. 
Prezimena su tipično marchfeldska: Warenitsch, Magoschitz (=  Mar- 
kušić), Duitz, Türke, Suritsch, Kauschitz, Prinzjakowitsch, Pollaschak, 
Babitsch, Jurkowitsch, Zazkowitsch (=  Čačković).
Margarethen am Moos, blizu pruge Beč—Bruck. Urbar iz 1551. poka-
zuje vrlo velik broj naših prezimena. Za drugog turskog pohoda selo je 
popaljeno pa je kasnije naseljavano iz Njemačke. Tu se 9. X 1848. 
zaustavio Jelačić na putu u Schwechat (HB 166/7).
Maria-Ellend, Jelent, između Fischamenda i Haslaua. Poznato prošte-
nište na Dunavu između Beča i Hainburga. Izvještaji o crkvenim pregle-
dima kazuju da je ovo selo poslije 1529. bilo sasvim pusto i da ga je 
Wolf von Unverzagt podigao naselivši Hrvate. Ponekad su o svecima 
pozivani iz Brucka kapucini koji su vladali našim jezikom (HB 75/6). 
Da je mjesto bilo hrvatsko još u sredini 17. st., dokazuju matične knjige, 
koje se čuvaju od 1659. u samom Jelentu. Područje župe obuhvatalo je 
okolna sela, i prvih godina vidimo upisane vjernike iz mjesta s ove i s
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one strane Dunava, na pr. Stanislaus Volarich iudex ex Regelsprun, 
Joan Kerbauacz ex Ellent, Krayachich ex Pandrof, Dragsitcs ex Hoszlau, 
Jurina ex Orisse, Konachich ex Hefflain, Panetsits ex Bogron, Mixits 
ex Zdihovo, Shimatouits ex Sharicza.
Evo popisa većine naših prezimena iz matičnih knjiga: Ambrossies, 
Bressich, Bugoly, Chincich, Czeczolicz, Czecselits, Cecelitseh, Czokolits, 
Domitrouits, Dinitcs, Deritsch, Dimnik, Dovitsch, Donischitz, Dragssics, 
Duornik, Dvornik, Gerbavacz, Guscheritsch, Gustcheritcz, Hertics, Hn- 
pich, Huschitz, Illitsch, Jurasch, Jadernitz, Jankowitsch, Joronitsch, 
Jelitz, Jurina, Karlouitcs, Karbauacz, Kerbauacz, Kebaz, Kniefaz, Koosz, 
Krayachich, Lovrin, Markovits, Martinovicz, Konachich, Koniar, Med- 
venicz, Menscharich, Milletits, Mixits, Madeschitz, Mallinar, Nikovits, 
Nericz, Novak, Panetsits, Peihko, Pilko, Poffit, Peteschitz, Pollaschak, 
Predenitsch, Palleschitz, Pakalovitz, Philipouits, Pinzolitz, Rainitcs, 
Ruibenich, Rupitz, Rebacs, Robovits, Radovitz, Schoistaritz, Shutrics, 
Shimatouits, Steberich, Stibarich, Steinschitz, Sztanics, Szlonsskj, To- 
mitsch, Thonicz, Szinkouits, Sztipkouits, Türk, Tomschitz, Ulberich, 
Vakanits, Vehikoviz, Valentitz, Volarich, Vnuk, Vrankouitcs, Wergan, 
Wukuitsch, Witolitz, Wagowitz, Wertskovitz, Zwirschitz, Menschitsch, 
Linschitz, Jurkovits, Misslianovitsch, Panits, Jutrich, Schallicz, Miko- 
litsch, Janitsch, Bukowitsch,
Danas u Jelentu i Hazlavi, koji imaju zajedničko groblje, ima Trag- 
schitza i Zinschitza. To su jedina prezimena potekla od onih starih 
(Dragssics i Chincics iz 1659.). Ostala nisu zastupljena u knjigama, a 
to su: Ferschitz, Rabitz, Horvath, Jurin, Marenitsch, Bognar, Krupitsch, 
Deuschitz, Maranitsch, Ponath. Preci tih ljudi doselili su se valjda 
kasnije, možda poslije katastrofe u 1683, koja je u Jelentu sigurno izbri-
sala mnoga hrvatska prezimena.
Neudorf. Nuovo selo, u sjev. Grad. Poznato je kao gotovo sasvim 
hrvatsko selo već 1659. Izbjeglo je uništenje 1683. kao Bruck i Pandrof 
(HB 25). Danas je Novo selo jedno od najčvršćih naših naselja u Gra-
dišću.
U crkvenim knjigama zapisana su 1724. ova prezimena: Aminger, 
Bidits, Bakonich, Berger, Buda, Bock, Kaiser, Kraly, Badnyak, Belihart, 
Böhm, Bresich, Brumer, Bindisch ( — Windisch), Bodler, Belanich, Bi- 
schl, Boschek, Babonitsch, Bodja, Baidl, Bahr, Brandhofer, Bugnyar, 
Czottmann, Czwick, Csank, Czadilek, Csizmadia, Constanzer, Dikovich, 
Dimatovich, Dier, Diboki, Dedovich, Florijan, Gandim, Gruber, Gelics, 
Glogovacz, Gojakovich, Gerbavacz, Gutman, Horvath., Jakits, Kalinka, 
Kuszel, Knefacz, Kraly, Korlat, Kuzo, Kerzsanich, Kudlig, Kurits, Lesz- 
kovich, Ladich, Miletich, Marenich, Martinkowitsch, Milkovich, Ma-
lesich, Martinsits, Mimlić, Mersich, Oderics, Petrovich, Plankovich, 
Puzsar, Raab, Radits, Szrebernyak, Stibrich, Simatovich, Starsich, Si- 
monich, Stefko, Sestanovics, Schiga, Szallopek, Urbanits, Vakanits, Win-
disch, Valdsich, Vertesich, Widits, Wittits, Vittich, Vidich, Vacz, Zsa- 
lacz, Ztojka.
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Stotinu godina kasnije naći ćemo neka imena kojih prije, 1724. nije 
bilo: Kustrich, Jeszenkovih, Mikula, Vodnar, Windisch, Blaskovich, 
Kosz, Kotzian, Musich, Loncsar, Kovatsich, Domsich, Yalentich, Rei-
bach, Grebesich, Mladosich, Danesich, Mikulich, Vojnesich, Zubancsicb, 
Jeladsich, Csanik, Peek, Krupich, Mathiasovich, Szinkovich, Czellesnyak, 
Laab, Lap, Scheer, Stergerich.
U ovom selu doživio je F. Kurelac priličnih neugodnosti. Razgovara-
jući u krčmi o nemirima 1848, reče, kao čovjek koji »Magjaru nikad 
prijatelj ne bio«, da će Hrvati ovaj put »Magjarom gaće podpalit« (Jačke 
XL). Netko ga je odao, i dobri Fran odleža u zatvoru 40 dana. Jedva se 
izvukao, jer je bilo i drugih optužbi. Da je na pr. nagovarao ljude da 
se hrvatske općine dopisuju između sebe svojim jezikom (Jačke XLVI).
Orth, Šari Grad, u Marchfelđu na Dunavu. 0  ovom mjestu napisao je 
desetnik Ludwig Robi spomen-knjigu, na temelju izvora koji su dotada 
bili sačuvani u dvorcu Orth. Po njemu, mjesto je stradalo 1529. i iste 
godine naseljavano je Hrvatima iz Bosne. Godine 1530. podigli su dio 
mjesta zvan i danas Kroatenzeile. Da je Hrvata u 16. st. bilo u znatnijem 
broju, dokazuje žalba da nemaju kapelana koji bi znao hrvatski jezik. 
Kasnije se spominje hrvatski kapelan Martin Kuschitz. Prilikom popisa 
stanovništva 1869. priznavala se gotovo polovina mjesta Hrvatima, 601 
duša (BH 94).
Pallersdorf, hrv. Bizuona, mađ. Bezenye, u Moš. Županiji. Za to selo 
I. Dobrović veli da je 1659. bilo čisto hrvatsko (St. D 32).
Pachfurt, blizu Brucka. U njemu je bilo malo Hrvata. Živa su još 
imena: Oderitsch, Bugnar, Gutdeutsch (=  Skutarić), Migschitz.
Parna, Bielo selo, u sjev. Grad. U 16. i 17. st. svi su stanovnici Hrvati. 
Na pr. 1696. Nijemci su samo jedan ovčar i jedan mlinar. U 18. st. 
doseljeno je više Nijemaca. Danas je naš jezik u povlačenju. On se čuje 
i u krčmi. U crkvi se propovijeda i pjeva na našem jeziku, ali je sve 
manje ljudi koji ga razumiju. U školi se nastava vrši na njemačkom 
jeziku. (Allg. 1273).
Iz matične knjige ispisao sam umrle godine 1789. i 1790.: Pavissics, 
Buzsanics, Roth, Zidakovics, Kolenicsin, Pozsgay, Loncsar, Krenin, 
Kovacsics, Stanerin ( — Steiner), Fabsics, Drisics, Nikin, Fatuly, Sztip- 
kovics, Sztipkovicsin, Woldsics, Szankovics, Fobik. Burgany, Bergenich, 
Bidics, Derzsay, Safferics, Leszkovics, Tyran, Wuk, Limbek, Subanits, 
Petray, Schwartzin, Bartbolics, Szlovinacz, Derpa, Krap, Pum, Marko- 
sitz, Markusich, Rupics, Bugnar, Balerits, Mladosevitcsin, Dikovics, Bu- 
kovics, Skerk, Sterk, Budkovics, Bindics, Pavisich.
Parndorf, Kurelac: Padendorf, hrv. Pandrof, u sjev. Grad. Ovo je 
najveće naše naselje u ovom kraju. Po statistici 1934. ima 1923 Hrvata 
i 809 Nijemaca. U 17. st. bilo je čisto hrvatsko selo. Izgleda da ga je 
uništenje 1683. mimoišlo (Allg. 330).
Prezimena su sačuvana, u matičnim knjigama, od kraja 17. st.: An- 
dredl, Aplesich, Antolovich, Bobnisich, Bogner, Belihar, Babi, Balasko-
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vich, Busich, Bresich, Bach, Bokonski, Bolf, Babich, Balicz, Bensicz, 
Chetnik, Cvitanovicz, Czvitich, Debelyak, Dubicz, Dikovich, Duhovicz, 
Flaisz (Vide), Fritz (Pave), Flasich, Felinger (Paval), Flisser, Fabsich, 
Glogovacz, Gutman, Gerdenicz, Glavicz, Galenicz, Gordovich, Galovicz, 
Gutdeitz, Grebesich, Gojakovicz, Gorgosilics, Gregorich, Grabanovich, 
Hersich, Herzog, Ivancich, Ivankovich, Javornik, Jurkovich, Jusich, 
Haricz, Koncsak, Krisich, Kravarich, Krznovich, Klarich, Korlatovich, 
Krajsich, Korlath, Korelovich, Kovacsicz, Krnetich, Kranyec, Krepsich, 
Kramer, Kordovich, Lukesicz, Ladicz, Leskovich, Mikats, Milner, Mar- 
tinsicz, Miletich, Minicz, Mancz, Milankovicz, Metlicz, Mikovitz, Mile- 
sich, Mladosevich, Meszar, Mramor, Markovich, Oplenitz, Pogacsar, 
Pach, Racz, Rogak, Raiter, Radovicz, Rogindics, Rogosich, Rozenperger, 
Roth, Ruskovih, Sutrich, Schij, Schnaider (danas: Snäjdarovi), Smied, 
Starsich, Stergerich, Szankovich, Strugarich, Sutovich, Simonich, Sterk, 
Szlonyski, Shalacz, Skutaich, Saitz (danas: Zajčevi), Stipkovich, Szor- 
man, Szucsich, Smid, Sharij (Šarni), Skaffarich, Skampich, Sorin, Szlo- 
vinyacz, Stipsich, Stoman (danas: Štoman), Turkovich, Tomisich, To- 
masich, Travich, Taicz, Textor, Turanskij, Uszkovich, Vukovich, Voine- 
sich, Yunetich, Voksanovich, Yichich, Vuketich, Wolff, Zajcicb, Zelesko, 
Zorana, Zidar, Zovina.
Petronell, hrv. Petrlin. Ovo trgovište leži na prostoru rimskog grada 
Carnuntum. Kako se nalazi na glavnom putu prema srednjoj Evropi, 
ono je u historiji dosta pretrpjelo. Pošto je 1529. bilo uništeno, naseljeno 
je Hrvatima. Iz izvještaja tamošnjeg župnika znamo da ih je bilo već 
dvije godine poslije katastrofe. Godine 1544. župnik je Martin Stefa- 
nich, za koga se zna da je znao »windisch und kroatisch«. Kasnije se u 
toj službi spominju Michael Stansich i Peter Kelemenovich, oba u 16. 
st. (HB 74 ). U urbaru petronelske gospoštije iz 1574. sačuvana su nam 
prezimena doseljenika i njihovih potomaka: Jury Wesziackh, Preotitsch, 
Thoman Speserics, Wuckhowicz, Gaspar Clomb, kojemu se otac zvao 
Petter Clomicz, Widinitsch, Nick Salapeckh, Mättl Wossiackh, Soggo- 
litsch, Wosinagkh, Thainschiitz, Anndre Thumbschicz, Petschericz, Opla- 
nicz, Jakobobitsch, Jureditsch, Gereschitsch, Wärätschitsch, Wosnägkh, 
Jankowitsch, Gretschicz, Miladowitsch (Breu 118).
Mjesto je stradalo i 1619, kada ga je Bethlen Gabor zauzeo, a stanov-
ništvo pobio, jer se nije htjelo predati. Godine 1679. harala je kuga. 
Ipak se naš živalj održao, što vidimo po prezimenima iz 1700. (Turko- 
witsch, Salaböck, Mädriaschiitz, Rädowitsch, Schesslitz. Schäwitsch, 
Loitsch, Wockhowitsch, Waschenäckh, Daritsch, Salleritsch) i iz činje-
nica da se hrvatski župnici pojavljuju još u 18. st.: Matthäus Vitholovicz 
i Andreas Gospodicz (Breu 121 , HB 75).
Danas se nađe još koje naše ime: Rupitsch, Simmonitsch, Mikula, 
Mildschich, Maschitz, Urban, Stanitz, Ferschits, Lukas-Moschitz, ali nas 
na ona iz 17. st. sjećaju samo Turkowitsch i Durkowitsch, a na ona iz 
16. st. nijedno. Ne smijemo zaboraviti da rečenim nedaćama dodamo 
pokolj od 1683, poslije čega su u mjestu naseljeni Nijemci.
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Pischelsdorf, seoce na Leithi blizu Gotzendorfa. Bilo je 1529. vjero-
jatno razoreno. U 17. st. Hrvati su bili u većini, a 1869. bilo ih je još 
134, pored 201 Nijemca (HB 76, 172).
Pframa, hrv. Frama, u Marchfeldu. Hrvati su imali većinu od 17. st. 
do sredine 19. st. (BH 95/6), što se slaže s pripovijedanjem Framljanina 
Johanna Stipernitza, rođenog oko 1880. Njegovi roditelji, i uopće nji-
hova generacija govorili su još našim jezikom, njegova generacija vla-
dala je njime samo pasivno, a treće koljeno nije ga više ni razumijevalo.
Pottendorf, sjeverno od Bečkog Novog Mjesta. Zna se da je 1558. 
župnik bio Hrvat. Petar Wellenitz izvještava 1569. da njemački župnik 
u Pottendorfu ne može vršiti svoju dužnost, jer većinu stanovništva sa-
činjavaju Hrvati.
Potzneusiedl, hrv. Lajtica, u sjevernom Gradišću na Leilhi. U 17. st. 
žive u njemu sami Hrvati, s malim izuzecima*. 1659. jedan luteran, a 
1696. Nijemci su jedan ovčar i jedan tkač (Allg. 343). Sada nekoliko 
ljudi starijih od 40 godina znaju naš jezik. Mlađi ga nešto razumiju, ali 
ne govore njime, pa ni djeca dobrih Hrvata, koji žale ove promjene. 
Od hrvatstva ostat će samo nekoliko prezimena: Danneschitz, Bugnyar, 
Horvath, Ibanschitz, Malleschitz, Milletitch, Koos, Urban, Zelesnyak, 
Schimatovich, Wittich.
Ragendorf, Bajka, u Mošonjskoj županiji, imao je u 17. st. njem., 
hrv. i mađ. stanovništvo. Potkraj 19. st. već je ponijemčen (EM 261).
Rauchenwarth, jugoistočno od Schwechata. Da je ta općina bila prete-
žno hrvatska, pokazuje popis vinogradara iz 1630. Većina ih nosi naša 
prezimena (HB 76).
Regelsbrunn. Hrvati ga zovu Oštarija. U sredini 19. st. spominje lite- 
tura sasvim germanizirane Hrvate. Da je Hrvata tu bilo, pokazuje i 
sada nekoliko imena: Wogowitsch, Windisch, Ankowitsch, Watzko, 
Schuritz.
Sandorf, Čunovo, je prema vizitaciji iz 1659. mješovita, hrvatsko-nje- 
mačka općina (StD 33). Mjesto leži u Mađarskoj.
Scharndorf, hrv. Šarica, sjeverno od Brucka, blizu Dunava. Poslije 
turskog pohoda 1529. mjesto je ostalo sasvim razoreno i pusto. Podigli 
su ga Hrvati., ali ga Bočkajeve čete 1605. opet popale. Kasnije su ga 
morile kuga i kolera (1638, 1659, 1738, HB 335). Na hrvatsku prošlost 
podsjeća na groblju nekoliko prezimena: Loitsch, Wittolowitsch, Schla- 
nitz, Gogoditsch, Haidovatz (iz bliskog Rohrauna je Hajdin-Haydn), 
Ruppitsch, Mikola.
Schlosshof, uz rijeku March, imao je 1869. hrvatsku većinu: 530 Hr-
vata, pored 230 Nijemaca.
Schonabrunn leži usred Kapije naroda, pa je mnogo pretrpio od ra-
zličitih zavojevača. Poslije razorenja 1529. naselili su ga većinom Hr-
vati. Bočkajeve čete popalile su seoce 1605. To isto učiniše i kuruci 
1707.
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Schönau na rijeci Triesting, sjeverozapadno od Bečkog Novog Mjesta, 
naseljen je u 16. st. gotovo samo Hrvatima (Breu 142). Direktor gimna-
zije u Brucku, dr Ninger, saopćio mi je da ondje i sad padaju u oči 
brojna naša prezimena.
Seefeld je smješten sjeverno od Beča uz granicu prema ČSR. Hrvati 
se u njemu spominju 1650. Tu je 1664. kao sudac živio Matthias Wo-
gritsch (BH 144).
Simonsdorf, sjeverno od Stockeraua. Tu su Hrvati bili brojčano dosta 
jaki. To se vidi po tome što 1576. traže svećenika koji bi znao naš jezik 
(Slovanska stehovani 201 ).
Sommerein, hrv. Sumaraj, leži na obroncima Lajtanskog gorja blizu 
Brucka. Turci su ga 1529. razorili, a stanovništvo pobili ili odveli u 
ropstvo. S Hrvatima doselio se i glagoljaš Ivan Gaistuschitz, koji nije 
znao ni njemački ni latinski. S malobrojnim Nijemcima sporazumijevao 
se preko tumača. Od Hrvata je ostalo malo, jer što nije pokosila kuga 
1679, to su uništili Turci 4 godine kasnije. Ostatak su imena: Zwir- 
schitz, Pallin, Mogaritz, Karanitsch, Binderitz, Wurschitz, Petrasch.
Steinabrunn, sjeverno od Stockeraua, naseljen je Hrvatima 1543. Obli-
žnja šuma zvala se u 18. st. Krawathenschliechten (BH 144).
Sterndorf, sjeverno od Stockeraua, bio je naseljen Hrvatima. Tu se 
1569. spominje hrv. svećenik Thomas Zwetschko.
Streitdorf, sjeverno od Stockeraua, naseljen je 1543, zajedno s Steina- 
brunnom. Stanovnike Streitdorfa nazivaju susjedni Nijemci Hrvatima, 
iako samo nekoliko hrvatskih prezimena podsjeća na hrvatsku prošlost 
toga sela (Breu 141).
Teesdorf, između Badena i Bečkog Novog Mjesta, naseljen je 1573. 
gotovo isključivo Hrvatima (Breu 141).
Trumau, istočno od Badena, ima 1573. gotovo samo hrvatske stanov-
nike. U selu su živjela samo tri do četiri Nijemca (Breu 141).
Ungarisch-Altenburg, hrv. Stari grad, nalazi se u Mošonjskoj županiji 
blizu Dunava. U njemu je u 18. stoljeću zabilježena neznatnija manjina 
Hrvata.
Wagram u Marchfeldu. Imao je u početku 17. st. napola hrvatsko 
stanovništvo (BH 94). Gyurikovits ga u sredini 19. st. ubraja u sela u 
kojima žive Hrvati (Gyur. 17). Danas je naša riječ u njemu izumrla. 
Ostala su imena: Windisch, Sabeditsch, Rosenitsch, Sutritsch, Duitz, 
Suritsch, Tankowitsch, Spellitz, Janeschitz.
Wildungsmauer, hrv. Nevrlin, leži na putu iz Beča u Bratislavu nešto 
poviše Dunava, s divnim pogledom na Marchfeld. Ne znam kada su se 
naši doselili ni kad su izumrli. Da ih je bilo, dokazuju imena: Ferschitz, 
Goliasch, Watzko, Vock, Wogowitsch, Schlanitz, Loitsch, Lugschitz, 
Domschitz.
Wilfleinsdorf, Bilištrof, 4 km zapadno od Brucka, bio je 1542. hrvat-
ski. Premda su u 17. st. pored Turaka harale i kuge, stanovništvo je
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ostalo u većini hrvatsko. Još u početku 18. st. ne dopuštaju Bilištrofci 
da se propovijeda njemački. To znamo iz župnikove žalbe (HB 77). 
Danas, osim nekoliko prezimena (Horvath, Krali, Massnovich, Okrino- 
vich, Bratsch, Mikesch, Kovacsics, Ruppitsch, Koglowitsch, Gogoditsch, 
Trabitsch, Karlowitsch, Steinschiitz), ništa ne podsjeća na njegovu hr-
vatsku prošlost. Jedina uspomena je činjenica da Bručani stanovnike 
Wilfleinsdorfa nazivaju »Krowođn«.
Wolfsthal, Vučjak, bio je 1529. razoren i po svoj prilici naseljen Hr-
vatima, ali ih u početku 18. st. nalazimo tek nekoliko (HB 78).
Zwerndorf u Marchefeldu imao je sredinom 19. st. 411 Hrvata pored 
155 Nijemaca (BH 96).
Zwolfaxing je naselje nešto južno od Schwechata. U 17. st. nešto 
manje od polovine stanovništva bilo je hrvatsko.
H R V A T S K A  N A S E L J A  UZ R I J E K U  M O R A V U  ( MARCH)
Struja naših izbjeglica u Ugarskoj nije se zaustavila pred Dunavom 
nego je prešla preko njega i naselila neka mjesta u današnjoj Slovač-
koj, blizu Bratislave. Postojala su tu dva skupa naših naselja: čakavska 
zapadno i kajkavska istočno od Bratislave.
Čakavski skup vezan je po jeziku pa onda valjda i po porijeklu s 
izbjeglicama u sjevernom Gradišću i Donjoj Austriji. Lamač, Bistrica 
i Mast već su poslovačeni. U XVIII stoljeću bila su ova sela još hrvat-
ska, što dokazuje Protokol požunske male braće. Naš jezik živio je tu 
sigurno duže, jer je u Lamaču jedan starac znao hrvatski još u dvade-
setim godinama našeg stoljeća.
Djevinska Nova Ves, hrv. Nuovo selo, leži na obali rijeke March, 
koja je odvaja od naših bivših naseobina u Marchfeldu. Prema popisu 
od 1910. brojilo je 2900 stanovnika, većinom Hrvata, a 1919. popisano 
je 2477 Slovaka pored nešto Mađara, Nijemaca i drugih narodnosti. 
Hrvati se u tom popisu ne spominju. Važny, koji je dao opsežan rad o 
govoru ovoga mjesta, tvrdi u dvadesetim godinama da su 80% tih 
Slovaka zapravo Hrvati. Čak su i školska djeca govorila našim jezikom. 
Ljudi su se u to doba služili hrvatskim jezikom u porodici i u saobra-
ćaju sa susjedima, ali su govorili dobro i slovački.
Dubravka, hrv. Dubrava, jače je otuđena. Važny je ustanovio da je 
još polovina hrvatskih porodica upotrebljavala materinski jezik.
Ovdje se može spomenuti i Djevin, hrv. Tibanj, o kojemu se u Vizi- 
taciji biskupa Jurja Draškovića 1654. kaže da je naseljen Hrvatima i 
Nijemcima. Prije ovoga rata bilo je tu samo Nijemaca i Slovaka. Važny 
navodi da su Hrvati u Djevin došli 1544, a u Lamač 1580 (ČN 123- 
125).
Sjeverozapadno od Bratislave, staroga Požuna, bili su naseljeni kaj- 
kavci u Hrvatskom Grobu, Velikim i Malim Šenkvicama.
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Hrv. Grob spominje se kao hrvatsko naselje 1553. Naše izbjeglice 
doveo je palatin Illeshazv. Da je ovdje živa naša svijest, iznosi Handl 
1958,2 iako Važny tvrdi da je u dvadesetim godinama mlađa generacija 
govorila bolje slovački nego hrvatski, Na hrvatski govor ovoga mjesta 
osvrnut ćemo se kasnije.
Velike Šenkvice naseljene su poslije pada Kostajnice oko 1550. U 
Male Šenkvice i Šarfiju došli su Hrvati oko 1580. iz okolice Siska (Pod. 
111-113).
1 u Moravskoj su naša naselja bila okupljena na dva mjesta. Jedna 
su bila smještena zapadno od Mikulova uz austrijsku granicu. Druga su 
ležala istočno od toga trgovišta, također uz granicu. Ova su prije I 
svjetskog rata pripadala Donjoj Austriji, a pripojena su ČSR poslije 
sloma Monarhije.
Zapadnom skupu pripadaju Frelištof, Dobre Pole i Nova Prerava.
Najveći je Frelištof, koji je u 70-im godinama imao preko 1000  sta-
novnika. Oni su gotovo svi govorili hrvatski i češki. Ipak se već od 
kraja XVIII stoljeća propovijedala u crkvi na češkom jeziku. Karakteri-
stična prezimena su na pr. Sićan (Sziehan), Dragišić, Kunović, Matko- 
vić, Kuzmić, Vranetić, Kozlović i, nadasve, Slunjski. Potkraj XVIII 
st. zabilježeni su Krupici, Kulešići, Bosnići i Babici.
Dobre Pole imalo je u isto vrijeme oko 800 žitelja, od toga 3/4 
Hrvata. Kako je u selu živjelo i Nijemaca, znali su Dobropoljci tri je-
zika. Kao i Frelištofci kupovali su crkvene knjige na proštenjima u 
Ugarskoj. U nekoliko kuća nalazila se u Milčetićevo vrijeme Bogovi- 
ćeva Hisa zlata, koja se u Sopronu preštampavala od polovine XVIII 
st. I ovdje se ističe prezime Slunjski pa Sić (ili Sićan), Andrešić, Gran- 
dić, Vranešić. Zanimljiva su brojna imena na -ović: Ratković, Matković, 
Malinković i dr.
Nova Prerava je nešto manja od Dobrog Polja. Žitelji su bili sami 
Hrvati. Usprkos toj činjenici učilo se u školi samo na njemačkom, na 
što su se Preravčani žalili bez uspjeha. U crkvi se pjevalo češki, a samo 
se ispovijedalo na našem jeziku.
Po govoru su sva tri sela srodna s podunavskim Hrvatima. Postoji 
tradicija, da ih je naselio Krsto Teuffenbach 1584. (I1N 7—37).
Bischofswarth, Oberthemenau i Unterthemenau su sela koja su poslije 
I svjetskog rata pripala ČSR pa se sada službeno zovu Hlohovec, Po- 
štornja i Nova Ves. Milčetić ih naziva češkim imenima.
U Hlohovcu u njegovo vrijeme samo su stari ljudi znali naš jezik, 
ostali su bili poslovačeni, a bilo je i pravih Slovaka. Po jeziku je i ovo 
selo pripadalo podunavskim čakavcima. I ovdje se ističe prezime Slunj-
ski, a i ona na -ović, na pr. Fabičević, Klimović, Denković, Klinović, 
Tomanković.
2 Chorvatski Grob, Matica, VIII, 1958, Zagreb.
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U Poštornji, većem mjestu od oko 25Ö0 stanovnika, svi su potkraj 
prošlog stoljeća govorili slovački. Hrvatskoga jezika Milčetić nije našao 
ni u Novoj Vesi. Zanimljivo je da su se u to vrijeme Novovesci selili 
u okolicu Bjelovara, ali ne kao Hrvati nego kao Slovaci (HN 61-76).
Ove naše naseobine u Moravskoj vezane su bile s podunavskim Hrva-
tima tankim lancem naselja uz austrijsko-slovačku granicu. Idući od 
juga, možemo navesti Baumgarten, Mannersdorf (an der March), Drö- 
sing, Hohenau, Bernhartstal (Bid 382, 383).
Uz ta naselja Hursky spominje Jedenspeigen, Sierndorf, Ringelsdorf, 
Rabensburg, Grub an der March, Ebenthal, Dürnkrut, Niederabsdorf 
(Slovanska stehovani 199).
Naših ljudi moralo je biti i s druge strane granice, u Slovačkoj. 
Sembera spominje hrvatska prezimena oko Breclave: u Staroj Breclavi, 
Košticama i Lanzhotu ( 0  Slovanech 167). Schultes iznosi da je naš 
elemenat u selima Hohenau i Rabensburg gotovo nestao u toku 17. st., 
ali je između 1668. i 1680. obnovljen doseljavanjem iz Ugarske, što 
ovdje znači iz Slovačke (Deutsch-slaw. Nachbarschaft 13).
Istražujući slovački govor u okolici Ugarske Vesi, Dimburka, Hostetne 
i Malacke, uočavao je J. Karasek mnogo naših prezimena, na pr. Surovič, 
Jankovič, Doržič, Balšič (Bavšič), Rajšič. Ona su povezana s imenima 
na desnoj obali Morave, u spomenutom Mannersdorfu: Minkovič, Su- 
kovič, Tevic, Doršič, Reischiitz (Rajšič). Načelnik ga je obavijestio da 
su ta prezimena kod njih poznata od 17. st. i da stanovnike sela nazi-
vaju Kroboten (Poštorna 5 i 6).
Ž I V O T  U N O V O J  D O M O V I N I
Kako ćemo vidjeti, jezik stanovništva Male Hrvatske ukazuje da su 
im preci doseljeni iz čakavskih krajeva. Koji su to čakavski krajevi, 
teško je reći. Dosada ne raspolažemo s mnogo podataka iz arhiva, a 
tradicije gotovo nema. Poznato je da su iseljenici koji su 1532. i 1533. 
otišli u Štajersku i bečku okolicu potjecali sa zemljišta oko Otočca i 
Kupe. Dio naših ljudi iseljenih od 1565. do 1579. nastanio se u March- 
feldu i oko Bratislave. Oni su potjecali od Kladuše, Steničnjaka, Slunja, 
Primišlja, Krstinje i okolnih krajeva (MU 8 , 9). S tim se slaže češća 
pojava prezimena Slunjski (Szlonskj) i Krbavac (Kerbauacz) u tim kra-
jevima. U spomen-knjizi mjesta Orth zabilježeno je da je selo 1529. jako 
stradalo od Turaka i da je gotovo sasvim opustošeni kraj naseljavan 
bjeguncima iz Bosne i Hrvatske (BH 92). Poznato je da Nijemci Hrvate 
u sjevernom Gradišću zovu Wasserkroaten (Vosakrovođn), što bi moglo 
pokazivati vezu s Bosnom. Bjegunci nisu morali doći ravno iz Bosne, 
koja je onda ležala dalje na jugoistoku, nego je kraj oko Une mogao
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biti jedna etapa u njihovom bježanju pred neprijateljem. Sasvim u 
primorju ne moramo tražiti staru postojbinu doseljenika unatoč talija- 
nizmima (oštarija, guštierna, cimitor, peljat, škuro i t. d.), jer se oni 
upotrebljavaju i danas u Prigorju i oko Karlovca,
Među Hrvatima našao se i pokoji Slovenac, što pokazuje prezime 
Windisch, na koje češće nailazimo u svim selima toga područja. Tako 
je 1578. u Rohrauu župnikovao Johann Merschek iz grofovije Gorice 
(Bir. 53 ). U matičnim knjigama u Gieci spominje se 1827» Preschern, 
a u Maria-Ellenđu oženio se u veljači 1662. neki »Vnuk a Petouio« 
Hrvaticom Guscherich, kako kazuje maria-ellenđska matica ženjenih.
Mala Hrvatska prostirala se na plodnom zemljištu, koje se i danas 
smatra austrijskom žitnicom. To je nizina s jedne i druge strane Du-
nava, gdje pšenica uspijeva kao u Vojvodini. Naši su u te krajeve dola-
zili kao seljaci da obrađuju tuđu, plemićku zemlju. Zato u gradovima 
Brucku, Marcheggu i Hainburgu Hrvata nije nikad bilo u većem broju. 
Uostalom Bruck nije bio razrušen. I sad to mjestance s manje od 
deset tisuća stanovnika rese djelomično sačuvane zidine, visoke kule i 
široki opkopi u kojima su sada smješteni gradski vrtovi. Naši su došli 
kao zemljoradnici pa su to i ostali. Koji se Hrvat preselio u grad, izgu-
bio je svoju narodnost. U Brucku ima ljudi s našim prezimenima, ali se 
ne osjećaju Hrvatima. Tako je sigurno bilo i u prošlosti. Može se reći 
da su od obrazovanih ljudi mogli sačuvati svoju narodnost samo učitelji 
i svećenici, jer su živjeli u hrvatskim selima sa svojim narodom. U ru-
kama učitelja i svećenika, naročito ovih posljednjih, bio je kulturni 
život naših izbjeglica. Svećenici bili su čuvari jezika i običaja. Oni su 
izdavali, većinom u Šopronu, najpotrebnije crkvene knjige još od sre-
dine XVIII stoljeća. U tuđoj sredini gubio se jezik već u drugoj gene-
raciji. Seljaci su se po svoj prilici bavili i kirijašenjem onako kako su 
to radili djedovi današnjih Pandrofaca, koji su bili poznati po svojim 
brzim konjima i trgovačkim sposobnostima. Kod susjednih Nijemaca 
postojalo je mišljenje da su Hrvati bolji trgovci od Židova. Oni su to 
izrazili na svoj način — da su Hrvati gori od Židova. Rado su trgovale 
i siromašnije Pandrofke, koje su sa svojim velikim zavežljajima (čulima) 
tekstila na leđima bile poznate od Beča do Bratislave pa i dalje. Pan- 
drofske »cularice« mogao je čovjek prepoznati po crnim čizmama, 
modroj pregači i tamnom rupcu. Kirijaši su u ono vrijeme putovali do 
Trsta i do Hrvatske, pa su i oni imali udjela u održavanju veze sa sta-
rom postojbinom. U selima koja su sačuvala hrvatski karakter, znatan 
dio stanovništva ostavio je poljoprivredu i živi, kao i okolni Nijemci, 
od druge privredne djelatnosti. Najviše ih radi u Beču, u tvornicama 
ili kao zidari. Krajem tjedna, kada idu kućama, čuje se u vlaku i naš 
jezik. Obrazovani Hrvati morali su se gubiti u tuđinskim gradovima, 
osim svećenika koji su ostajali u hrvatskim selima. Većinom su se ško-
lovali u Sopruonu. Tako je iz Hofa potekao biskup Mihovil Dworniko- 
witsch. Čuveni učenjak Pavao Wesdin bio je također rodom iz istog, 
hrvatskog sela. Rodio se 1748. U hofskoj crkvi se i danas može vidjeti
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njegova slika. Naši su se uzdizali i na drugim područjima. U 17. stoljeću 
spominju se u Hofu pukovnici Georg Radimilowitsch i Johan Gusse- 
nitsch, za koje se izrijekom veli da su bili Hrvati (HB 77, 153).
Iseljenici su u novu domovinu presadili sve ono što je sačinjavalo 
njihov život: jezik, običaje, organizaciju porodice, pjesme, nošnju itd. 
U selima u kojima je sačuvan jezik, žive još i običaji i pjesme i nošnja. 
Uz moderne melodije i strane tekstove često se čuju narodne pjesme. 
U Pandrofu i Novom selu stariji ljudi čuvaju još uvijek nošnju. U po-
četku 19. st. bila je sačuvana i u Marchfeldu. U kući dra Aichingera 
u Gross-Enzersdorfu čuva se slika iz 1825., na kojoj kraj Gospinog stupa 
stoje Hrvat i Hrvatica u slikovitoj narodnoj nošnji (BH 106). Gyuriko- 
vits izvješćuje u polovini 19. st. da Hrvati u Marchfeldu imaju staru 
nošnju. Muški nose kabanice od bijelog sukna, modre hlače i dolamu 
(Dolmen) po ugarskoj modi, a djevojke oblače uplećak (Schniirrbrust). 
U Orthu je nošnja nestala u sedamdesetim godinama prošlog stoljeća 
(BH 107). Da je postojalo nešto nalik na zadrugu, može se zaključiti 
iz ženidbenog ugovora Matije Angowitscha iz Ortha, u kojem se 1792. 
ističe da su mladi u kući do smrti sluge starih, što znači da je najstariji 
član porodice vršio vlast do smrti. Običaji Nijemaca bili su u tom po-
gledu drukčiji (BH 102).
Razumije se da su se naši ljudi u krugu porodice služili svojim mate-
rinskim jezikom, čakavštinom. Za čuvanje narodnosti bilo je važno 
koji se jezik upotrebljavao u crkvi. I danas u tom pogledu mnogo za-
visi od toga da li »gospodin« propovijeda na našem ili na njemačkom 
jeziku. Čvrsti Hrvati su toga svjesni i zato ljubomorno paze na to kad 
će se u mješovitim općinama upotrebljavati jedan, a kad drugi jezik, 
kad će biti čija »štuola«. Naših svećenika je bilo već u prvim danima 
seobe. Tako se 1520. javljaju naši franjevci u okolici Bratislave (StD 
19). Nekoliko godina nakon doseljenja župnikuju u hrvatskim selima 
naši svećenici, koji su po svoj prilici došli zajedno s pastvom. Tako 
vizitacija 1544. nalazi u Hofu Hrvata Sigmunda Wartolowicza, u Man- 
nersdorfu Nikolu Glogowicza, u Sommereinu Johannesa Gaistuschitza. 
Da su postojale veze između nove i stare postojbine, dokazuje slučaj u 
Wilfleinsdorfu. Kad je ondje 1542. umro hrvatski svećenik, bilo je 
predloženo da se to mjesto popuni čovjekom iz Zagrebačke biskupije 
(Bid 385). Većina hrvatskih svećenika nije znala njemačkog jezika. 
Wartolowicz i Gaistuschitz nisu znali ni njemački ni latinski jezik, dok 
je Nikola Glogowicz u Mannersdorfu propovijedao i hrvatski i njemački 
(HB 76,77). U pisanju imena služili su se svećenici, i oni koji su znali 
latinski, načinom uobičajenim tada u Hrvatskoj. Evo nekoliko primjera 
iz maria-elendske matice, koju je 1659. vodio Gregorius Brinowedski: 
Shutrics, Volarich, Tossits, Krayachich. On piše i njemačka imena na 
isti način: Suorczperger, Szulcz, Shnaider. Bilježio je ono što je čuo i 
kod Hrvata i kod Nijemaca jednako. U njemačkom narječju toga kraja 
izgovara se a kao o pa župnik naselje Haslau zapisuje Hoszlau, a Wa-
gram mu je Bogron (Panetsits ex Bogron).
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U prvo vrijeme vodile su vlasti računa o tome da Hrvati imaju svoje 
svećenike. Kralj Ferdinand nalaže 1542. da se crkveni poslovi u Petro- 
nellu i Scharndorfu vrše na njemačkom i hrvatskom jeziku. Radi toga 
treba da uz župnika Nijemca bude i drugi svećenik. Hrvat (HB 75). 
Ipak se događalo da je u hrvatskim župama radio njemački svećenik. 
Tako Petar Wellenitz javlja 1569. da je u hrvatskom Pottendorfu župnik 
Nijemac i da ne može vršiti službu. Slično je bilo u Mannersdorfu, koji 
je bio mješovit. Kad bi svećenik završio njemačku propovijed, čitalo bi 
se evanđelje na hrvatskom jeziku. U Hofu je bilo obratno. Ondje se 
propovijedalo na našem jeziku, a njemačkoj manjini Čitao bi iz Biblije 
neki kolar (Breu 142/3).
U 16. st. širio se u ovom kraju protestantizam. Izgleda da Hrvati 
nisu uz njega pristajali u većem broju. Među župama za koje se zna 
da su bile pretežno prišle novoj vjeri, nema čisto hrvatskih sela. Izgleda 
da su doseljenici ostajali katolici. Pod kraj 16. st. vodi se žestoka 
borba u Mannersdorfu između Hrvata katolika i Nijemaca protestanta. 
Hrvati traže katoličkog svećenika, koga Nijemci ne će. Kasnije kato-
lički svećenik bude otpušten, ali on se ne pokorava. Kad je nekoliko 
godina poslije toga vlastelin von Polheim zatvorio crkvu, tražili su 
Hrvati da sudac intervenira. Ovaj je naredio da se molitelji istjeraju 
iz ureda batinom (HB 85, 158/9). Komisija koja je iz jednog sela uklo-
nila nekatoličkog propovjednika javlja 1628. da bi se članovi komisije 
morali bojati protestanata, kad ih ne bi štitili katolici Hrvati, kojih se 
nekatolici plaše (BH 103). Bit će da je i među Hrvatima bilo ponekad 
pristaianja uz novu nauku. Bilištrofski Hrvati ustali su protiv toga da 
od njih ode Mihovil Stanešić, koji je bio na glasu da je heretik. Oni su 
napadali njegovog nasljednika predbacujući mu različite mane, iako je 
bio katolik (HB 77).
N E S T A J A N J E  H R V A T A
Iako je car 1572. izdao tajni nalog da se Hrvati ne uzimaju u mjesnu 
vlast ne bi li tako njihov položaj oslabio, prilike se nisu znatno promi-
jenile. Jedan od razloga je i to što su se Hrvati počeli vraćati u domo-
vinu. Osjetili su da se prema njima vodi neprijateljska politika, a i 
opće stanje se promijenilo: u kršćansko-turskim odnosima nastupilo je 
zatišje. Kolika je kod nekih naših ljudi bila želja da se vrate kući, vidi 
se iz izvještaja papinskog nuncija Malespine iz 1580, koji veli da su se 
cijele čete Hrvata pokrenule da se vrate u domovinu kad se pročulo 
da nadvojvoda Karlo sprema pohod na Turke (Bid 386). Zbog svega 
toga počelo se plemstvo u Donjoj Austriji bojati da će ostati bez radne 
snage pa je promijenilo svoje držanje i odnosilo se prema Hrvatima 
prijateljskije (BH 102). Razumije se da se nije provodila preporuka o 
diskriminaciji u postavljanju sudaca, savjetnika i porotnika. Tako se na 
pr. spominje u Petronellu 1589. sudac Nikola Prebeditz, a od 1625. do
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1638. vršio je ondje tu dužnost neki T. Verzetnitsch (HB 75). U maticu 
umrlih u Maria-Ellendu unesen je 1659. Stanislaus Volarieh iudex «x 
Regelsprun.
Premda su Hrvati u Maloj Hrvatskoj gusto naseljeni, sačinjavaju 
većinu stanovništva, imaju svojih svećenika, a ponekad i svojih mjesnih 
vlasti, oni se ipak počinju priučavati njemačkom jeziku. To se događa 
najprije na periferiji, našeg naselja, gdje je dodir s Nijemcima potreb-
niji i češći. Tu su naši ljudi bili jače izvrgnuti utjecaju protestanata 
pa je primanje nove vjere možda jedan od razloga što se 1627. o Lan- 
deggu izvješćuje da ondje živi 148 nekatolika po narodnosti Hrvata, 
koji znaju njemački ne samo govoriti nego i pisati. (J Groissenbrunnu, 
koji također leži na kraju naših naselja, u Marchfeldu, ustanovio je 
1697. župnik da Hrvati dobro znaju njemački osim dviju žena (Breu 
131, BH 97). Taj proces učenja njemačkog jezika nije išao brzo. Tre-
balo je proći stotinu i više godina do tih vijesti o poznavanju jezika 
nove domovine. Bez sumnje je ponjemčivanje ubrzalo djelovanje Marije 
Terezije i njenih nasljednika, kad se hrvatski jezik počeo goniti iz 
crkve i škole.
U proganjanju našeg jezika isticao se bečki nadbiskup grof Siegmund 
Kollonitsch (1716—1781). On je u hrvatskim župama zaveo njemački 
red. Da što prije postigne svoj cilj, tj. da što prije zatre hrvatski jezik 
svojih vjernika, služio se nadbiskup upravo drastičnim sredstvima, 
dostojnim novije historije. U Maria-Ellendu na pr. javno je spalio hr-
vatsko evanđelje i svojim rukama razvalio oltar koji su Hrvati bili 
podigli na groblju da bi imali posvećeno mjesto gdje bi se mogle vršiti 
molitve na hrvatskom jeziku, jer su iz crkve bile prognane. Biskup nije 
trpio ni to da se u crkvi i u procesijama pjevaju pjesme na našem jeziku, 
a zabranjivao je hrvatsku molitvu čak i na sprovodima. Razumije se da 
su i propovijedi morale biti njemačke (Bid 390).
Hrvati su se tim zabranama odupirali, i one se nisu svuda mogle 
provoditi. Tako je u istom Maria-Ellendu odredba da se pjevati i moliti 
naglas smije samo na njemačkom jeziku morala biti obnovljena ubrzo 
poslije toga, 1765, ali je i tada izazvala veliko uzbuđenje. Crkvene 
vlasti pokušale su umiriti duhove time što su dopustili da se o pojedi-
nim svecima pozivaju hrvatski fratri iz samostana kapucina u Brucku. 
Ovi bi službu vršili na našem jeziku i pomogli u ispovjedaonici (Bid 
391). I na sjevernoj obali Dunava naišlo je gonjenje našeg jezika iz 
crkve na teškoće. Najjači je bio otpor u Haringseeu i Engelhartstetenu. 
U Haringseeu bunio se 1782. župnik Martin Prossenitsch. On se, usprkos 
zabrani, u crkvi služio hrvatskim jezikom, a od učitelja je tražio da na 
misi pjeva hrvatski. Dvorska kancelarija u Beču zahtijevala je od žup-
nika da prestane »s huškanjem« koje je stvorilo u selu nezgodne prilike. 
Kako nije ništa postizala, popustila je i 1784. odredila da se, bez 
smanjivanja njemačkih propovijedi, u određene dane s propovjedaonice 
smije čuti i naša riječ. Sukobi između Hrvata i Nijemaca, kojih je bilo 
u selu pola manje nego Hrvata, otklonjeni su tek iduće godine kad je
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Prossenitsch bio premješten. U Loimersdorfu protestirala je općina iz-
noseći da između 900 seljana ima jedva 50 koji se za nevolju znaju 
izraziti na njemačkom jeziku. Općina je zemaljskoj vladi podnijela 
molbu da se hrvatska propovijed dopusti dotle dok se omladina u školi 
ne priuči njemačkom jeziku. Vlada je donijela privremeno rješenje koje 
je produživala svake 3 . godine. Ono se sastojalo u tome da se služba 
vršila na oba jezika (Bid 392).
Gyurikovits u sredini 19. st. iznosi da marchfeldski Hrvati, kojih je 
po njemu bilo oko 4000, govore njemački, ali da se zna da su prije 
pedesetak godina za Josipa II bili prisiljeni da prime taj jezik. Na 
istom mjestu pripovijeda Gyurikovits o neugodnostima kojima je bio 
izložen zato što se uputio u Marcbfeld da se interesira za Hrvate. Nije 
doduše sjedio u zatvoru kao njegov suvremenik Kurelac, koji je u za-
padnoj Mađarskoj bio zatvoren 40 dana što je, među ostalim, preporu-
čivao hrvatskim općinama da se u međusobnom dopisivanju služe hrvat' 
skim jezikom. Prilike su bile slične s obje strane Lajte i Morave (HB 
76, BH 106, Gyur. FK XLVI).
Razumljivo je da su Hrvati voljeli svoj jezik i čuvali ga i da ih je 
smetalo kad bi dobili svećenika koji nije znao njihov govor. Tako se u 
17. st. žale Orćani što nemaju kapelana koji bi znao hrvatski. Ponegdje 
su ljubomorno branili svoje običaje. U Wilfleinsđorfu propovijedao je 
u početku 18. st. neki Kauschitz hrvatski. Po zapovijedi desetnikovoj 
održao je jednoč njemačku propovijed. Zbog toga ga je općinska vlast 
grubo napala, kako se Kauschitz tuži u pismu nadbiskupskoj konzisto- 
riji. Energično su se uvođenju njemačkog jezika u crkvu odupirali i u 
drugim mjestima. U Engelhartstettenu nastala je 1794. gužva kad su 
Nijemci htjeli uvesti da se u crkvi pjeva na njemačkom jeziku.
U Hofu an der March postavljen je za Marije Terezije 1740. za žup-
nika Nijemac Reichert. Tamošnji Hrvati protivili su se tome i napali 
župnika otvoreno. Nato je u selo poslan odred konjice, koji je zatvorio 
i kaznio pokretača nemira, nekog Dvornikovića. Otada njemački sveće-
nici koji su službovali u Hofu, nisu imali neprilika. Doduše bili su 
mudri pa su se s Hrvatima nagađili. Držali su hrvatskog kapelana, koji 
je primao ispovijed i u takozvana sveta doba čitao evanđelje na našem 
jeziku. Ali u toku vremena bila je upotreba hrvatskog jezika dalje ogra-
ničavana, i evanđelje se čitalo na našem jeziku samo jedamput na go-
dinu: na jutarnjoj misi prvog dana Božića. Taj običaj se održao najdalje 
i u drugim hrvatskim općinama u Donjoj Austriji (Bid 390).
Kad vidimo tu borbenost, nećemo se čuditi da se u Deutsch-Alten- 
burgu na Veliku gospu propovijedalo na našem jeziku sve do kraja 19 st. 
(HB 76, BH 105/6, Gyur. 18). Ljubav naših ljudi prema svom jeziku 
pokazuju i rukopisni molitvenici kojima su se služili nemajući dovoljno 
štampanih. Činjenica da su se molitvenici morali prepisivati, optužuje 
one koji su Hrvatima branili najosnovnije pravo koje čovjek može da 
ima — da se bar u intimnim manifestacijama, kao što je molitva, služi
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materinskim jezikom. Takav molitvenik sačuvao se iz sela Engelhart- 
stetten, hrv. Poturna. Pisan je čitko, sivom i crvenom tintom, starim 
pravopisom, uobiča/jenim gradišćanskim (jezikom. Izgleda da ga je 
pisao »Szime Kral is Pođurna« 1846. S vremenom je dospio u Pandrof. 
gdje ga je pronašao Ivan Vukovich, poznati muzički javni radnik.
Nastojanje vlasti, vrijeme i okolnosti učinile su svoje i naš jezik sve 
je više nestajao u Donjoj Austriji. U Mannersdorfu živio je oko 1930. 
god. starac od 80 godina koji je lijepo znao naš jezik. Izjavio je da je u 
njegovu djetinjstvu pola sela govorilo kao on. Onda su se ljudi »začieli 
sramovat«, valjda pod utjecajem jačeg dodira s Bečom, pojačane pro-
pagande za njemački jezik itd. U Marchfelđu bilo je stanje slično. 
Kad sam ondje u bivšim hrvatskim selima 1955. tražio ostatke našeg 
jezika, ispričavali su se ljudi što ne znaju hrvatski, i upućivali me 
uvijek u susjedno selo, gdje »još i djeca govore hrvatski«. Počeo sam u 
Loimersdorfu, gdje su me uputili u Pframu. Odatle su me poslali u 
Engelhartstetten. Ovdje sam doznao da će biti najbolje da odem u Loi- 
mersdorf, gdje sam traganje započeo. Sad mi je bilo jasno kako stoji s 
našim jezikom u Marchfelđu. Stariji ljudi znaju još nešto. Rječnik im je 
još dosta bogat, ali u oblicima nemaju sigurnosti. Po njihovu kazivanju 
djedovi su im još govorili hrvatski .To znači da je Gyurikovich imao loše 
informacije kad je u sredini 19. st. tvrdio da marchfeldski Hrvati govore 
njemački. To se može razumjeti, jer sam nije smio mnogo zalaziti u 
sela, a informatori su valjda iskrivljavali istinu u skladu sa željama tada-
šnjih vlasti.
Usprkos nastojanju vlasti da se naši ljudi ponijemče, oni su se u 
nekim mjestima održali vrlo dugo, duboko u 19. st., a neka mjesta su i 
danas naša. Na opće smanjenje stanovništva u tim krajevima utjecali su 
mnogi ratovi i pošasti. Osim Turaka, koji su tuda palili i ubijali dvaput, 
trpio je ovaj narod provale Mađara u početku 17. i 18. st. (Bocskaya i 
kuruce). Za 30-godišnjeg rata haračili su i Česi, i Švedi, i Valoni. Uzgred 
možemo spomenuti da je i Jelačić ratovao na ovom području. Kuga je 
harala osobito 1638, 1659, 1738, a kolera je zabilježena još 1831/32. 
(HB 235). Pada u oči da su se Hrvati sačuvali u Marchfelđu i u nekim 
selima uz rijeku Lajtu, dok su drugi gotovo nestali. Hrvatsku većinu 
pokazuje popis od 1869. u nizu sela u Marchfelđu: Orth (429 Hrvata 
prema 630 Nijemaca), Essling (588-153), Eckartsau (768-466), Schloss- 
hof (530—230), Marchegg (373-145), Zwerndorf (411—155), onda Loi- 
mersdorf, Pframa, Breitstetten (BH 96). Hof i Au uz Lajtu imaju 1696. 
gotovo čitavo hrvatsko naselje. U sjevernom Gradišću bila su čisto naša 
sela: Parna i Potzneusiedl do 1696, Parndorf, Neudorf i Gattenđorf do 
1821.
Prijelom u povijesti Male Hrvatske označuje 1683, tj.̂  druga provala 
Turaka. Turske snage kretale su se desnom obalom Dunava uništavajući 
na svom putu sve živo. Sela su bila popaljena, stanovništvo uništeno. 
Računa se da je u Donjoj Austriji ubijeno 30.000, a odveno u ropstvo 
40.000 stanovnika (HB 94). Razumije se da se među postrađalim svije-
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tom nalazio velik broj Hrvata, koji su bili naseljeni upravo na onom 
prostoru kojim se kretao neprijatelj i na kojem su se vršile ratne ope-
racije.
Dok je 1529. turska vojska prešla u Marchfeld, ovaj put je ostala na 
ovoj strani Dunava, i stanovnici iz ovih sela tražili su spas bježeći preko 
rijeke (HB 93). Isto tako ležala su naša sela uz Lajtu postrani, južno od 
puta kojim je nasrtala neprijateljska glavnina. Izgleda da je još jedna 
činjenica sačuvala Parndorf i Neudorf od uništenja. Grad Bruck stavio 
se, kao mnogi gradovi u zapadnoj Ugarskoj, pod zaštitu Tökölyja, tur-
skog saveznika, i dobio za se i za spomenuta dva sela zaštitno pismo 
(HB 95). Kuda je prolazila glavnina, ostala je pustoš, sela popaljena i 
bez stanovništva. Iako su Turci počeli bježati u rujnu 1683, u Hainburgu, 
koji je bio uništen, ležali su leševi [još u ožujku 1684. godine na otvore-
nom, i jedan franjevac moli da se pokopaju. Opet je valjalo naseljavati, 
kao i poslije prvog turskog pohoda. Tada se ljudstvo crpio iz Hrvatske, 
a sad sa Zapada. Većina novog stanovništva pritjecala je iz južne Nje-
mačke, iz Württemberga i južne Bavarske. U mnogim mjestima ostao je 
od starog stanovništva onaj dio koji je prebjegao preko Dunava ili se 
sakrio na dunavskim otocima, koji su i danas gusto obrasli šumom. 
Negdje je tih bjegunaca moralo biti više jer u selima Haslau i Wildungs- 
mauer, koja leže na samom putu u Beč, ima dosta Hrvata još u 18. st. 
(Breu 147). U Petronellu je bilo drukčije. Ondje su se u popisu vlasnika 
kuća iz 1700. god. naša prezimena prorijedila, a njihovo mjesto zauzela 
su tipična južnonjemačka imena kao Wiirmble, Pfefferle, Kichle, Schän- 
zle. Mala Hrvatska bila je 1683. dobrim dijelom uništena. Što je od 
Hrvata ostalo, to se s vremenom lako ponijemčilo. Tako je druga opsada 
Beča za Hrvate imala dvostruka značenje. U domovini su oslobođeni od 
Turaka krajevi do Save i Une. Taj uspjeh platili su svojim životima 
mnogi Hrvati iz Male Hrvatske. Od nje su do danas ostala dva sela s 
hrvatskom većinom (Pandrof i Novo selo), nekoliko sela gdje Hrvati 
brzo nestaju, u velikom broju sela naša prezimena i nadimak Krovdn. 
Poslije prvog svjetskog rata brisana je uspomena na hrvatsku prošlost 
nekih sela: Kroatisch-Wagram postao je Wagram an der Donau, a Kroa- 
tisćh-Haslau, Hrvatska Hazlava, sad se zove Haslau an der Donau. Uskoro 
će se zaboraviti da su stanovnici Wilfleinsdorfa, Hof a i drugih sela 
»Krovodn«, kako im se danas rugaju u okolnim mjestima.
G L A S O V I
Samoglasnici
... a
Umjesto ovog vokala postalog od poluglasa govori se u nekim riječima 
e; denas P, seda P, G skupa zeme P, mleč, meča P.
U jedinajs P i odlgnat P stoji i. U mierisl P vidimo promjenu vokala 
a koji nije postao od poluglasa.
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Na zapadne govore našeg jezika sjećaju kresti Pa i riebac P.
Na promjenu samoglasnika u udbod P utjecao je glagol bosti.
U selima bliže Dunavu prelazi ovaj vokal pod utjecajem palatala u e: 
podej, če je, će se stalo NS mejkin, takej R mejka nejboje, čuda jej, 
krej, dvejset G. U Gieci, gdje je ova osobina najrazvijenija, zahvatila je 
asimilacija i slog dalje: teke<itakaj.
U riječima iz stranih jezika govori se nepostojano a: regimienat P 
testamienat G. U nekim slučajevima ustalio se vokal u svim oblicima: 
septembar, septembara, septembaru itd.
e
Iako se govori viečer<Cvečer, izvednice se čuju samo sa i: vičerat P 
vičierna NS. Razlika se poklapa s promjenom akcenta pa zavisi po svoj 
prilici od nje.
Isti vokal čuje se i u doprimit P.
Pravilno je poluglas zamijenjen sa a u pravadan NS. Zamjenu istim 
vokalom vidimo u sršaii P, što se ne može objasniti asimilacijom. Ovu 
pojavu zabilježio je i Nemanić u ARj.
Ispadanje vidimo u pandilak P, G i u pudsl Pa, G.
i
U glagolima na ■irati govori se dvoglas: studierat P, G. Ova pojava, 
poznata i u kaj. govorima, potječe valjda iz njemačkoga jezika.
Da je e u seguras se P staro, dokazuje dvoglas koji se u riječi od istog 
korijena čuje u Novom selu: si'egurno. Ona je raširena i u Žumberku: 
segurali (HDZ I 265).
Ovaj vokal je nestao u duja R i plunlca NS. U prvom slučaju potisnulo 
ga je u nastalo od v: div ja >  diuja >  duja. U drugoj riječi se preko j 
razvio u \: pivnica >  piunica >  pjunica >  plunlca.
u
Kao i u našim krajevima, izvršena je zamjena sa i, valjda prema visok: 
dikoba P.
o
U nekim riječima prešao je ovaj vokal, izvan akcenta, u a: pandi\ak 
P, G palica je daska za »ksiar« G. Na ovu posljednju riječ djelovala je 
možda slična imenica palica.
Češće ga zamjenjuje u. Ta promjena je redovna kod prijedloga o: 
ubisit, ubuje, užiet, uzienen, ubracat P ubras G. Zanimljivo je da je u 
udbod ova promjena izostala, što ima veze sa činjenicom da početni 
vokal u ovoj riječi nije identičan s prijedlogom o.
Promjena je česta i u zamjenicama za količinu: kuliko, luliko P. U 
Gieci se ova pojava čuje i u drugim riječima: pugrieb, unda, tuvarus, 
guviecko, puglite, stupedesiet, gumila.
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Prijedlog kroz glasi kres P.
Stanovnik Nuovog sela zove se u Pandrofu Nevasielac. 
Amo ide teplo R, teplije G, steplit P,
Kukuruz zovu u Parni kukorica, a u Raušeru kukerica.
Refleksi jata
Ovaj govor spada u ikavske govore onoga tipa koji se još danas govori 
od Senja do Žumberka, što ih poznamo iz nekoliko radova, naročito J. 
Ivšić (JF X) i P. Skoka (JA 32 i 33, HDZ I).
Zabilježio sam ove primjere ekavizma. U izvjesnim položajima prešlo 
je e u ie. Ovo su primjeri: biëli, blled, ci'èsta, ci'èli, ciena, diëlo, diëlat, 
lielo9 liesa, Lëskovich, liëto, ovde, onde, piesak, Piesčenka P, petie, 
prestâr9 prêt puodne, siëdi, sleno, srleda, susieda, staresina9 vlenac, vietr, 
lielo, tiesto, frëu, zriëjat, zriëlo, zviezda.
Kako je poznato, u tim govorima mnogo je češći refleks L ali navest 
ću ih samo nekoliko: vidrica P zîhat P crikfa P trisnut P vlikli P za- 
dlva9 driva NS.
U riječima gnâzdo P i nâdra NS govori se a.
Dvoglasi
Karakteristika ovog govora jesu dvoglasi ie i uo. Oni nisu u svim 
selima sasvim jednaki. Drugi dio je negdje zatvoreniji, a u drugom selu 
je otvoreniji. U Pandorfu oni su vrlo otvoreni, čovjeku se ponekad čini 
da čuje a: ziac, ruaža. U Gieci su zatvoreniji. U tome koji će se vokal 
diftongirati, sva su sela jednaka, što se ne može reći za druge predjele 
Gradišća. U ovom kraju diftongiranje zavisi od akcenta i dužine. Pri 
tom treba imati u vidu da je riječ o starom naglasku, koji se razlikovao 
od današnjega.
Vokali e i o postali su dvoglasi pod akcentom bez obzira na kvantitet. 
Svako naglašeno e ili o promijenilo se: vicierat P jietra P pogliedat P 
dubma P sies9 liet NS miesto NS zieci G ubsmi, zi kubni P pliest R Nu- 
ovo selo P.
Ovom mijenjanju izgovora podvrgle su se i strane riječi: grüof P 
puošta Pa štuola R Rüot Pa rüoza P, žiemja regimienat, Jiezusa P. 
Istu pojavu vidimo i u riječima primljenih iz njemačkog dijalekta onoga 
kraja, dakle u riječima koje su primljene tek u novoj postojbini: tuobri 
(Tovri od Tagwerk) früos P čuop-čuopa G (Tschaperl).
Već je istaknuto da amo ide i ekavski refleks jata: ciesta P ciela NS 
zviezdice G.
Ova promjena izvršena je na drugim slogovima pred akcentom: na 
dviiori<^na dvöri P dielit^delit P lieglo<Jeglo P lubncić<ildncić. Tako 
se u jednoj riječi mogu naći dva diftonga: püogriep<C.pögreb P.
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Iz navedenih činjenica možemo izvući neke zaključke o redoslijedu 
pojava. Vidimo da su dvoglasi nastajali pod akcentom. To znači da je 
pomicanje naglaska u tim krajevima izvršeno poslije diftongizacije. 
Promjene su tekle ovim redom, na pr, zakbr£>zakubru>zakuon.
Ako se dvoglasi pojavljuju na dužinama pred akcentom, a nema ih na 
onim iza akcenta, onda možemo zaključiti, da ti slogovi nisu u to vrijeme 
bili više dugi, nego da su se skratili, kao u drugim našim krajevima, 
na pr. Bednja HDZ I 300, 316, Brač SDZ X 36, Sušak HDZ I 123, 125. 
Prema tome tekle su promjene ovim redom: skraćivanje dužina iza na-
glaska, diftongiziranje, pomicanje akcenta.
Na pitanje kada je izvršeno diftongiranje, ne možemo odgovoriti si-
gurno. Za to da je ova osobina tih govora ponijeta iz domovine, govori 
činjenica što se ono kod nas nalazi u onim krajevima odakle su se preci 
Hrvata naseljenih na Hati uputili u tuđinu. Tako se dvoglasi govore u 
Oštarijama:3 nuos, pluot, mled, lled. Poznati su na Hvaru: mieso, piet.4 
Da su nastali poslije seobe, možemo zaključiti iz toga što se mijenjaju 
i riječi uzete tek ondje, u novoj domovini: fruoš, čuop i si.
Dužine iza naglaska ostale su nepromijenjene, na pr. crikfe<^ crikfe, 
guolubom<C.golubdm.
Nastavci se obično ne mijenjaju, iako su bili pod naglaskom: selo<C.seld 
P plaćeno P. Ali ima i izuzetaka, na pr. luctvuo9 božanslvuo, trojstvuo. 
Razlog je valjda u tome što je vokal u nastavku mogao biti dug, kao na 
pr. u Novom: trojstvo (Zam 12).
Iz navedenih činjenica možemo izvući neke zaključke o redoslijedu 
pojava. Vidjeli smo da su dvoglasi pod akcentom, na pr. žerae<Cžene. 
To znači da je u vrijeme diftongacije naglasak bio na posljednjem slogu, 
tj. da je pomicanje naglaska izvršeno poslije diftongizacije.
Ako se dvoglasi pojavljuju na dužinama pred slogom koji je bio na-
glašen prije pomicanja akcenta (Ueglo<ileglb) i ako ih nema na bivšim 
dužinama iza tih slogova (krave<ikrave)9 onda to znači da dužine na-
glaska u vrijeme diftongacije nisu više postojale. Iz toga se vidi da je 
nestajanje dužina iza naglaska starije od dvoglasa. Prema tome su u 
ovom govoru tri spomenute pojave tekle ovim redom. Najprije su se 
skratile dužine iza akcenta, onda je izvršena diftongacija, a poslije toga 
počelo je pomicanje naglasaka.
Teško je odgovoriti kada se sve to događalo. Pitanje je da li se, na pr., 
diftongacija izvršila u novoj domovini ili je donesena iz Hrvatske. Za 
ovo drugo mišljenje govori činjenica što je ova pojava raširena gotovo 
kod svih Hrvata sjeverne dijaspore XVI. stoljeća, od južnog Gradišća do 
moravskih naselja. Izuzetak su »kajkavci« Hrvatskog Groba, koji me-
đutim potječu s krajnjeg istoka područja s kojeg se vršilo raseljavanje. 
Druga činjenica koja govori u istom smislu je raznoličnost diftongiranja
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3 R. Strohal: Rad 180, 7 i 9.
4 M. Hraste: JF VIII, 7.
u pojedinim selima Gradišća. Tako u jednom selu postoje dvoglasi kao 
što su ovdje izneseni, a u selu udaljenom 4 km diftongirali su se samo 
dugi vokali, a kratki nisu. Ovdje se može spomenuti i to da su dvoglasi 
kod nas poznati u zapadnim dijelovima zemlje, dakle u domovini dija-
spore, od Hvara i Žepča prema sjeverozapadu, na pr. Božava, Oštarije, 
Kvarner, Istra (centralni govori i dio štokavskih kod Vrsara) .5 67 Da su 
dvoglasi nastali poslije doseljenja u novu postojbinu, mogli bismo zaklju-
čiti iz toga što postoje i u riječima uzetim od novih susjeda, na pr. fruoš, 
čuop. Te riječi govore se u donjoaustr. narječju bez dvoglasa.
Suglasnici
Suglasnik b postao je spirant koji se kasnije vokalizirao: Ribnak^> 
Rivnak^>Riunak NS.
c
U glagola kvilit nema sibilarizacije kao u cviljeti. Ova onomapejska 
riječ bit će starijeg porijekla, jer postoji u drugim slavenskim jezicima, 
na pr. u češkom kviliti, u poljskom kwilić, što odgovara primjerima 
kvet9 odnosno kwiat prema našem cvijet. Oblik sa k poznat je i u dru-
gim našim krajevima, na pr. u Fužini ARj, na Cresu0 kviliti. Nemanić' 
je zabilježio i imenicu kvile-kvileta »clamator«.
U koncert G primio je drugi suglasnik zvučnost od prvoga. Tako je 
nastala zvučna afrikata 3 , koja u ovom govoru ne postoji kao fonem, 
ali se u nekim položajima govori.
c
Ova afrikata artikulira se normalno i razlikuje se jasno od srodne 
afrikate. Skup ćr nije se promijenio: čre/m/a NS ćfn9 ćrlvo P.
Ovaj suglasnik može se uprostiti ispred suglasnika koji se artikulira 
na istom mjestu: kubštrkuoč<^kuočlrkuoč P strtak NS.
ć
Ovaj glas izgovara se onako kako je tipično za većinu čakavaca. Izu-
zetak je Gieca, gdje se izjednačio sa ć pa se oba izgovaraju kao c: svak 
Će kupit.
Umjesto njega govori se t: nesrltnak P (inače je srican)9 svitnica G 
<Csvićnica. Amo ide i primjer niz ved nasau Pa, samo što je cijela pojava 
prenesena na nivo zvučnosti: nis već nasau. Takva asimilacija vrši se i 
ispred t: Ja Ću ret tako pravo G.
5 M. Tentor, JA XXX 7, D. Nemanić, ČKS, 33, M. Hraste, JF VIII, 7, I. Brabec, 
Lj 64, A. Cronia, GoBN 72, M. Malecki, Przegl., mapa 3.
6 M. Tentor, JA XXX, 7.
7 D, Nemanić, ČKS, 33.
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đ
Izgovor ovoga glasa odgovara artikulaciji njegova bezvučnoga par-
njaka ć: anđela, rođeni, slađi P, zgrada NS. U vezanju riječi postaje od 
6 : ndđ bi ga tiu NS.
U mogim slučajevima govori se umjesto ove afrikate j: sdje, mlajU 
meja, govieje, zgraja P rojak NS mldji NS pogajali P raje G jačit P 
nejreje G. Čini mi se da je đ sačuvano ondje gdje je jasna veza sa d, 
naročito u trpnom pridjevu: rođeni P.
Pogreškom je / zamijenjeno sa \ u iimelak P <C umedak. Ova se riječ 
u tom pogrešnom obliku čuje i u drugim krajevima Gradišća.
žđ
Ovaj skup dobro je sačuvan i čuje se tako najčešće: muozđine, zvi- 
zđem P ruzđit NS. Ponekad se čuje kao žd: muoždini. NS. Ponekad 
nestane drugi element sasvim: muožini, što je postalo preko mud'zjird. 
Ispred i se j nije mogao održati.
Neujednačenost u izgovoru ovog skupa kazuje, kao i mnoge druge 
osobine ovoga govora, da su različitog porijekla, da je pri naseljavanju 
bilo miješanja ljudi iz različitih krajeva, što je i prirodno.
Nije jasno kako je od ovog suglasnika postalo / u vajnat P<Ctmgriat.
h
Uglavnom je sačuvan: kuhat, zihat P. U nekim položajima ga je ne-
stalo.
Zamuknuo je na kraju riječi: ori-oriha, kru-kruha, ti-tiha, tuobri- 
-tuobriha. Izuzetak su Gieca i Raušer, gdje se čuje i u ovom položaju: 
pdh, gluh G. U Raušeru se govori kao njemačko ch: glux.
Za odnosom ori-oriha povele su se i strane riječi pa su i one u kosim 
padežima primile ovaj spirant: komi-komiha, te-teha, kafe-kafeha P.
Nestao je i na početku riječi pred suglasnicima l, r, t: ruske G rien 
P tila je P livac P.
Govori se gdje etimološki nije opravdan: h'rđau P, NS Kimate Pa 
higrat G (ali zajigrat G). Čest je na početku stranih riječi: hormar P, 
NS hale P Hantiion P h^isoc, h^isogr P.
Pred velarom k je sačuvan kao x: laxko NS, mexka P.
Rjeđe je zamijenjen sa /: potijo G.
Iz toga što u razladi se P nije izvršena asimilacija, koja bi se prema 
starijem stanju morala dogoditi, ne možemo ništa zaključiti o starini 
gubljenja glasa h. Današnje z moglo je nastati od s asimilacijom na koju 
ćemo se kasnije osvrnuti.
5R
j
Kao u drugim gradišćanskim predjelima, javlja se i ovdje u Novom 
Selu na početku riječi izmijenjena artikulacija ovog suglasnika: umjesto 
spiranta j govori se afrikata đ: đoj, Dos (ime sela), đedan, đe l je tako? 
NS. Slična je pojava u romanskim jezicima, na pr. tal Giovanni, franc. 
Jean.
Ovaj proces zahvatio je i protetično j: điskat, đimala, đistina NS, pa 
i strane riječi: đagr<ijager.
U Raušeru su mjesto i način artikulacije toga suglasnika na početku 
riječi nejasni, kao da su smješteni između đ i /.
Ispada iza ž: buoza P <C božja. Isto tako je otpalo u teke <C tekej G.
Čuje se često kao proteza: jigra, južina, jlme P juoci G.
k
Izgovara se normalno, ali i aspirirano kao u njemačkom. To se čuje 
u mjestima gdje su Hrvati pomiješani s Nijemcima, na pr. u Gieci: 
kuliko khrati.
Ponekad je postalo spirant, na pr. nuohti P. U istom selu sam čuo i 
k: za nokte.
Strana riječ klavir govori se sa g: glavir P.
Ispalo je između dva suglasnika u svuorci NS, ali se u istom selu 
čuje i sa k: skvubrci!
1
U početku riječi pred i izgovara se ova likvida nešto velarno, što je 
dosta neobična pojava, ali se ta artikulacija čuje sasvim jasno: lipo, lipa 
P. Ovu pojavu čuo sam u Pandrofu.
Na kraju sloga prelazi u u: ciu9 dauf vakau P vau-vale NS Seuce Pa. 
Ako se tako nađe iza drugoga u, onda se oni sažimaju: sazu P. Iza dvo- 
glasa uo ovo se u čuva: giiou <C goZ, zbuou <C zbol P.
Naglasak uz takvo novo u govori o tome da je pomicanje naglaska 
starije od promjene l >  u, na pr. Selce >  Selce >  Seuce Pa. Znamo da je 
u štokavski mgovorima obrnuto, da u njima starija vokalizacija Z > o :
seoce <C seoce selce.
Rjeđe je nepromijenjeno Z na kraju sloga: giiil P. Načelnik je novija, 
knjiška riječ.
Nestalo je u dupir P duplir, a sačuvano je u človik P.
Zbog slične promjene kao v (krv >  kru) zamijenjeno je Z sa v u ždra- 
vić NS, ždrau-ždrava P ždrau-pero P. Čudno je što se ova promjena 
izvršila, jer ima dosta riječi i s jednom i s drugom promjenom: skakau- 
-skakala, spau-spala, tojkau-tojkava.
U Gieci se pri takvoj promjeni razvija zatvoreno a: caval >  čava, 
spital >  spita.
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Kao u Gradišću i inače, govori se i ovdje že/it-še/im P.
Iz kosih padeža skriica, skrucu <C škrlca, škrlcu nastao je analogijom 
nom. škruc <C škrlac NS. Ovo je nalik na naše žeteoc i kdc.
\
Ova likvida jasno se razlikuje od običnog Z: nčiie/, ¡udi, puofe P. 
U Gieci se izgovara nešto manje palatalno.
Ona je česta u riječima iz njemačkoga: pink/, gipfU brujz/, P Ti- 
š/er Pa hulat G. U donjoaustrijskom narječju, koje se govori i na Hati, 
postoji iza velara k i g ovakvo / jednako hrvatskome: pink¡9 gfik, dok se 
u drugim položajima razvilo u otvoreno i: gipfi. U hatskom govoru 
sačuvan je stariji stepen izgovora toga glasa (gipfl P). Međutim dana-
šnje njemačko l primaju Hrvati kao \: Tis\er Pa, Hitfer NS.
Ne znam da li je pod donjoaustrijskim utjecajem nastala promjena 
Z / iza velara u domaćim riječima, na pr. ig}a P ođakje NS. Slična je 
pojava dokle u Žumberku8 i u Novom: kfinac, glist.9
U pjunica razvilo se od i: pivnica >  pjunica >  pjunica P.
n
Gubi se pred nastavcima -ski i šćcik: gmaiski R, P crikfiešćak G, R 
crikfienšćak. U varmenski od vdrmeja NS vidimo obratnu pojavu.
U Gieci sačuvala se nazalnost prethodnog vokala: strqiski, vqiski, 
kudisko.
U mierist (za naše nerast) vidimo usneni nazal kao u kajkavaca (mer- 
jasec ARj), što podsjeća na mrijest, koja je od istoga korijena (ARj).
Razvio se na početku riječi pred vokalom: va nugli G.
m
U penski P izvršena je asimilacija po mjestu. Sekundarno m vidimo u 
zumberl G.
n
Čuje se gdje mu je mjesto, na pr. svin, niega P, R.
Glagol činit i njegove složenice govore se samo tako P, NS.
U Gieci se na kraju riječi depalatiziralo: kuojn, ali se pred n čuje /. 
U sredini riječi je ostalo nepromijenjeno: konu G.
P
Ovaj eksploziv postao je spirant u fuzaty fusko P. Da je doneseno još 
iz Hrvatske, dokazuje ista pojava na Rabu fuzat.10
Kao gotovo u svim našim govorima gubi se na početku riječi pred 
zubnim eksplozivima i afrikatama: tica Pa ciela Pa, P.
8 P. Skok, HDZ I, 225.
° A. Belić, ZČG, 14.
10 M. Kušar, Rad 118, 6.
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r
Ovaj glas izgovara se vrhom jezika i kao suglasnik ( rlpa, grlem P) i 
kao vokal (ugrski R nigdr G vietr, cvldr P). Na kraju riječi ima službu 
samoglasnika i u stranim riječima: cimitr9 pddr, fuotr P.
Razvio se od a u fržiion P, NS (u Gieci se govori fažuon).
Vokalno r čuva dužinu: vrba, smrt, grm P hrkat G.
Metateza je izvršena u prehunda P <  purkunda, valjda pod utjecajem 
prijedloga pre.
Zamjenjuje se sa d u Koad\ (što nas sjeća češkog Kadlec) i sa a: 
ealdubat„ što je tako uzeto iz njem. narječja (eal'aum).
8 i Š
Suglasnik s postaje afrikata primajući zatvor od prethodnog eksplo-
ziva: pcl prema pas P pclna sapa P (u Gieci psi). Istu pojavu vidimo 
kod lipci <  lipši, prokćeniji <C prokšeniji P.
Jednačenje po mjestu izgovora izvršilo se prema suglasniku u drugom 
slogu: š miš no G šmišnuoga NS ušušit P.
Riječ studenac govori se študienac P prema riječima iz njemačkog 
kao Študierat, študienat. Ova promjena nije izvršena na pr. u steplit 
zbog veze s prijedlogom s: s +  teplit.
šć
Skup nastao od stj i skj govori se šć: prošćiene, puscali P plaše NS.
t
Zbog disimilacije prešao je ovaj suglasnik u k u rijeci miekvica 
G <C mietvica, što nas sjeća kaj/ kniica tmica, ili'Knin -od Tnin.
v .
Čuje se samo na početku sluga: vino, krava. Na kraju sloga se voka- 
lizira: rauno NS, na zdrdule Pa zdlujat P kru9 ćru, hrđau P plaućica 
NS diuji G.
Ponekad se pokraj ovoga u čuje i v: zdrauvle NS g'auvran P.
Pored diuji G govori se i dibji P.
Izgubilo se pred različitim suglasnicima: kralestvo, vrca P židuka, 
uca G uocu NS uglonik.
Isto vidimo na početku riječi iza različitih suglasnika: kuocka R 
sraba, posrbi, slici se P.
Na početku riječi nestalo je u dovica9 a u unuk prešlo je u u.
Kao u mnogim našim zapadnim krajevima, govori se i ovdje japno Pa. 
Dok se kod nas obično h pretvara u v, ovdje ima obratna pojava u 
mrhunci G, iako je riječ bez sumnje vezana za mrav, jer ima isto zna-
čenje. U svim slavenskim jezicima vidimo mjesto ovoga h glas v.
U riječima uzetim iz njemačkoga govori se b kao i u drugim našim 
govorima: bienčat, Binti (u Wintenu), va laburi P.
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Pod utjecajem književnog jezika Čuje se živlene NS blagoslov, Jugo- 
slafčan, mišof, kriefutof P, gdje se odstupa od uobičajenih promjena.
Postalo je bezvučno uslijed progresivnog jednačenja: crikfa R kfrga 
R pokfareni P molitfeni dan NS.
Protetično v je rijetko: vuši P vušivi G.
Sačuvano je u zdvigne G i zdvizat.
ž
U prezentu glagola moći prešlo je u r: muorem, muoreš.
U ždrau i ždribe govori se d, u žerat ga nema.
Promjene suglasnika
Asimilacija po mjestu vrši se i izvan pojedinih riječi: š ćripuom 
pokrit P.
Zamjena likvida izvršena je u Frolijan P <  Florijan.
Bezvučni suglasnici na kraju riječi postaju zvučni pred sonantima: 
Čaz je da griemo, ož jace, miž je, lug me pečie, kuoz na miesti P erg je 
biu, niz veđ nasau Pa ća će brád reć G to je tilo bid med bojiem.
Ista pojava vrši se i pred samoglasnicima: doz imala, naž otac su P 
guoz ovde NS übluog otprit Pa pied lied ur G.
Pri tom se čuje suglasnik 3 koji ne postoji kao fonem: gaun^ ubit Pa
oio3 naš P-
Na kraju rečenice zvučni suglasnici gube zvučnost: slet, zapovit, 
spubvit, übiet, tiek, prates P dobri büok, v lük (v lügi) va übras, snik G.
Suglasnici t i d gube se ponekad na kraju riječi, iza s i /. To se naj-
češće događa u infinitivu (jis, piles, ties <C tepst P) i kod brojeva ( jedi- 
nais, dvanais itd. P). Rjeđe je to gubljenje u imenica zbog ostalih padeža, 
u kojima t i d nisu na kraju riječi, na pr. da je guoz ovde NS. Primjer 
za gubljenje iza / imamo u infinitivu püj (ni láxko nülr püj NS).
N A G L A S A K
Hatski govor ima tri akcenta: jedan kratki i dva duga. Kratki je 
silazne intonacije: žena, trisnut P gumila G.
Dugi su dvojake intonacije: silazne (vrag, brig, glava, ruke) i uzlazne 
(crikfa, mladi, pišem).
Akcenti ne stoje uvijek na starom mjestu, nego su se u nekim sluča-
jevima pomakli. To pomicanje ne odgovara štokavskome, nego izgleda 
ovako.
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Naglasak je prešao s posljednjeg sloga na slog pred sobom. U toj pro-
mjeni mjesta sudjeluju i kratki akcenti žena, selo PG) i dugi (junak, 
vus se drži P jedan R). Ista pojava vidi se i kod prijedloga i veznika: 
na stuol NS .va dvuor G nosi ga i ti P.
Ostali slogovi ne sudjeluju u ovoj promjeni i akcent ostaje na njima: 
vozila, sidila, zornica, lopata P gumila G gospodine NS.
Novi, preneseni naglasci imaju silaznu intonaciju. To se naročito 
jasno osjeća na dugim slogovima: mlada <C mlada? glava <C glava, nala- 
gat <C nalagat P.
U enklizi se pomicanje ne vrši, jer slog nije na kraju naglasne cjeline. 
Tako se govori: griem va krčmu — krčmi sam biu, Pandrof je lipo selo 
-  va selo je zasau, gliedam k'dna -  za kona su, strad je ur ukrau -  ukrau 
sam, letiću — udn će letit. U Gieci se akcent prenosi i pred enklitikom: 
zi dicu se . . .
U enklizi ostaju nepomaknuti i dugi akcenti: jedan -  jedan je, go-
spodin — gospodin je , . .
Međutim ako je akcent prešao na dug slog (glava, kraja), onda on 
ostaje i u enklizi: kraja sam vidiu, na glavi sam nosila.
Ne samo enklitika, i naglašena riječ može zadržati akcent na riječi 
pred sobom: Onda su do groba došli, koza — koza nutr, jedan junak pa 
jedna divudjka. Ponekad se čuje naglasak na svršetku rečenice: grieste 
krmaru? se je ukrau! Biži! Ćeš letit? Iz primjera se vidi da se to događa 
u emfazi.
Ako se pred pretposljednjim slogom nađe dužina, onda ona povlači 
naglasak na se, što je izuzetak od općeg pravila o pomicanju naglaska: 
utuorak <  utorak, ča lipuoga <  ča lipoga, rastuok <C rastdk, susieda 
<  suseda.
P R O M J E N A  I N T O N A C I J E
Prelaženje dugih akcenata ne možemo shvatiti, ako nam nije jasno 
da se na prethodni slog može prenijeti samo akcent silazne intonacije. 
Prije nego što je akut ostavio svoje mjesto, on je morao promijeniti 
intonaciju, od junak postalo je junak. Visoki ton na početku sloga mo-
gao je onda preći na slog pred sobom. Ovako možemo razumjeti razliku 
u tuzlanskom sistemu, gdje akuti ostaju na starom mjestu (vode, zapa-
lim), a dugosilazni prelaze (čitam, jedanes). U vrijeme prenošenja na-
glaska, u Tuzli akut još nije bio dobio silaznu intonaciju, a kasnije, kada 
se ta promjena izvršila, zakon o prenošenju silaznih akcenata nije više 
vrijedio.
Tako je i u hatskom govoru junak postao junak, a onda je izvršen 
prijenos: junaki To dokazuju jednosložne riječi koje su imale akut. Na 
kraju rečenice imaju silazan naglasak: dau mi je kjuč, to je kraj.11
11 Tako je na Susku (na Reki sam bil, bil sam na Reki, HDZ 53) I, i u Kastvu 
(GSKA 26, 236, Belić).
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Ponekad takav silazni akcent ostaje na dvosložnoj rijeci nepomaknut: 
kako velim, što je postalo od velim.
Kao što se u enklizi akcenti ne pomiču, tako se u tom položaju ne 
mijenja intonacija, nego se čuva akut: va vratuo je k\uc — kjuć je im 
vratuo P ja sam hiu P kjug je NS.
Međutim akut se može čuti i na apsolutnom svršetku rečenice: To je 
kjuč Pa, lip kjuč! G prig lieto dan G ne vi P.
Silazni čuva svoj karakter i onda kad iza njega slijedi enklitika: dan 
je biu NS hrvačka rič se puotrla R vaz dan ću R vrag (g)a je P lug je. 
dan je R vus se P.
Kao i u drugim krajevima, silazni dobiva u emfazi uzlaznu intonaciju: 
os snik! G do dvi do tri! NS ne vuk, kuzla! NS.
N A G L A S A K  N A  D V O G L A S I M A
Dvoglasi se ne razlikuju po porijeklu, tj. da li potječu od dugog ili 
kratkog sloga. Oba elementa su kratka. Po tome se hatski ie razlikuje 
od, recimo, tuzlanskog refleksa dugog jata, kojemu je e dugo (svjet ili 
svijet, mlijeko).
Refleks intonacije nije sačuvan. Akcent na njima zavisi od sadašnjeg 
položaja. Na svršetku rečenice naglašen je prvi element i kod bivših 
silaznih slogova (ziec, jiež G) i kod bivših akuta (ni lili ziet P od zet). 
To je u skladu s promjenom intonacije u krajnjim slogovima.
Naglasak na prvom elementu dvoglasa imaju slogovi na koje je nagla-
sak prenesen pri pomicanju akcenta, na pr. srieda, pruoruok. Ti slogovi 
bili su prije pomicanja akcenta dugački i kao takvi su se diftongirali: 
zvezda^> zviezda, Tome >  Tuome. Novi, preneseni naglasak je na du-
gom vokalu jasno silaznog karaktera, na pr. Mare, valak, kupac, mliko. 
U skladu s tom intonacijom je to što akcent stoji na prvom dijelu dvo-
glasa: zviezda, Tuome.
Dvoglasi koji su se razvili od vokala pod akutom, imaju naglasak na 
svom drugom dijelu: cvieće <i cveće, kamiehe <C kamene, triesau <C
tresau. Vrlo jasna je razlika između dvoglasa koji se razvio od dužine i 
onog koji je nastao od akuta, na pr. nom. jed. riehac rebac i gen. 
množ. riebac <C rebac, isto tako kliepac <C klepac i kliepac <C klepac.
U drugim slučajevima razlike nisu tako jasne i teško je odrediti na 
kom je dijelu dvoglasa naglasak. To podsjeća na teškoće pri određivanju 
točnog izgovora refleksa jata u (i)jekavskim govorima kod nas. Tu 
teškoću isticao je i B. Miletić kad je opisivao crmnički govor. Tako bi 
se u skladu sa silaznom intonacijom na riječima tipa jež, ježa ili kos, 
kosa očekivalo da će u svi moblicima naglasak biti na prvom dijelu. 
Međutim meni se čini da je tako samo u nom. jed., dakle u jednosložnom 
obliku, a da u dvosložnim oblicima naglasak stoji na drugom elementu 
dvoglasa: jiež, jieža, kuos, kudsa.
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S E K U N D A R N E  D U Ž i N E
Ova pojava je drukčija nego u mnogim čakavskim govorima. Sekun-
darno duženje je uopće veoma različito ne samo na području čakavskih 
govora nego i štokavskih. Dok se zapadna Bosna i Hercegovina uglav-
nom slažu s književnim jezikom, u istočnoj Bosni, istočnoj Hercegovini 
i dijelovima Crne Gore ono je znatno ograničeno. Posavski govori, s 
druge strane, imaju ga više, ondje su česti primjeri kao sir, dim i sh, 
što inače nalazimo više u čakavskim govorima.12
Jedna od odlika hatskog govora je obilje slučajeva sekundarnog du- 
ženja. Ono se provodi ispred zvučnih i bezvučnih suglasnika. Evo pre-
gleda različitih slučajeva duženja.
Vokal je dug u riječi od jednog sloga duk, brat, miš, vrt, dlan, grm, 
rit (v rid me j), mak, bič, lib, pas, čas, prag, prst, krst. U padežima od 
dva sloga vokal je u istim imenicama kratak: luka, brata, trusi, vrli, 
dlana, grma, z riću, maka, biča, liba, časa, praga, prsta, kfsta.
Vokal je dug i onda ako je na kraju rijeci umuknuo suglasnik h: kru
— kruha, vf — vrha. Imenice prd — praha i srni — smiha imaju dug vokal 
kao i u mnogim štokavskim govorima.
Ako je nepostojano a bilo naglašeno, onda je dugo, na pr. vdjak, stru- 
zak (talog), kličak (čunj), krivde, vienac, Nimac, svietak, svietac, otac. 
U gen. množ. takve riječi imaju kratko nepostojano a: kličak, Nimac, 
vienac, vdlak itd*., jer je naglasak bio na prvom slogu i prije pomicanja.
Ako nepostojano a u nom. jed. nije bilo naglašeno, ostalo je kratko, 
na pr. pupak, kaša}, čiešal.
Isti zakon vidi se kod drugih riječi, na pr bogat — bogata, star — stara, 
šmlšan — šmišna, jedan — jedna, vam (kako se vam vidi?).
Ovo duženje često je kod dvosložnih imenica muš. roda, na pr. božić
— božica, medvid -  medvida, snopić — snopića, bubrik — bubriga, zubić
— zubića, unuk — unuka, dri — oriha, jelien — jelena, ubras — ubrdza.
Duženje se vrši u zatvorenom slogu i onda kada nije na kraju riječi,
na pr. žamfija (toljaga), jagatfa (lov), bačva, gušće, piple, ruska, pra-
ščići (ali praseta), jazvac, turska (od Turak), vadne, tdneat.
Da je dužina posljedica zatvorenosti vokala, vidi se naročito jasno u 
imenicama s nepostojanim kao kašal — kašla, Turak — Turka, klinac — 
klinca, šanac — šanca. U nom. jed. slog je otvoren i vokal u njemu kra-
tak. U gen. jed. slog je zatvoren zbog ispadanja poluglasa i vokal je dug.
Infinitivi na -t nisu produženi ako im se osnova svršava na vokal 
(čut, dat). To je razumljivo jer u vrijeme produživanja vokala govorili 
su se infinitivi sa -ti. Ako se osnove svršavaju na suglasnik, vokali su 
dugi (gris, jis, kras).
12 I. Brabec, Disertacija, Zagreb 1955.
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Ü slučajevima gdje se v vokaliziralo nema dužine: čavau — Čaula, 
kotau, nügau, üzau. Duženje je postojalo i ovdje, ali je kasnije pred u 
nestalo. To skraćivanje dokazuju primjeri kao krava, koji su u gen. 
množ. imali dug vokal kräv. Danas je vokal u kratak: krau.
Postoji još jedno duženje. Kao što se dugi vokali u brzu govoru često 
skraćuju, tako se kratki vokali u emfazi često produžuju, pa se pored 
brata govori brata, pored reć i reć. Ta osobina odomaćena je i u donjo- 
austrijskom narječju, a čuje se i kod naših kajkavaca. Na pr. u Graca- 
nima govori se imperativ: sedi, ali on u emfazi glasi:sedi. U da. dija-
lektu govori se: ke vek! ali u uzbuđenju kazat će isto lice: ke vek! (Geh 
weg! Bježi!).
S K R A Ć I V A N J E  D U G I H  N A G L A S A K A  I D U Ž I N A
Tko pažljivo sluša naše govore pa i naš književni jezik, opazit će da 
se ne samo dužine, nego i dugi akcenti često skraćuju, izgovaraju bez 
one dužine, kojom se odlikuju kada su pod rečeničnim akcentom ili 
kada ih izgovaramo same pazeći na izgovor. Moglo bi se reći da su 
dugi akcenti samo potencijalno dugi, tj. da ih izgovaramo dugo kada 
moramo ili hoćemo. Ova pojava raširena je u mnogo većoj mjeri na 
Hati, gdje istu riječ čujemo čas s dugim, čas s kratkim naglaskom: 
crikfa — crikfa, jačit — jačit, karti -  kani P vrak — vrak će P pitat -  
pitat NS boli me jako — ne boli te? zvonar je rekau — strad je zvonar 
duosau P.
Kako je razlika između silazne i uzlazne intonacije i na dugim slogo-
vima manja nego u štokavštini, razumljivo je da se ne osjeća razlika u 
intonaciji kratkih slogova, bez obzira na njihovo porijeklo. Jednako se 
izgovaraju i stari akcenti (riba, brisak), i preneseni (selo, žena), i skra-
ćeni (crikfa, pitat).
Dužina iza naglaska nema bez obzira na prethodni slog: riunak, zgud- 
vor, uoče, zagovor P crknuta R razuma G na štlga P gauvran, zapovit, 
grisnike, pitam G huodnik P kani, brisak P.
Dužine nastale novijim prenošenjem naglaska čuvaju se vrlo dobro: 
betežnik, Vežu, peču P. Ove dužine Čuvaju se zato tako dobro što su u 
enklizi ne samo duge, nego i naglašene (junak — junag je biu P). U 
nekim riječima umjesto bivših dužina stoje dvoglasi: viernuost Pa 
vernost, pobožnuosl Pa <C pobožnost.
Skraćene su i dužine pred dugim naglašenim slogovima. Ta pojava 
opaža se kod jednosložnih imenica muš. roda u množini, na pr. st'a- 
nuou <  stanov, stanuom <C stanom, stani stanih. U ovom skraćivanju 
sudjeluju i imenice drugog skupa s akcentom na osnovi, na pr. nom. 
muzi, gen. muzi, ali dat. miižiem od mužem.
Isto skraćivanje vidi se u prezentu glagola s dugim akcentom na na-
stavku, na pr. kradiem, kradiemo, klečim, klečimo, kadim, kadimo.
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Sjećamo se da je u ovom govoru pomicanje naglaska starije od diftori* 
gacije. Ovo skraćivanje dužina pred dugim akcentima starije je, sa 
svoje strane, od dvoglasa. To se vidi iz ovakvih primjera: nom. jed. 
riebac <C rebac, nom. množ. riepci repci, gen. množ. riebac <C rebac> 
ali dativ množ. repcuom <C repcom.
DEKLI NACI J A  
Imenice muškog roda
Vokativ jednine je rijedak, na pr. ujče G diede Pa gospodine P. Uz 
ovaj posljednji vokativ upotrebljava se nominativ drugih imenica, na pr. 
gospodine desetnik G. Ovaj padež govori se i od strane imenice čuop 
(od Tschaperl =  budalica): čuope G. Dok je naglasak u kosim padežima 
na drugom elementu dvoglasa, u vokativu je, u skladu s akcentom voka- 
tiva u štokavskom, na njegovom prvom dijelu: čuop — ču'opa — čuope.
Lokativ ima nastavke -u i -i. Oni se upotrebljavaju bez obzira na vrstu 
osnove, na pr. po svitu, va Pruosiku, pri žitku, po žlibi, na kudruši (na 
koru) P.
Nastavci -om i -em u instrumentalu (s konuopcom, pred uoblakorn) 
diftongirani su kad je na njima bio naglasak: z odem P zi nbziem Pa. 
Međutim dvoglas u nastavku imaju i imenice koje su imale naglasak na 
osnovi, na pr. zi mužiem G za Stanuom NS s tieguom G zi srpuom P. 
To isto imaju i imenice sred. roda, na pr. zi sienuom NS iako je taj 
oblik glasio u prošlosti senom. Od imenice duom -  duoma postoji prilog 
domuom, što nije instrumental nego dativ u-deklinacije: domovi >  do- 
mom >  domuom. Bit će da se u svim slučajevima radi o analogiji prema 
imenicama tipa kon — kona — konem, kod kojih je dvoglasno -iem i 
-uom u skladu s diftongiranjem naglašenih vokala.
S druge strane, dvosložne imenice kao junak mogu umjesto -uom, 
-iem, kako bismo očekivali ( junakuom <C junakom), imati samo -om, 
-em, što je obratna analogija prema uoblakorn, konuopcem i si. imeni-
cama s akcentom na osnovi.
Množina
Rijetka je duga množina: kumovi, svatovi P. Ti oblici primljeni su 
valjda zajedno s epskim pjesmama i običajima od štokavaca u staroj 
domovini.
U gen. množ. čest je nastavak -i: već puti NS uosam pari kuoni NS 
veđ muzi R par dani NS dvejset puti G kuliko khrati G siedam gruoši 
NS. Ti genitivi imaju mahom akute.
Dosta je u upotrebi i nastavak -ov, koji postoji u dvije varijante 
(-uou, -ou), što zavisi od naglaska ibusuou P jezikuou Pa j ihuou NS 
sinuou P padarou, junakou, gušćerou, čaulou P hektolitarou NS. U
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Gieci je od nastavka -ov ostao samo vokal (-ov^> o) pa genitivi glase 
ovako: užeranco ni bilo, krumprno (krumpira), sikjuo (novac, Sechserl), 
židuo.
Tako se mijenja i naglasak dvosložnih imenica, na pr. pinezi pinezi 
prema pinies <C pinez. Danas je naglasak u nom. i gen. množ. doduše 
jednak, ali prije se razlikovao. Od starog akuta (pinez) ostao je dvo- 
glas (pinies).
U dativu množ. za nastavak vrijedi ono što je rečeno o nastavcima za 
instr. jed. Oni su jednostavni ili dvoglasni, što zavisi od naglaska (bri- 
guom <C brigom, junakom <C junakom). Međutim ponekad se čuje -uom 
ondje gdje bismo očekivali -om, i obratno, na pr. dužnikuom <C dužni-
kom. U ovom padežu, kao i u akuzativu, ima sibilarizacije prenesene 
iz drugih padeža, na pr. vrazuom, vraže poubisat P. Sibilarizacija je 
inače rijetka, uobičajeniji su oblici bez nje: junaki, dičaki.
U akuzativu ima ostataka nastavka -y, koji je, razumije se, prešao u 
-i: pinezi ziet P spukne zubi G. Slično je: vidiu sam dobre ludi Pa.
Lokativ ima nastavak -i, što odgovara onom što znamo o izgovoru 
glasa h: na brigi, po piri P <  na brigih, po pirih.
Isti nastavak ima i instrumental: za turni G zis ludi NS zi traktori Pa 
zi timi inekciuoni G. Rjeđi je u muškom rodu nastavak -ami, koji je 
amo prešao iz ženskog roda, na pr. rub gami R.
Naglasak
Tu se ističu ove činjenice. Imenice muš. roda od jednog sloga s 
dugim osnovnim vokalom imaju u jednini silaznu intonaciju: muž, 
muža, mužu, muža, vok. nema, na muzi. z mužiem; kluč, kluča, k\iiču 
itd.
U množini postoje dvije grupe. Jedna čuva dužinu u svim padežima, 
osim u dativu, mijenjajući samo intonaciju: muži, muži, mužiem, muže, 
vok. =  nom., na muži, z muži. Silazni naglasak imaju nom. i akuzativ, 
a uzlazni gen., lok. i instr. Dativ je prebacio akcent na nastavak i skra-
tio osnovni vokal: mužiem <C mužem.
Druga grupa imenica skraćuje osnovni vokal u svim padežima mno-
žine (osim nom. i ak.): piri9 piruou, piruom, pire, vok. nema, na piri, 
zis piri.
U prvu grupu idu, na pr., /udi, zubi, Nimci, žganci, mački, klicki 
(zis mački, zis klički).
U drugu grupu možemo metnuti: vragi (i vrazi), brigi, vali, stani, 
trami (na brigi, z vaji, čuda stanuou, me(d) trami).
Skraćivanje osnovnog vokala u dativu prve grupe vidi se lijepo kod 
riječi s dvoglasom, na pr. riepci, riebac, repcuom, riepce itd. od repci, 
rebac, repcom, repce.
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Nešto je drukčije kod dvosložnih imenica. Tu se dativ slaže s gen., 
lok. i instr., na pr.:
junak, junaka, junaku, junaka, na junaki, z junakom,
junaki, junakou, junakom, junake. na junaki, z junaki.
U jednini naglasak je jednak u svim padežima i odgovara štokav- 
skome: junak junak, junaka <C junaka itd. U množini dativ ne ide s 
nom. i ak., koji u akcentu odgovaraju štokavskome, nego ima akut, 
kao i gen., lok. i instr. Amo idu Hrvat, dičak, težak i si. imenice.
Slaganje grupe padeža (gen., lok. i instr.) ima i kod drugih imenica 
muš. roda, na pi\ kohi, kuoni, koniem, kone, na kuoni, zis kuoni, isto 
tako voli — imoli.
Imenice sa sekundarnim duženjem u nom. jed. imaju u ostalim pade-
žima kratak vokal: človik, clovika, božić, božica, bubrik, bubriga.
Srednji rod
Ovdje se ističu u lokativu jed. dvojaki nastavci: 4 (na rameni, Đurđi, 
po jili, na pierji) i -u (pri jezeru NS na Uscu P).
U lokativu množine čuje se nastavak -oh, poznat i u našim krajevima 
(Divković, Slavonija).13 On ovdje glasi -uo: va ustuo NS va vratuo. 
Njega imaju i imenice žen. roda (va gačuo G).
Genitiv množ. nema nastavka: daj NS liet, dru P od drv, jaj P jezier 
NS. Gdje treba, razvilo se nepostojano a: česno — česan Pa.
Lokativ ima nastavak -i (od -ih): na kuoli NS.
Puodne mijenja se kao dan: pubdnieva G., juctvuo — ¡uctva, kafe -  
kafeha, skropiuce — skropiuca P.
Naglasak
Dvosložne imenice na -ie imaju u nom. naglašeno i (prahie, čriplle, 
trsfie, Cifie), a u ostalim oblicima to i nemaju (praha, cripja, trsld, 
Čila). Neke takve imenice imaju dugo e (klasie, sadie). Dužina nastavka 
čuva se i u drugim nastavcima (klasja, sadia P). Ima ih i s naglaskom 
na osnovi: pierie NS zieje P.
Trosloženih ima kao kamiehe -  kamieha i kao spricahe — spricaha P.
Množina se razlikuje od jednine: selo <C selo — siela sela, crivo — 
čriva, pismo — pisma, pišam, provrislo -  provrisla P. Kod drugih se 
izgubila, na pr. puole — pubja P.
Neke imenice s osnovom na -en razlikuju se od štokavskih u množini: 
ime, imena — imiena <C imena G jime — jimiena, brime — brimiena, 
vrime — vrimiena P. Ovaj naglasak na pretposljednjem slogu u množini 
postoji i kod riječi s osnovom na -et: ždribe, ždribeta — ždribieta Pa 
prase, praseta — prasieta, tele, telieta — telieta P. (Postoje i množine 
kao kod nas: kozle — kuozlići P). Ima i množina s dugim a: nebesa P.
13 St. Ivšić, Rad 196, 119.
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Ženski rod
U gen. jed. nastavak je dvoglasan (vodie, glavie P) ili -e (krave, 
vlage P), što zavisi od starog naglaska (vode, glave, krave, vlage). U 
Gieci govori se tetie, što znači da se govorilo tete.
Kao i drugi sjevernočakavski govori, ovo narječje ima u inst. jed. 
nastavak ■u, čiji kvantitet zavisi od naglaska. Tako se govori: z metlu 
P, NS z metlu si ju NS, zi ženu P, jer su imale naglasak na nastavku, 
a z gubu, z glivu, zi bautu P zi ženitfu Pa, pret klupcicu Pa, s palicu 
P, jer su imale naglašenu osnovu. Međutim od toga ima odstupanja, pa 
se dužina ne čuje gdje bi trebalo, na pr. z dasku NS zis iglu NS zi dicu 
G zi kosu Pa.
Genitiv množ. govori se obično bez nastavka: vrle P, kit, mariedjic 
G košćic, brisak, črikau (od crikfa) P svin, duš, G kobasic P črisan G 
škdmau (od škamja) P gusak G.
U lokativu ima nastavak ■ah dva refleksa, što također zavisi od na-
glaska. Primjeri jednog skupa su imenice: v ruka P, ura NS, a drugog 
va škamja G va kobasica P.
U instrumentalu sačuvan je nastavak -ami: gužvanu R zi ženami G.
Ima tragova akcenatskog odnosa noga — nogu, na pr. noga, na nuogu 
P, ali on se gubi pa se čuje i va vodu spala P, gdje vidimo akcent 
prema nom. voda. U Gieci ušao je dvoglas, pravilan u akuzativu, i u 
nominativ: vuoda, nudga. Ova razlika iskorišćena je semantički pa kosa 
označuje alat, a kudsa je pletenica NS.
Trosložne imenice ne mijenjaju naglasak. On može biti na drugom 
slogu, što odgovara nominativu (sirota -  sirotu P od sirota), negdje je 
uopćen onaj iz akuzativa (ruodbina Pa sirote G).
Prema imenicama muš. roda čuje se u gen. množ. nastavak -ou (-uou) 
ruozgou P žužnuou NS malinou NS.
Imenice žen. roda na suglasnik
Amo pored drugih idu püc, žrt (žrdi), stran, kćier, zid P, NS.
U lok. jed. bio je naglašen nastavak,što dokazuje nedostajanje dvo- 
glasa: jeseni od v jeseni, po noći od po noći P. Uostalom, u enklizi je 
još i sad naglasak na posljednjem slogu: jeseni je P. Ako se ponekad 
čuje dvoglas (po nuoći P), onda je to analogija prema ostalim pade-
žima, gdje je opravdan: nuoć, nuoći.
Kod imenica kao nuoć naglašen je posljednji slog i u instrumentalu 
jed.: za peću je i za peću je P z mascü se, z mdcü <Í moću, P. Ovaj 
nastavak je dug. Odstupanje u naglasku instrumentala jed. od štokav-
skoga tipično je za sjevernočakavske i kajkavske govore. Južni čak. 
govori slažu se sa štokavštinom.14
14 P. Skok, JA 33, 340; V. Rožić, Rad 116, 122, M. Hraste, ČDOH, 29.
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Prema a-deklinaciji može gen. množ. biti bez nastavka, na pr. kokuoš. 
Razlika između toga oblika i nom. jed. postoji u akcentu: kuokoš 
kokoš prema kokuos <C kokoš P.
Utjecaj iste deklinacije vidi se i u instrumentalu množ.: kokošami R. 
Nom. od mati glasi mat (matere Pa). Od poste\ govori se u Parni 
puosl, ali gen. je pudsteji.
Pridjevi
Postoji razlika između određenog i neodređenog pridjeva, ali sasvim 
jasno samo u nominativu. Ona se očituje na nekoliko načina: u na-
stavku (jak -  jaki, sladak — slatki), u akcentu (mlada <C mlada — mlada 
<C mlada, teška <C teška — teška) u dvoglasu (biela <C biela — biela <1 
bela), u dvoglasu i akcentu ( cijena — črjiena).
U ostalim padežima te jasnoće nema. Nastavci imeničke promjene 
nisu sačuvani, nego se razlika vidi u naglasku: lipuoga k'dna — toga 
lipuoga kona G, zelenoga jarca — toga zelienoga jarca P, jdkuoga vina 
-  toga jdkuoga vina. Iako je primio druge nastavke, neodređeni pridjev 
čuva svoj naglasak: lipuoga <C lipa, jdkuoga <C jaka.
U službi predikata uzima se neodređeni oblik: trava je zelena P 
mliko je bielo, uon je sladak.
Kao atribut može stajati i jedan i drugi oblik bez točnog razliko-
vanja. Čuje se pravilno: jednog slipuoga kona NS od slipa, ali i ča 
lipuoga od lipoga NS, črjienoga R, što je određeni oblik, a po smislu 
bi morao stajati neodređeni.
Pojedine vrste
U skup s kratkim naglaskom na osnovi idu: star, stara, pün, puna P 
slab NS slaba NS, nüou, nubva P.
U skup kao duobr, dobra P idu čis, čista NS ubštr, oštra, muokr9 
mokra, miehak, mehka, tiežak, teška (od rnehak, mehkd, težak, teška), 
lahak, lahka (od lahkd), muodr, modra.
U skup mlad, mlada (od mlad, mlada) idu bieu, biela, črn, crna, 
blied, blieda, zlat, zlata, ciu, ciela, sviet. svietra.
U skup trüdan, trüdna idu mliedan, mliedna (od mledan, mlednd), 
trizan, trizna, snažan, snažna, šmahan, kipdn.
U skup zelen, zelena idu črjen, cijena, velik, velika, dužičak, duži- 
čka, majačak, majačka, majucak, majucka, visok, visoka.15
U skup bogat, bogata idu hrđau, hrđava, übuog, ubuoga.
U skup vušiu, vušiva idu plisniu, betežjivi, grozfiva.
U skup bedau, bedava idu kfrgau, kfrgava, tojkavi, žilavo.
15 Akcent žen. roda jed. ne razlikuju se od ostalih rodova, kao na pr. na Hvaru:
zelena -  zeleno (M. Hraste, ČDOH 33).
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U skup crkvieni idu vazmieno, košćieno.
U skup pltoman idu tržni, uprauvni, potribna, telegrafično, pokuojni, 
betiežan, želiezna, uoblačno, ćiemaran, mesni.
U skup Mikujova idu griezove, žumienova, jigraćieve, slivova, mur- 
vova, susiedjeva.
U skup Mihin, Mihina idu buhin, Matlni, Jivini, Maričinu tatina.
U skup siromaški idu jelienske, varuoško, zagri'epska, anđelski, nim- 
šfca, pandrofski, germanska, veiski9 kuoisko, orsački, maračko, klubštr- 
s/eo, pisački, ugrski, lutrski, muški.
U skup sakidani idu učni, nutrini, lietošna9 sridna, gudrni9 duouni, 
nutrne.
U skup kokošini idu kozine, pcina.
U skup složenih pridjeva idu mesopusni9 prikci'eslanski9 zaliesanski 
(lapti), zluočest9 (o smrti) viekovečnie, semogući9 sakorački9 vrago- 
mietan.
Određeni pridjevi
Ovi pridjevi imaju naglasak na osnovi ili na nastavku. Prema tome 
i prema razlikama naglaska na osnovi imamo ovakve skupove:
Kratki na osnovi imaju: nudvi, luoši9 cisti.
Akut na osnovi imaju: bieli, (od beli)9 bliedi, cieli9 lipi9 živi9 jaki9 
žuti9 crni9 žgano9 nimi, trudni9 trizni9 zlati9 vrani.
Na drugom slogu osnove imaju naglasak: zelieni, črlieni, visubki9 
dibubki9 širuoki9 veliki P (ali i vieliki NS) dužicki, majucki.
Amo idu i oni kao bogati, hrđavi.
Najviše ih ima s naglaskom na nastavku: dobri9 oštri9 mokri, mexki9 
teški9 laxki9 friški9 slatki9 duji9 mrazni9 glavni9 tepli9 duhouni.
Stupnjevanje
Komparativ se tvori sa četiri nastavka: -iji9 -ši9 -\i.
1. skup: jäci9 dužji9 tani9 mlaja (od mlad ja)9 mrži9 friži, kašne, lašne9 
tieža, guora9 gušće.
2. skup: biliji, fajniji9 stariji, dujiji9 noviji.
3. skup: lipći od Zipšz*.
4. skup: dugje G, NS G miekli R Zdg/e NS d)'6/ž NS.
Složeni pridjev lakocieni stupnjuje oba dijela: lag\ecenije P. Pored 
stariji postoji i oblik starji9 ali znači: roditelji.
Nepravilni komparativi su mani, vieći.
U 3. stupnju naglasak nosi samo predmetak: najgori, najteža, näj- 
lagle, nejvišfega G. Nedostajanje dvoglasa svjedoči da je taj naglasak 
stariji od diftongiranja. Da nije tako, glasili bi superlativi: najguori, 
najtieži, imali bi kao i komparativi dvoglas.
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Brojevi
Kod glavnih brojeva ističu se ovi oblici: štiri P (četiri Pa) jedinajs, 
štrnajs P, dvdjset, tridieset, štr dieset, pedesiet, sezdesiet, sidu, dvistou, 
tisuć.
Njemački utjecaj vidi se u metanju jedinica pred desetice: dva i/d- 
dieset, tri tridieset,
Razlika u naglasku desetica odgovara književnom jeziku: trideset i 
trideset, pedeset od pedeset, Ta razlika ima veze sa slaganjem imena uz 
brojeve dva, tri, četiri (dva muža) i ostale brojeve (piet muzi). Oblici sa 
deset predstavljaju gen. množ. U deset i deset, odnosno dieset i desiet 
vidimo razliku kao kod pinezi i pinez, odnosno kao kod pinezi i pinies, 
gdje je prvi oblik nom. množ., a drugi gen. množ.
Sačuvana je promjena glavnih brojeva: 
jedan, jednoga (jednuoga), jednomu itd. 
dvd (ž. r. dvij, dvi, dvim, dvimi, 
tri, trim, trimi, 
štiri, štirim, štirimi,
I ostali brojevi imaju promjenu, na pr. do deseti, tim petim P, s pe- 
timi P od peii NS u deseti P oko dvanajsti NS.
Neslaganje u naglasku do deseti — do deseti je samo prividno. To je 
razlika između staroga i novoga akcenta, koja nam je poznata iz pomi-
canja akcenta i diftongiranja.
Redni brojevi su u skladu s osobinama ovog govora: prvi, trieti, štrti, 
pieti (od peti), jedinajsti, dv'ajseti, tridesieti, pedesieti (od trideseti, 
pedeseti).
Postoje brojni pridjevi: dvuoji, trudji, si'edmeri, uosmeri, U Parni čuje 
se štiroji, što je nastalo prema dvoji, troji, prije diftongizacije, jer bi 
inače glasio: štiruoji.
U upotrebi su i brojne imenice, na pr. dvuoje, truoje, pietero, šiestero. 
Kod priloga ističe se nejednakost u dvoglasu: pietkrat i petkrat.
Uz brojeve dva, tri, štiri imenice su u padežu u kome je i broj: to su 
dva libi, došli su tri kraji, kupili su dva libe, vidili su tri krale.
Uz brojeve od piet i dalje slaganje je kao u književnom jeziku: pied 
muzi, siedam krdu, štiridvajset dukat P.
Instrumental je čest gdje se kod nas uzima nominativ: bili smo dvajm 
sedmi, bili smo dvimi. To su primjeri instrumentala u službi predikata, 
poznati i u književnom jeziku i u narječjima. Kako i u batskom predikat 
može stajati u nominativu (Ti si učite¡)9 počela su se kod brojeva zamje-
njivati ova dva padeža, pa instrumental broja stoji očito umjesto nomi-
nativa: Onde je bilo dieset junakou, a petimi su bili vojšćani. Tu je 
instrumental u službi subjekta.
Tako shvaćen oblik na -imi stoji uz nom. ličnih zamjenica: mi štirmi, 
mi četirmi, iako se govori i: ovi dvd, gdje vidimo dva nominativa.
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S kosim padežima glavnih brojeva slažu se atributi: tim petim nieću 
niz dat P vam trim sam rekau P. Izuzetak se čuje u Gieci: to nas stirlm 
khiera, što je rušenje našeg sistema pod utjecajem njemačkog jezika, 
koji se u tom selu mnogo govori.
Pometnja je nastala i kod brojnih pridjeva i imenica, gdje se čuju 
dosta često ovakva slaganja: dvudja udka P (umjesto dva) trud je felie 
(umjesto tri), dvuoje brimien P (umjesto dva brimena) ali i dva bri- 
miena, gdje vidimo slaganje uobičajeno kod imenica muš. roda (dva 
kraji).
Iz svega se vidi da je zapleteni sistem brojeva našeg jezika sačuvan, 
ali da se više ne upotrebljava logično, nego da nastaju različita sintak-
tička križanja. Jer ne treba zaboraviti da se čuju i pravilne konstrukcije, 
kao pietero dicie, dvuoje dicie P.
Lične zamjenice
Upotrebljavaju se i puni i enklitički oblici. U ins. 1. i 2. lica jed. 
nastavak je, kao u imenica žen. roda, -u (z manu, s tuobu). U žen. rodu 
3. lica u istom padežu čuje se i -um (s num NS). Enklitika glasi jui z 
metlü si ju NS. U muš. rodu nom. ima dvoglas: uon. II 1. i 2. licu množ. 
govore se u lok. stariji oblici (pri nas, pri vas) i mladi (na nàmi, na 
vâmi P). Akuzativ 3. lica množ. glasi me, odnosno je. Ovaj posljednji 
oblik govori se i u 3. licu sred. roda. U dat. i inst. množ. čuju se, u 
skladu s imeničkom deklinacijom, stari oblici: pred nàmi, k nîm P. Gen. 
i dat. množ. imaju protezu: jim P jih G.
U odgovarajućim oblicima očuvan je akut, na pr. jâ ću P mi smo, ne 
vi P s nlm NS kod vaz je NS na ni je P. Produženi vokal čuje se u dat.: 
k nîm P i u inst.: pred nâmi NS, G, ali se govori i bez duženja: na varni, 
na nàmi P.
U poznatoj diobi ličnih zamjenica jednine mene — mène, kojoj je 
granica na Drini (s brojnim izuzecima), ovaj govor ne ide ni amo ni 
tamo, nego i amo i tamo. U gen. naglasak je bio na prvom slogu, što se 
odražava u dvoglasu: miëne, tiëbe, niëga od mëne, tëbe, nèga. U dat. 
nema dvoglasa, što je dokaz da je bio naglašen posljednji slog: meni, 
tebi.
U inst. govore se oblici manu i tuobu, kako i očekujemo prema štok. 
tobom i čak. mënon, tëbon.1Q Međutim čuju se i akcenti na drugom 
slogu: z mànü <  manü P s t'ôbü <  tobü P.
Kad neke zamjenice stoje iza prijedloga, stari akcent je na njemu: 
uod mene <C od mene G puô ne ga NS, G puo ne (množ.).16 7 To se odnosi 
samo na gen. i ak., dok lok. ima naglasak u skladu s pravilom o preno-
šenju: pri mëni, pri tëbi.
16 M. Hraste, ČDOB, 49.
17 Isto je zabilježeno u Žumberku (P. Skok, HDZT, 255).
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Prijedlozi imaju stari akcent i uz stare akuzative: za me P uza me, 
nada me G, što znači da se razlikuje i od jednog (preda me) i od drugog 
štok. prenošenja (za me <C za me).
Sve što je rečeno o ličnim zamjenicama, vrijedi i za povratnu: siebe, 
sebi, sobu, sudbu P na se, preda se P. Upotrebljava se i enklitika za 
dativ: zam si G.
Ostale zamjenice
Zbog različitog diftongiranja postoje različiti oblici nekih padeža, 
na pr: uou P uo R i G u nom. muš. roda, ovoga, ovuoga u gen., ovuomu, 
ovomu u dat. Postoje i akcenatske varijante u vezi s enklizom: ovoga, 
ovoga sam, ovomu, ovomu sam P. Uz prijedloge početni vokal može 
ostati (va ovuom P, ali češće je nestao (na voga, va vuom, na ve, za ve 
NS).
To sve vrijedi i za zamjenicu za 3. lice: uon, ona, onuo, oni, onie, 
ona: na pr. onoga, zis onuoga P.
Varijante u dvoglasu i naglasku ima i zamjjenica ta, ta, tuo, ti, tie, 
ta. Tako sam zabilježio u Gieci: to tr to, a u Pandrofu: toga i tuoga, 
tomu i tomu sam. U inst. jed. čuje se i akut: s tim P.
Prema ovakou, ovakovemu P stoji pravilno kakova G, ali se govori 
i kakuova P.
Prilozi glase uvako NS i ovako i, u enklizi, ovako (ovako načini P), 
tuUko, kuliko G, P.
Od muoj, moja, tfuoj, tfoja, tfoje poznati su i nesažeti oblici (mo- 
jiega, mojiemu P) i sažeti (muoga P mog NS muomu P). U 3. licu po-
stoji samo za muš. i sred. rod: neguou, negovoga . . . , neguova . . . , a za 
žen. rod upotrebljava se gen. lične zamjenice: nie (na pr. nie sestra).
U množini se ističe samo dužina osnovnog vokala naš, našega . . . , 
naša . . .  Za 3. lice množ. postoji oblik mu, nievoga . . . , nieva P.
Kod upitno-odnosnih zamjenica treba istaknuti duo <C gdo, koga i 
koga (koga si) itd. P; ča (u NS i G če), čega i česa P, ki, ka, kuo, ki, 
kie, ka P.
Neodređene su nigdo, nikoga P nikogara Pa itd. Ovaj oblik sa i služi 
i za nitko i za netko: raki dan P. Prema ča (če) stoji niš i ništ R.
Književno god ne postoji, nego se to isto izražava sa mar, bar, mrhu 
ili mrvu, na pr. mar ki R bar ki, bar ka NS mrhu ča G mar ča NS 
mrvu ča. Neodređeno nešto kaže se i čatuo G.
Zamjenica vas, sa, se ima obično e u oblicima šega <C šega i semu, 
a u lok. ima dvoglas po siem <C po sem.
Od nje je izvedeno saki, sakoga, sakomu . . .
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Glagoli
Rijedak je infinitiv s punim nastavkom. Najviše se čuje u NS: küpltU 
zapiti. Više se govore oblici na prat, pobrat P plût, ôstât G. U gla-
gola I vrste često otpada i -i: pas, plies P, ali u Gieci i u Raušeru ono 
ostaje: jîst, priest G pliest. R.
Glagoli na -ći govore se također bez posljednjeg vokala: reć, vrć NS, 
G prbtieâ G. Da ovo otpadanje nije vrlo staro, vidi se po tome što 
redovno nema dvoglasa, jer u vrijeme diftongiranja govorilo se peći pa 
je e bilo izvan akcenta i nije se promijenilo.
Prezent
U drugom licu množ. neki glagoli imaju nastavak -ste kao atematski 
glagoli (grieste, veliste P).18 U 3. licu množ. glagoli 3. i 4. vrste dobi-
vaju nastavak -u: sidu, kriču, načinu Pa kuosu P. U Gieci u tom licu 
čuju se pored spomenutih i nastavci -eju i iju: duojdeju, jačiju.
Iznijet ću neke glagole po vrstama.
Dio glagola 1. vrste imao je naglasak na nastavku, ali je kasnije po-
maknut za jedan slog, na pr. bodiem, bodies, bodie, bodlemo, bodlete, 
bodu. Nastavak 3. lica množ. je dug i odgovara čakavskom akutu ci;aiu19 
i tuzlanskom cirkumfleksu nastalog od akuta bodu. Po diftongu u 2. i 3. 
licu množ. zaključujemo da je taj slog bio dug (bodemo, bodete). Za 
jedninu to ne možemo zaključiti, jer pod akcentom (bodem, bodeš) 
prešlo je svako e u ie.
U ovaj skup idu i ovi glagoli: pečiem P cvatiem P nesiem (u enklizi 
nesie me) P pris'ežiem (prlsieć NS) spadiem NS provličiem G tepiem 
(tlepst G tles P) zavllčiem (zavlić) NS zastriem (zastrlt) G prepriem 
(preprlt) NS umriem (ilmrit) P z'avriem (zavrit) P.
Dugi osnovni slogovi u ovom skupu skraćuju se: tresiem, kradiem, 
rasiem Pa gredu (grlem -  grlemo) P.
Mlit, plit i stat glase u prezentu mllem — mtiemo, ptiem — pliemo P 
stlem — sfiemo — stu. Od prvoga čuje se i stari prezent mie\em P.
Naglasak na osnovi imaju na pr. siedem — siedemo P začnem — začne- 
trio P zdmem -  zdmemo Pa zanem — žanemo NS dubjdem — duojdemo 
P.
U 2. vrsti prevladali su nastavci bez akcenta, što ovdje znači bez 
dvoglasa: dosiegnem — dosiegnemo. Takav naglasak imaju i glagoli s 
naglašenom infinitivnom osnovom (uvienul uvenut) i oni s naglaskom 
na umetku ■nu (uscipnut <iusčipnut). U prvi skup spadaju: klnut, tri-
18 Isti nastavak susreće se u Gorskom Kotaru, na pr. u Delnicama: muorešte (Rad 
159, 130), u Ravnoj Gori: dašte, pišešte (N. Majnarić, JF XVII, 35, 38).
19 M. Hraste, ČDOB, 55.
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snut, zdignut, porïnut P küsnut NS. U drugi skup idu: krîknut G pëhnut 
P flàsnut P sünut P ždrofnut, hûknut, zrltnut, rascîhnut, pokrienut P.
U 3. vrsti može naglasak biti na osnovi: vidit — vidim G. U onih dru-
gih on se u prezentu može pomaknuti: volit <C vublirn P. Češći je na-
glasak na nastavku: sidlm G bižlm, ležim P razumlm, stojim R žejlm G, 
P. U množini oni glase: siđimo, bizimo itd. (od siđimo).
I ovdje se javlja skraćivanje osnove: kričim -  kričimo — krlču NS 
klečim -  klečimo -  klëcü P, što podsjeća na bračko klečin, mučin.20
Kod dožlvit imamo sasvim drugi tip: dožlvim — doživimo NS.
S obzirom na nastavak možemo amo uvrstiti glagole: srnit — smlm — 
smlmo — smû P spim — spi ju Pa.
U 4. vrsti razlikuju se ovi skupovi:
Jedni nose naglasak na osnovi i u infinitivu i u prezentu: pobävit -  
pobàvim NS zabit — zäbim Pa (ima i zabit — zabijem) uläznit — ulaznim 
P postavit NS mislit NS prestrašit NS rüsit Pa plâsit NS upravit P za- 
stärit NS pasčit se P zapünit P pämetit NS splasnit NS spüdit, nakàpit 
P nakinčit, splävit, pogàzit, tlačit, päzit, usantavit, rasprävit G.
U drugih je osnova naglašena samo u prezentu: kösit — kuosim, kanit 
<  kämt — känim, jačit — jäcim P (u Gieci 3. 1. mn. jäeiju) skočit — skuô- 
čim, govorit — govuörim, zenit -  žienim P vozit — vuozim, nosit — nuo- 
sim G spâlit — spalim, doprlmit -  doprlmim NS dotûlit — dolülim R 
prekânit — prekänim, pûtit se — pütim se P pokfârit — pokfarim, spllit 
— spilim G drâzit — dražim, mârit — marim P kûrit — kürim, riižđit — 
rUžđim, nasolit — nasublim NS prehlnit — prehlnim, hodit — hubdim P.
Poseban skup su glagoli s naglaskom na nastavku: rodü se G veseli 
G učlste P oprosti P stepllmo G slusi P žumberi G g'rsli P. U ovom 
skupu valja istaknuti glagole sa skraćenom osnovom: šumi Pa sadi NS 
curi NS platim P javim NS razlàdi P. Ova crta, karakteristična za gra-
dišćanske govore, poznata je i u drugim našim govorima i na to ćemo 
se još osvrnuti. Slog je kratak i u drugim oblicima, na pr. sàdit, sadila 
NS ukàdit, ukàdïla G.
U 5. vrsti opažaju se ovakvi skupovi.
Složenice od znat i dat imaju naglasak na proklitici: pubznam, nie 
znam NS, G prubdaju, prubda G. U 3. 1. množ. ovaj glagol govori se i s 
udvojenim d: vanzdädü NS ne dadu si R. Govori se i ne da (od ne da) 
P ne dâ NS.
Glagoli drugog skupa nose naglasak na osnovi u svim oblicima: trävat, 
trävam, trävau P dotraličkam P gluobam se P zanucat NS täncat, po- 
štrajtat NS skühat NS crükat P truopat, rivât P ubitiežam P zbràjdat 
P frčkat P fućkat P razlijat Pa zabiërmat P zvrndat Pa nlmam P ko- 
liëdat P liska se P trlbaju P študierat G odlučkat G kidat G upücat 
NS kuca mu se NS poslušat P bliska se P šlškat P hujat P.
30 M. Hraste, ČDOB, 57.
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U skup sproganat -  sproganam išli bi ovi glagoli: zavažat P odurat P 
fuzat se P sanat NS povldat NS zmltat P zatapat Pa došmulat Pa 
kalat G prolivat G ubladat G lamat, pominat se G otkrlval G pofulat 
G utikat — utlkaju P ziblrat NS zdvajat P zgahat P pozvahat P zgrlšat 
P ubadat P useriva se P.
Brojni su glagoli s naglaskom na nastavku kao vajnat (od vajnat) 
vajnam, vajnamo NS: zbubnat P štimat P kašjam P podražat P doko-
nom P sklaštram P vaja P zračundm NS friškamo Pa kfanld G hadrdm 
G jadam G presignamo G dopeja21 P dura P sauv\d G popusća P šu-
škate NS zvira P seguraš se P štrajhla P zabrđa P godina P zapantja 
P zadrgja P odigndm P šantam, plantdm P, flaskam.
Manji je broj glagola s nastavkom -jem kao iskat — išće, šietat — šie- 
ćem NS šebetat NS škregetat — škregiećem P riže, poiskat P potuketat 
P zvizgat -  zvižđem P pišem NS znimat -  znimle NS piehat -  piešem P 
zrnat -  žmiem, žmu P vijat -  vijiem P zlagat -  zlažem G puše? hrkat -  
hrče G ritat se, riče se P.
Dok ovi glagoli imaju naglasak na osnovi, nekoliko ih nose naglasak 
na nastavku: oriem — oriemo — brat (od orem, oremo, orat) NS nažgat 
— nažgiem -  nažgiemo P. Oni se u naglasku slažu s glagolima 1. vrste 
(pletiem -  pletiemo). Ovdje možemo spomenuti brat — beriem -  beriemo, 
prat -  periem -  periemo, zvat — zoviem — zoviemo P.
U 6. vrsti ističu se učestali glagoli na -ievat: ručievat — ručiljem P 
vidievat— vidujem Pa potpišievat R smrzievat G pripukievat NS pre- 
karievat G crkievat (od crkat) P. U Gieci se takvi glagoli i sa -evat: 
kuševat (prema kušnut).
Oni se govore i sa ■uovat: raskiduovat P raskinuovat G smrzuovat G 
crkuovat Pa. U Pandrofu čuje se projdivat, zajdivat.
Postoje i glagoli kao sramovat se -  sramujem se Pa bantovat P aldo- 
vat P darovat Pa našantovat P.
Od tit glasi prezent ču, će š .. .  te (u Gieci cu, češ, ceju i te ju), a s 
negacijom: nieču, niečeš . . . niete (u Pa niećeju).
Od bit je niječni oblik nisam, nisi, ni P, ali se za 1. lice jed. često 
čuje i nis G, Pa, NS. Mjesto je govori se često j: kadi j NS došla j P.
Od povldat i spovidat je prezent povim, spbvim, od jis, jist, jim — 
jimo, od pojis — pojim — pojimo.
Drugi oblici
Futur se tvori obično od infinitiva i enklitike od tit: duoj će jedan 
R. Kao u drugim čak. govorima može enklitika stajati na početku re-
čenice: cu zmltat G.
Perfekt, koji je gotovo jedini preteritalni oblik, govori se u 3. licu 
jed. i s reduciranim je: i Jure se j šau šietat P Dnde j biu jedan P. 21
21 U Gieci: p e(a t -  pie\am .
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Ostatak aorista je rekii, postalo od rekoh. Do onoga u došlo se preko 
dvoglasa, jer je naglasak bio na nastavku: rekoh )> rekuo: Ja sam joj 
rekla reku: je U se ne bojite G. Čuje se i 3. lice množ.: rekudše (sa 
sačuvanim dvoglasom): gospodin rekudše P.
Imperativ ima uobičajene oblike: ne govori P zabrblaj P. U Gieci 
čuju se oblici dej, mierke, pogll (pogledaj), nek gli, puglite. Sačuvani 
su oblici za 3. lice: buog mi dej, buog blagoslovi, buog očuvaj G. Vokal 
i se često gubi: biž van G zamte, biste, sran se NS. U enklizi može biti 
i naglašeno: govori strat P prema ne govori P. Velari se mijenjaju 
(sličite G vrzi G li'ezite se P), ali ima i odstupanja (v'rži P). Riječca nu 
služi za poticanje: nu ga nosit, nu molit, nu ti prvo zazviznut P. U 
znak počasti dodaje joj se -£e; nute povidat P (u Gieci nujte). Zabrana 
se kazuje sa neka: neka se hitit P.
U kondicionalu poznat je samo bi za sva lica: ka bi me ziela, ki bi 
došli P mi bi si dali P. Ono se često izgovara bez i: da b mu ubrodilo 
NS. Negacija ne stoji uz bi, nego na kojem drugom mjestu: ja b je ne 
P dna bi mu ne bila smila niz najzat reć P.
Sadašnji prilog sačuvan je s nastavkom -e: side ostane, žmieče, 
klieče, lieže, griede P. Dvoglas u oblicima klieče i griede može potje- 
cati od dužine (kleče, grede), međutim onaj u lieže dokazuje da je 
akcenat bio na osnovi (leže). Drugačije kratki slog ne bi dao dvoglas, 
osim ako se radi o analogiji prema griede i klieče. U Gieci sam čuo: 
rekuč. Prilozi na -e govore se i u Žumberku: side, leže (P. Skok, JA 
32, 343).
Glagolski pridjevi
Radni pridjev, u skladu s promjenom sugl. I na kraju sloga, svršava 
se u muš. rodu jed. na u: dielau, upau, tiu P rekau NS. Kod izvjesnih 
slučajeva ono se spaja s istim vokalom iz osnove: crknu P ču Pa. Od 
toga se razlikuje Gieca, gdje u nestaje. Vokal a pred njim izgovara se 
vrlo zatvoreno: ša, pra, jiska. Kod glagola kao otprit ostaje u Gieci 
samo osnova: uotpr, a od zabit ovaj oblik glasi žabu. Čini mi se da se 
i ovdje vidi posljedica miješanja govora, jer jiska moralo je nastati, 
kao kod štokavaca, od jiskao, dakle tu l nije otpalo, nego se sa a saželo 
u a dok je kod uotpr otpalo, a kod žabu se opet sačuvalo. U ostalim 
oblicima suglasnik je normalan: dielala P uotprla Pa ukopale G.
Glagoli kao plies i reć P ne ponašaju se jednako. Jedni imaju akcent 
na osnovi (zaniesau, zaniesla P liegau, liegle NS dotiekau, dotiekle NS, 
što je, sudeći prema dvoglasu, postalo od zanesla, legle, dotekle), a 
drugi na nastavku ( rekau, rekla NS mogau, mogla P, što je postalo od 
rekla, mogla). U trećem slučaju razlikuje se muš. rod. jed. od ostalih 
oblika (duoša, pruoša — došla, prošla G). Ova nejednakost može se ra-
zumjeti kad se sjetimo šarenila koje na tom području vlada u ostalim 
krajevima našeg jezičnoga područja. Na pr. u Tuz. oblasti jedno selo 
govori isplela, a drugo isplela. Da je naglasak bio na osnovi, vidi se i
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izvan dvoglasa, na pr. rasla NS vlikli Pa, jer da je bio na nastavku pa 
prenesen tek s općim pomicanjem, glasile bi takve rijeci: rasla rasla, 
kao glava <C glava, vlikli vlikli.
Većina glagola ima u ovom obliku naglasak jednak infinitivnomu, 
razumije se u skladu s pomicanjem s posljednjeg sloga, na pr. računat 
-  računau, računala P zakopat -  zakopau, zakopala P, imat-lmau, 
imala P razjadat -  razjadau, razjadala G dosignat — doslgnau, dosignali 
NS godlnat -  godinau, godinálo P brat — orau, orala G ubećat -  ubećau, 
ubećala P.
Dvosložni glagoli izgledaju ovako: dat — dau, dala <C dala R, NS bit — 
blu, bila bila NS brat-brau, brala <C brala P pit, plu, pili G spas-  
spau, spali P tkat-tkau , tkala NS stat -  stau, stalo stalo NS.
Naglašen prijedlog imaju neki glagoli 1. vrste: ubtpr btprl G 
zátrlo R pubmrli G uotprla Pa ságnila R zapila Pa začeli, duobiu, 
üie/a P Umrla NS napila G.
Tako se mijenjaju i glagoli drugih vrsta: liezau, liezala NS (ležala 
G) liežalo P kliečau, kliečala, krlčau, kričali P pubznau, pubznala P 
(ali poznala R) važgala P nažgala NS nasmijali P puozvali NS pud- 
žerau P pubbrau, dubstau, zasrale P uoprala P.
Karakteristično je za ovo prenošenje akcenta na prijedlog da su svi 
ti primjeri uobičajeni i u štokavskim govorima, osim puoznala P. Ve-
lika grupa takvih glagola koji u štok. vrše prenošenje fpročitala, kupo-
vala) ovdje se slažu sa čak. govorima, na pr. na Braču (igrala, kupo-
vala).22
Trpni pridjev
Sa -£ tvore se glagoli 1. vrste, kao počieto, zaprto P otprto G zvita 
NS raspiet, raspleta P pokrito NS, P umiti G pojito (i pojldeno) P. 
Jotovanje se vrši: zakipleno, mlačeno, rođien P.
Naglasak je dvojak: na osnovi (praženi NS mlačen, napriežen P) ili 
na nastavku (rođien <  rođen, plaćien <C plaćen, plaćeno <  plaćeno P). 
U enklizi je naglasak još danas na posljednjem slogu: plaćeno je P.
U prvi skup idu na pr. počieto <C početo P raspiet, raspieta <  ra-
speta, zrasen NS napriežen P pojldeno P kupjeno P, NS prekfačeno 
NS pozabjeno NS nasuoleno NS učrvjeno P spisano, polamane, zabraj- 
dane, žbucano P raspitana NS otkluopjena P zasuoplen P.
U drugi skup mogu se unijeti: spletena <C spletena NS zameteno P 
uležano <C uležanb R držana G pogoreno NS posvećena G zagrađena P 
zasađena, prekopan <  prekopan P sfrigana NS fačlano Pa fašandlan, 
odana P preorano, užeran P uromlana, ukađeno G načineno NS .
Pored oblika plaćeno, rođeno postoje oblici s dvoglasom, što znači 
da je e bilo naglašeno, na pr. rođiena, sproksiena, stepjieno P. Tu su
22 Mate Hraste, ČDOB, 60, 61.
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posrijedi razlike između određenog i neodređenog oblika pridjeva, što 
postoji i kod štok. trpnih pridjeva, na pr. pečena pečena i pečena 
pečena. Tako je i u hatskom: neodređeni pridjev glasi rođena <C rođena, 
a određeni ima dvoglas rođiena <C rođena.
Tu se može istaknuti da pridjevi kao posvećena, zasađena, ukađeno 
imaju kratku osnovu i u drugim oblicima, u infinitivu i prezentu. Ta 
pojava je karakteristična zato što je poznata u Prigorju, Posavini, 
gornjoj i slavonskoj, pa ćemo se na to još osvrnuti.
Pridjev načineno poznat je s takvim naglaskom u Slavoniji, istočnoj 
Bosni i seže sve do Plevaja i Pive.23
Dok smo kod radnog pridjeva u akcentu vidjeli neko slaganje sa 
štok. sistemom, ovdje kod trpnih pridjeva ima ga manje, najviše u V. 
vrsti kod glagola s dugim vokalom u osnovi (priviezano privezano 
kao u starijem štokavskome).
Poznato analoško jotovanje ne javja se samo u 1. vrsti (ukradeno), 
nego i u 5. vrsti (preplseno P). Nije jasno kako je došlo za zamjene 
suglasnika u kupnena P (pored kupjena P).
Prilozi
Za kazivanje načina upotrebljavaju se ovi prilozi: rado, mrazno G 
laceno G potijo G dužičko, pošteno, vierno G friško P pravo P pojacko 
P takej R natašće G zadarmo G zasprave P skupa (š činži) P počasi Pa 
gvišno NS nekak NS zarnan P znamda P na kupac P jako (veliki) P 
fis (po niem) P lažno P pomuče P bojse NS zvanriedno P piše P.
Komparativi su pojackije, drugačije G drugače P.
Pridjevi na -ski uz prijedlog po imaju nastavak -u: po nimšku, po 
horvačansku P.
Za kazivanje količine služe: već, čuda, par, muru R mrvu R mrvičku 
G prieveć P ožviše NS muručku P dost, preče, malo.
Vrijeme se izriče ovim prilozima: lani NS lanika P setrat R strat P 
(i srat P) seda G puoret G ve\e G zdauna G vajno, senek P najednuc G 
markuoč NS kuočtrkuoč NS zviečera P zimi NS najesen NS navečer NS 
vek NS vrieda P pokiduop P vazdan NS dosje jeseni P stopr G k nubći 
P jedan ras P drugi ras P zopet G markada, čier G zopien G sefurt G 
najpr P zutra P najzat NS nigdr P zopiet P vlieti, na vlieli G ondaj NS 
uončas P.
Mjesto se određuje ovako: nigdir P ozdoluo, ozgoruo P guorika, 
ozguor, ozduou (je duošau) P najzat (je šau) P, markude P nutri G 
sagdir G nd se P drugdier P van, vani P zdaleka, zliva P čr (do Bieča) 
P ovde, onde G uzdola G kadien, tote NS kaj P spruotu (duošau) Pa
23 PG 227, I. Brabec, Disertacija, AGPD 188, ASPljG 172.
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simo Pa odák¡e Pa tàmoka, kâmoka P nazubči P nàrazan P odanle P 
miir (smo vozili) P ozguôre NS duôli, odanlien NS tisk P tbvien P 
dômuom P simo, tamo P crk (do Biëca) G daleko, široko G.
Riječi se ističu sa vïndar P tâko, nàko (nâko ne bi šla Pa) ; potvrđuje 
se sa da i jie; büo, nüo, bü odgovara našem je U; sa hà i hâte (u množ.) 
pitaju kad nisu razumjeli.
Prijedlozi
Zbog glasovnih ili sintaktičnih razloga navest ću ove prijedloge: čez 
ublubčić G kres tiebe skrüos P Med brodi — Mied brode G (ime čestice), 
mimo Šafjara Pa ona je čiemerna na grüzje zrejat G ciekaj nä me R 
blieda na ubräzi P po boji (poslije) G po niem je (gotov je) P po noći 
i po vädne NS polig di'ela (za rada) G pre meni NS (pri meni), pri 
jigri Pa pred jllom G prez pi'erja P uba tla hitit (o zemlju) P pa su 
¡üde za lüde pehaundjali NS (kao s ljudima postupali) z lapta P zis 
jabuku, zis traki nakinčena palica P zis blata, Pa zis driva G ziš nü NS 
ziš nimi P zbok tie cubndre G zdola Jürie (ispod Đura) Pa zuonkraj 
onoga kraja Pa zvana lozie (izvan šume) P.
Prijedlog v, va stoji s akuzativom (va skušavane zapefat) i lokativom 
(va glavi). Češći je oblik va: va budje NS va cimitri Pa va dani NS va 
üstuo NS va lageri P va štalu, ali se čuje i samo v : v noći G kniga je 
v rüki G. Često je zamuknuo, naročito uz imena mjesta: škuoli sam biu 
P nieću puojt crikfu zvonit P biu sam Linci, Čiesni, Đurđi, Bieči, Prüki 
P griem Bieč, Giecu, Prüku P.
Veznici
Od veznika iznijet ću one kojih nema u književnom jeziku ili se 
drukčije upotrebljavaju:
đe l je tako ali ni? NS (da li) ali ja, ali ti, ali uo G aš ću te ties (jer) 
P bar niz ne jiju (iako) G griež be? (zar) G be, tako je bilo G (da) brz 
ni stana ki nima mariedlic zisadeno (ta) G tri lieta ča je betiežan 
(otkad) G vrak ki da zna lipo bizat P kad bi tvoja mila bila, ko p ti 
bila zavalila Pa budi veseu inu zdraf NS kot sam ti rekau (uzrok) P 
koto velim (kao) P mr znate (ta) P je li se ne boji G Pr/e nek su došli 
(prije nego) NS ta je za jedno lieto mane nek stuo liet P pa sam bila 
zopien G kad mi umriemo pa je tako se nimško Pa pak sam liežau 
misec dan P tr nam duše primi P otac tr sin P tr je ušla NS ona je 
pitala ča da će učinit da veđ ne duojde P.
Uzvici
Često se čuje: na, nate (izvolite) P da ča! (znači: nego šta) NS. Ču-
đenje se kazuje sa: jehind (o bože), ijehe G.
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Sintaksa
Ovdje ćemo se osvrnuti samo na specifične osobine ovoga govorä.
Genitivom se kazuje pripadanje ( tatine ženie brät Pa) kao u knji-
ževnom jeziku. On se često u toj službi upotrebljava i onda kada je 
imenica sama: rihtara kćier P üjca žena NS. Ne bježi se ni od dva 
uzastopna genitiva: svača je sestrie müza majka NS mojie matere sestrie 
hiža P. Amo ide i zamjenica za 3. lice jednine: ta muš tr hiega diččik P 
za nie suha ja G.
Pod utjecajem austrijskog narječja razvio se poseban način izricanja 
s genitivom i zamjenicom. Pripadanje kazuje se dva puta, i to na dva 
načina: genitivom imenice i posvojnom zamjenicom (va häusknexta ne- 
guovoj hiži NS), ili da umjesto posvojne stoji genitiv lične zamjenice 
(To je Jüle nie sin). Razlika između austrijskog i ovoga je u tome što 
se ondje uzima dativ (tem knext sai su).
Pripadanje kazuje se i prijedlogom od: cima ot krumprno G od mra- 
hünac küp G. Od književnoga razlikuje se i ova konstrukcija: jedan 
braće NS.
Uz zamjenice stoji, kao u kajkavskom, genitiv pridjeva: ča maloga 
NS štimau je ča dobruoga za jis P da veđ nie ćeš nikada takovoga ča 
učinit P.
Poznat je dijelni genitiv: si daj skuhala? NS kanim bieloga P. Isto 
se tako upotrebljava u službi objekta uz negirane prelazne glagole ni 
dlake nismo imäli Pa nie znam česa P.
Posesivni dativ vidi se u ovom primjeru: protiliću uokolo puonoći 
Pa. Finalno značenje ovog padeža pokazuje primjer: onda su šli črišni 
P. Rekcija sliedit komu Pa bit će prema njemačkom (ich folge dir).
Akuzativ u rečenici: grie se učit komiha (nom. komi) stoji mjesto 
naše prijedložne konstrukcije: za pomoćnika. Označavanje vremena 
ovim padežom (subuotu su prošli NS da će viečer düojt NS seda nediju 
će ga küpit G) nastalo je valjda na taj način što je pred njim umuknuo 
prijedlog v. Vrijeme se kazuje i sa na: na Markovo Pa. U skupu na 
prvoga vidimo da je genitiv uzet umjesto akuzativa NS.
Vremensko značenje lokativa, kako ga imamo inače i u književnom 
jeziku, nalazimo u nešto neobičnoj frazi: kad je po tuom bilo NS (kad 
je to prošlo).
Prijedlog z (zi, zis) stoji bez potrebe uz instrumental, kao i u drugim 
govorima: z misečinu potkovän NS z nožiem ga je P mlatimo zi cipuom 
P z vinuom je t'ržiu NS. Uz prijedlog za stoji ovaj padež u frazi: meni 
je za časom žao G (žao mi je vremena).
Pridjev
Neodređeni oblik pridjeva čuva se uglavnom samo u nominativu, 
najviše u službi imenskog predikata: brad je dudbr. Sestra je mlada P. 
U posljednjem primjeru pozna se taj oblik po silaznom akcentu. Kao
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atribut nalazi še rjeđe: jimaju tip žitak, ciu depo, kot star Pem P ta 
star človik (gdje je zapravo upotrebljen umjesto određenoga) G hiti na 
te muodr plaše NS. Isti oblik nalazimo u izrazima načinjenim prema 
njemačkom uzoru: ča je to za dubbr človik! G (Što je to dobar čovjek!). 
Ponekad čuju se i kosi padeži neodređenog pridjeva: za mlada je 
biu Bieči NS Dobru se sprävjaj, a zlü ne ostavfaj NS.
Kao i kod nas, preuzima funkciju neodređenog pridjeva sintagma 
jedan +  određeni pridjev: ja jimam jednoga staroga oca P (imam stara 
oca), vidiu je jednoga bieloga kbna P jima jednoga staroga pea P. 
Broj jedan upotrebljava se uz imenicu i kad nema atributa: onde je 
biu jedän hörmär P na hrmäru je liežala jedna krfača P, što je sigurno 
njemački utjecaj, jer kod nas se u takvim slučajevima uzima imenica 
sama. Stara je hrvatska konstrukcija: čuope jedän! G. To isto možemo 
reći za vezu u: štiem jedne knige G, gdje se misli na jednu knjigu, na 
jedninu, dakle upotreba broja uz pluralia tantum odgovara književnom 
jeziku (jedne novine).
Zamjenice
Upitna zamjenica käkou malo se upotrebljava, jer je istiskuje germa-
nizam ča za: ča je za vödu va labüri? P ča je to za človika? P (Was 
für ein Wasser ist im Lavor, Was ist das für ein Mensch?). Razlika je 
u tom što prema njemačkom nominativu (was für ein Mensch) u hrvat-
skom stoji stara veza za človika, za vodu, tj. akuzativ uz prijedlog za.
Uz brojeve dva, tri . . . stoje zamjenice u množini: ti dva su se pomi- 
nali P onda su sli si tri.
Zamjenica ča ima neodređeno značenje u primjerima kao: ugliej se 
ča nä hu P ča su ti ča marili! (Prvo ča ima značenje upitno: zar).
Lične zamjenice u službi subjekta uzimaju se i onda kada nemaju 
rečenični naglasak: Stöpr sträd je uon pemierkau da uon nima üre P. 
Kao u našim govorima, upotrebljava se dativ povratne zamjenice: mi 
si denäs tašku pečiemo G.
Za vrijeme se pitaju: va kuliki ürä? G.
Glagoli
Pored stan se P povratni su i drugi glagoli, na pr.: skoč se P, bi se 
moglä sies? P. Ovaj posljednji je i prelazan: na klüp su ga sieli P.
U normalnoj je upotrebi besubjektna rečenica sa se: diela se seneka 
Pa kl je övde, tomu se pomuore NS.
Isto tako i futurski prezent: čiekaću dok friška duöjde R.
Ponekad se umjesto futura čuje futur egzaktni: kUpićemo luternu 
ka nam bude svitila NS
Uz veznik da stoji, kao u kajkavštini, kondicional: da p si bila to 
küpila! NS (da sam to kupila).
Futurom se ublažuje tvrdnja: vi ćete šia pravo jimat G, kao u našem, 
a i u njemačkom jeziku.
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Radnje koje su se u prošlosti ponavljale, kazuju se perfektom od tlt i 
infinitivom. Infinitiv se uzima od nesvršenih glagola: mär kada to smo 
tili jist G prad jim je tlu G to je tilo hld med bojiem G stari \üdi su nam 
tili povidat da je uriedba na Esteräji bila čuda vieća neg na TJgri NS 
krüh je tiu plisniu bit G, ali i od svršenih: zieci su se tili sränit G tri 
kone su tili naprieć NS.
Infinitiv se upotrebljava više nego u našim govorima, što je razumljivo 
s obzirom na utjecaj njemačkog jezika, u kom se ovaj oblik uzima vrlo 
često. On zavisi od glagola: tä se gur ne muore naučit NS ta bi se mogla 
ziet P.
Namjerni infinitiv vidimo u ovim primjerima: duosau sam se k vam 
steplit P uo grie pit i zerat R.
Njemački utjecaj će biti ovakve veze: va drugom dieli crihfe je vidiu 
ležat jedan zlati križ P vräg je jimau jednü batünu stat P.
Infinitiv stoji uz prijedloge: za ča pogodit P ni za prauhat Pa (nicht 
zu brauchen) nimam ruku na jačit G. Zavisi od pridjeva: Ti si lien go-
vorit NS, od riječce nu: nü ga nosit P, što znači: nosi ga.
Trpni pridjev kao dodatak bližem objektu stoji u srednjem rodu bez 
obzira na rod objekta: jimäla sam rubi namuočeno NS vrata si ostaviu 
otpfto G zvuončič je jimau ukrüg vrata priviezano P. U funkciji predi-
kata slaže se sa subjektom: kad je pük vidiu da su crikfi'ena vrata otprta 
P, ali i ovdje može stajati u srednjem rodu, iako je subjekt drugoga 
roda: rajnica je razbito NS. Takva slaganja potječu valjda iz njemačke 
sintakse. Kako se u njemačkom jeziku particip perfekta u takvim polo-
žajima ne mijenja, mogli su ga Hrvati osjetiti kao srednji rod: Ich habe 
die Wäsche eingeweicht gehabt. Er hat ein Glöckchen um den Hals ge-
bunden gehabt.
U oslovljavanju uzima se iz počasti 2. lice množine: Bili ste Prüki. 
Dohäjate zi Želieznoga.
0  trećim licima govori se iz počasti također u množini, ali u 3. licu: 
gospodin su crikfi. Guospa su skuoli NS To su Vas brät! P Ta žena su 
bili Gieci Pa Baba su znali NS. Kako se vidi, i za ženska lica stoji radni 
pridjev u muškom rodu.
I M E N A  L J U D I  1 M J E S T A
Imena starijih ljudi su kalendarska i većinom u hrvatskom obliku 
(Jandre — Jandrie — Jandri, Jive, Dive, Đivica NS Jura, Jure, Luovre, 
Ludvrac NS Mrtin G Štiefe R Julka, Kate, Kalica, Mare, Marica, Ma-
renda i si.), a i prema njemačkom narječju (Franci, JokL Maridlka, 
Marid}, Mbc\, Moći itd.).
Njemačka prezimena, koja nose neki Hrvati, izgovaraju se prema 
tamošnjem njemačkom narječju i prema fonetici hatskog govora: Berg\, 
Bizmiina (da. Wizmiina) G Diemut (Demut) G Šaf\dr (Šafla) Pa. Neka
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imena su preuzeta u vrijeme kad su Nijemci r na kraju sloga još izgova-
rali. U novijim pozajmicama izgovara se taj glas kao i u njemačkom: 
modean (moderan).
Međutim sva lica s njemačkim prezimenima nisu i takvog porijekla. 
Postoji tradicija da su se hrvatska prezimena s različitih razloga prevo-
dila. Tako pripovijedaju da se porodica Bujf (Wolf) preživala Vuković. 
Župnik je, tamo negdje u drugoj polovini prošlog stoljeća, pitao učitelja 
da li želi da mu se sin unese u maticu krštenih »po hrvatsku« ili »po 
nimšku«, Vuković ili Bujf. Kako se otac odlučio za njemački oblik, zove 
se porodica otada Wolf, što se u selu izgovara Bujf (Nijemci to izgova-
raju Vojf). Da napomenem i »molitvene knjižice« iz Poturne, gdje vla-
snik, u sredini XVIII stoljeća sebe zove i Š me Kralj i Simon Konig. 
Naša prezimena mogla su se ponijemčiti i po slučajnoj sličnosti, na pr. 
Bojčić postaje Waldschiitz (izgovoreno u austrijskom narječju Vojčic), 
Jakšić -  Jagschiitz, jer je shvaćeno da ima veze sa Jagd, Stanšić -  Stein- 
schiitz zbog sličnosti sa Štai (Stein) i Schiitze. Tako Meršići, koji se pišu 
na naš stari način Mersich, dobivaju neku vezu sa Meer, a Kuštrići. 
pisano Kustrich, povezuju se sa Kuh i Strich. To se događa naročito 
onda kada se naši ljudi nasele u njemačkim mjestima, gdje Nijemci ne 
maju prilike da često čuju pravi izgovor tih imena.
Već smo vidjeli kako su naši doseljenici pohrvaćivali nazive mjesta. 
Ovaj prirodni postupak oslabio je s vremenom i danas se može u pripo-
vijedanju starijih ljudi čuti da su bili va Bdzniji (Bosnien da. Boznien), 
da su stigli va Bdzniš brdt ne dovodeći ovo ime u vezu sa svojom riječi 
bruod. U Sisek ostaje e, iako je e od u njihovu govoru u takvu polo-
žaju nepoznato. Taj oblik mogli su primiti i od mađarskih željezničara 
(Sziszek). S druge strane, podvrgavaju i danas naša imena svojim zako-
nima, na pr. Zdgriep — Zagrieba.
Državu u kojoj sada žive zovu Esterdj (na Esterdji NS), a susjedne su 
pokrajine i države EJgri (na IJgri), Mdračko (va Maračkom, iz Marač- 
kuoga NS), Nimško (va Nimškom) Hrvačko (va Hrvačkom P). Sebe zovu 
Hrvati, a nas Hrvatici ili Hrvačani P. Za razliku od drugih Hrvata u 
Austriji (na Esterdji), oni u sjev. Gradišću su Hdci, jer žice na Hdti (di 
Had, die Heide), dok su oni oko Želieznoga Pofanci, i dalje dolje oko 
Pulje (Pullendorf) Prkubni. Za Hatu upotrebljava se i izraz hacka kra-
jina P, a prig Dundja nalazi se Slovačko. Prema jugu ispod čuvenog Cifa 
(Maria-Zell), kamo često hodočaste u velikim skupovima (danas auto-
busima, a pješice samo od početka sela do crikfe), leži Štajersko.
Pridjevi od okolnih naselja glase: pandrofski, rauski (od Rauser), 
novosieuski, belosieuski, (Bielo selo), giečki, biečki, priički, goizanski 
(Gols, da. Gois), jeuski (Jois).
Nazivi stanovnika mjesta tvore se na različite načine: Biečan, Bie- 
čanka, Giečan, Margariečan, Margariečanka (od Margarieta), Nikitojčan, 
Niuzajčan, Pručan, Pručanka, Nevasielac, Nevasieuka, Puorpusac (Pur- 
bach) Puorpuškina.
U T J E C A J  N J E M A Č K O G A  J E Z I K A
Kada se govori o utjecaju njemačkog jezika na hatski govor, ne 
smije se zaboraviti da nije riječ o književnom njemačkom jeziku, nego 
o donjoaustrijskom narječju. U vrijeme kada su Hrvati naselili Malu 
Hrvatsku, njemačkog književnog jezika nije ni bilo kako ga danas po-
znajemo. Upravo u to vrijeme počeo je Luter polagati temelje zajednič-
kom jeziku kod Nijemaca. On je polako prodirao u Beč i njegovu oko-
licu, pa još danas se u selima i manjim mjestima čak i obrazovani ljudi 
više i radije služe narječjem nego književnim jezikom. Onda, naši ljudi 
imali su dodir s masama njemačkog naroda po selima, a manje s obrazo-
vanim ljudima, kojih je sve do novijega vremena bilo malo. Dobar dio 
podunavskih Hrvata živio je ne u austrijskoj, nego u mađarskoj državi, 
gdje je vlast više bila u rukama Mađara nego Nijemaca.
Ako na pr. u riječi fi'eti P na kraju nema suglasnika (fertig), onda tu 
promjenu nisu izvršili Hrvati, nego Austrijanci, koji tu riječ izgovaraju 
upravo onako kao i Pandrofci. Labijalizirani vokal u u maru\n uzeli su 
Hrvati od svojih susjeda, koji labijaliziraju vokale pred starim l (Ma- 
rillen^> marujn). Amo ide i bezvučnost suglasnika na pr.: trpaj (dabei), 
nempaj (nebenbei). Kao što Haci danas uzimaju njemački jezik iz narod-
nog izvora, tako je moralo biti i u prošlosti. Tako se dogodilo da su 
neke odlike austrijskog narječja, izgubljene u njegovu današnjem izgo-
voru, sačuvane u rječniku naših naseljenika. Dvoglas ua izgovarao se 
prije u tim krajevima ui. Današnja granica između ta dva izgovora po-
makla se iz tih krajeva,24 ali u Gieci se još uvijek, u hatskom, kaže luidr 
(das Luder, da. luada). Danas se u da. narječju nastavak -er izgovara -a: 
rihta, paua, ali se u 16. stoljeću izgovarao kako se sada piše. Zato su 
naši sačuvali oblike sa r: buoxtr — buoxtara. Tako se i čarape zovu šlu- 
dmfe, dok se u današnjem austrijskom narječju čarapa naziva strumpf.
P R E U Z I M A N J E  R J E Č N I K A
Teško je odrediti granicu između njemačkog i hrvatskoga u ovim kra-
jevima uopće, pa i u rječniku. U Gradišću ima naših ljudi koji nikako 
ne znaju drugog jezika osim hrvatskoga, a ima ih koji ne znaju hrvat-
skoga. Između ta dva pola postoji dug raspon različitih stepena prijelaza. 
Tako je i s rječnikom. Negdje se više upotrebljavaju njemačke riječi, a 
negdje manje. Može se reći da je postojala, a valjda postoji još i sada, 
težnja da se sačuva jezik što čistiji, da se primi što manje tuđega. Kad 
se naš čovjek već nije mogao oteti stranome misleći da bez njega ne 
može, a stvarno prisiljen da ga uzima, jer u svom jeziku nije našao odgo-
varajući izraz, on je crpao iz stranog izvora, ali u prijevodu, stvarao je 
kalkove. Tako se propasti u školi kaže skruospast (durchfallen), proći
24 E, Kranzmayer, Allg. T. I, 124,
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-  skrüosduojt (durchkommen), sabrati se -  sküpa ziet (zusammenneh-
men), onesvijestiti se — skupa spast P (zusammenfallen). Njemački hi-
naus, koji se nalazi u mnogim složenicama, vidimo i kod njih kao van: 
blzau van (istrčao -  hinausgelaufen), pehnu ga je van (izgurao ga je -  
er hat ihn hinausgestossen). Tako se govori vandava se (izdaje se za — 
er gibt sich aus), van došlo (došlo je na vidjelo — herausgekommen), 
van grie NS (izlazi na kraj -  ausgeht), van peć (ispeći -  ausbacken) R 
vansprosit P (isprositi — ausbetteln). Ponekad se nađu i van i iz zajedno: 
vaniskljüceno P. Ovdje se može spomenuti upotreba glagola znati u 
značenju moći, što je preneseno iz njemačkoga, gdje kennen i können 
imaju drugu upotrebu nego kod nas, na pr. ich kann Deutsch =  znam 
njemački. Naš čovjek je onda prema znam nimški počeo govoriti znam 
pojist P sa značenjem ich kann essen, dakle mogu pojesti. Zato se umje-
sto možda (od može da) govori znamda.
Kako se hrvatski glasovi nisu saglasili s njemačkim, Hrvati su pri 
posuđivanju riječi izvršili na njima mnoge promjene. Tako da. e, koje je 
zatvorenije od našega, postaje i (fis <C fest, tikf <C Deckel) ili ie (ki'erba 
R <1 da. Kerbal, liedih G <C ledich, hierall NS aufhören da. aufheren). 
Na isti način o se pretvara u u (hülat Pa holen, süfat <C schoppen), ili 
uo (grie na me direktno lüos, vagüon Pa rüor Pa fruoš <C Frosch, guor 
te ne pogliedaju R gor od gar =  nikako). Dvoglas au prelazi u av (travati 
trauen, pravica <C der Brauch, da. Prauch. Usneni Spirant w postao je 
eksploziv b: (buöxtr — der Wächter, tuöbri da. s Toverh, bienčat -  wün-
schen NS). Der Schindel postalo je čiendulica P. Skup er pretvoren je 
u vokalno r (frmegn das Vermögen,/rgünat — vergönnen P̂  ibrsicat — 
übersetzen). Novije pozajmice imaju, kao u njem. narječju ea (so fea - 
Schoffeur). Kod drugih suglasnika bilo je teškoće naročito sa k i g, 
koji se u austrijskom razlikuju po aspiraciji: k se aspirira, a g ostaje bez 
nje. Hrvati međutim izgovaraju s aspiracijom i g pa se po tome odmah 
poznaju: khrod na placu Pa vohi khest? R. Nijemac ovo izgovara kröd 
i kest, bez aspiriranja. Bezvučni velar izgovaraju naši i zvučno: gröune 
(die Krone), Grahgosn G (die Krachgasse). Već je napomenuto da na 
početku nekih riječi iz njemačkoga izgovaraju h (häisuogr P <C der 
Einsager, da. äisoga).
U red ovih pozajmica idu i ovi sintaktički germanizmi: visit ostat 
(zapeti — hängenbleiben G), đedan je övde blu (einer war da -  netko je 
bio ovdje), uön je pied liet stär (fünf Jahre alt), ür su mimo (prošli su 
-s ie  sind schon vorüber), ča ćemo ož blizu jis? (što ćemo još jesti uz to
-  was werden wir noch dazu essen) P ča ćemo blizu dostat P (što ćemo 
dobiti uz to — was werden wir dazu bekommen).
Tuđice
O tuđicama bi se moglo reći da su neke uzete s nekim razlogom, a 
druge bez potrebe. Kako su se Hrvati po prirodi stvari, živeći s Nijem-
cima u zajednici, morali njima približiti u životu i načinu mišljenja,
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tako im 8e nametala i struktura toga jezika i izrazi koji u vrijeme selje-
nja u staroj domovini nisu bili u upotrebi ili ih njihovi preci nisu poni-
jeli ili su se zaboravili. Nemajući snage da sve te izraze stvore iz domaćeg 
izvora, preuzeli su i preuzimaju mnoge izraze od nevolje iz njemačkoga: 
ajnrixtat NS ainfofat Pa aunempar (anehmbar) NS aušliasat (ausschlies- 
sen) P bili su dobro aufkfekt Pa (aufgelegt) po hdjpcajti P (poluvri-
jeme) ersôc NS (Ersatz) fösunk P (Fassung) nidalok P (Niederlage) 
jankf (Janka-lakši kaput) NS kseft (Geschäft) P rlgnšiam G (Regen-
schirm) šlag} G (kap) probirat (probiren) NS spudtploc (Sportplatz) Pa 
tàkf (Dackel) G vàiznkasa (Waisenkassa) NS.
Međutim neke tuđice su zaista suvišne i čovjek se, iako sličnu pojavu 
vidi i u drugim krajevima, čudi zašto se upotrebljavaju. Tako se mogu 
čuti njemačke riječi za pojmove za koje postoje hrvatski izrazi, na pr. 
flajš (meso) NS frpàj (prošlo) NS gaunc prestâr (sasvim) NS gifta se 
(ljuti se) P làjdam (trpim) NS pràuham (trebam) G ràufang (dimnjak) 
P štot vodie (umjesto) G Straftat (svađati se) P.
Tuđi elementi spajaju se s hrvatskim u složenice i izvedenice na naj- 
različitije načine: cüjziet (zunehmen) P duojde for (kommt vor) Pa 
fliëkavo (Fleck) G kfudrno, kfudrnije (Gefahr) G khiera van (gehört 
hinaus) R lüstigari (lustig) G nuösava (naschen) G öle pût (alle) P 
pajgfini ( s pajgf) G postrajtali su se (streiten) NS prelaunksam (lang-
sam) Pa rastafat (teilen) P sefurl (se =  sve i fort) P strie fila (treffen) 
P sieraj se kräj (scherr dich weg) Pa na trüc dielat (zu Trotz) G tepasti 
(da. tëp =  der Tölpel) G töjkava (töjkat =  glupava) P zamierkat (mer-
ken sich) Pa zanücat (nützen) NS zikliešali su ga (kleschen =  pucati 
bičem) G zrâmali su ga (ausräumen =  očistiti) G.
Ponekad se miješaju riječi oba jezika u odgovarajućim oblicima oba 
jezika, što je kod ljudi koji vladaju manje više i jednim i drugim jezikom, 
prirodno: ti vojn (ovi hoće) da je vô bilo G Noh tiza begëgnuk (poslije 
toga susreta) näko ne bi isla Pa fajht bönunk jlma (feuchte Wohnung 
— vlažan stan) P fršidn dugovâne jima (različito) NS to je fabisn 
clövlk (verbissen =  zadrt) G. Kako se vidi, uzimaju se iz stranog jezika 
čitave sintagme ili pojedine riječi, ali bez prilagođavanja hrvatskoj sin-
taksi (atribut nema nastavka ni za rod ni za padež).
Može se čuti razgovor koji se sastoji od rečenica naših i stranih. To 
se najčešće događa onda kada netko pripovijeda o doživljaju u tuđoj 
sredini. Pod utjecajem stranog jezika pripovjedač ne može da se prenese 
u svoj jezik, a osim toga zna da ga subesjednik razumije i kada govori 
njemački. To se odnosi naročito na citiranje rečenica kazanih ili čuve-
nih u njemačkoj sredini. Takvo izvješćivanje je uvjerljivije nego da se 
prevede. Uostalom, prevođenje iziskuje izvjestan napor. Razumije se 
da se njemački jezik u ustima naših ljudi razlikuje od donjoaustrijskog 
narječja. Evo nekoliko primjera: voz vüjn stin? (da. voz vöjn stën?) P 
bos küstet er (da. vos košta) NS khëma in di šuf (da. këma in čuj) R 
bëa bäz obz böa iz? (da. wea väs ops vöa iz?) P Hei, bit a fiai und a 
becina (da. Hëa bit a fiai und a vecïna) P. Po tim osobinama svog nje-
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maČkog jezika Hrvati se odmah i poznaju među Nijemcima. To vrijedi 
u hrvatskim selima većinom i za djecu. Iako u školama uče njemački 
od prvih godina, ipak im ostaju osobine hrvatske fonetike. Čak i djeca 
njemačkih roditelja imaju te osobine u manjoj ili većoj mjeri. Ponekad 
ta djeca ne govore čisto ni jedan ni drugi jezik.
Veza hatskog govora sa susjednim hrvatskim govorima
Hatski govor čini sa susjednim hrvatskim govorima jednu cjelinu. 
Najuže je vezan s donjoaustrijskim u Cimofu i Cundravi. Gotovo iste 
crte ima i govor Hrvata na Marchfeldu, koliko se iz onoga što dva, tri 
još živa poznavaoca toga govora znaju, može zaključiti. U uglu između 
Dunava i rijeke March, u Slovačkoj bliži je govor djevinski, a nešto 
dalji hrvatskogropski. Ni govor moravskih Hrvata na granici Austrije i 
Morave ispod Brna, ne razlikuje se mnogo. Svi ti govori imaju mnogo 
zajedničkih crta, ali ih ima i takvih koji kazuju da su preci pojedinih 
grupa i sela došli iz različitih krajeva Hrvatske. Doduše, vrlo je teško 
odrediti po govoru njihovu staru postojbinu, jer se često radi o mije-
šanju ljudi iz različitih predjela. Ako se negdje javi kakva kajkavska 
crta, ili ih ima i više, to još ne znači da su svi preci stanovnika toga 
mjesta došli iz kajkavskoga kraja niti njihov govor mora predstavljati 
nastavak jednog kajkavskog govora nestaloga u Hrvatskoj. Sto se takav 
govor razlikuje od naših poznatih govora, dolazi otuda što su se u 
novoj domovini kajkavci našli s predstavnicima drugih narječja u takvu 
odnosu da se nisu mogli uzajamno asimilirati, nego je nastalo nešto 
novo. Da je tako, pokazuju gradišćanski govori s crtama kojih nigdje 
u Jugoslaviji nema. Na pr. ima govora gdje se kajkavski elementi mije-
šaju s primorskim i štokavskim, a nigdje se nisu u prošlosti dodirivali 
primorski štokavci s kajkavcima. Ipak postoje govori gdje se govori: 
hi ja san vučitej, ili: to san vuči ja lanika.
U govoru lajtanskih Hrvata, kojih su ostaci nekoliko starih ljudi u 
Cimofu i Cundravi (Hof i Au), nema gotovo ništa što bi se odvajalo 
od hatskoga govora. To je i prirodno, jer ako pogledamo na kartu, 
vidjet ćemo da se Wilfleinsđorf nalazi 4 km zapadno od Brucka, dok 
je prvo hrvatsko selo, Pandrof,smješteno 6 km istočno od istog grada. 
Tih 10 km razmaka nije moglo sprečavti zajednički razvoj jezika laj- 
lanskih i hatskih Hrvata, a mora da su po porijeklu bili srodni. Jedino 
što treba istaknuti je nebitna činjenica da se u fonetici Lajtanaca osjeća 
njemački utjecaj na pr.: glava, Glogovac, pondulak, grable (umjesto 
grabje), što su osobine donjoaustrijskog dijalekta: s g}ik, kja, muli 
(Milch). Te osobine su sigurno svojstvene samo posljednjim nosiocima 
hrvatskog govora, koji su vičniji njemačkom nego našem jeziku, Stari 
Glogovci, Markovići, Pirošići, Jagodici, Karanići, Vinkovići, Šumici, 
Ankovići u selima oko Lajtanskog gorja govorili su po svoj prilici sa-
svim jednako kao i Haci.
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To se isto može reći i o Hrvatima u Marchfeldu. Na žalost ni njihov 
govor, kao ni onaj Lajtanaca, nije našao zapisivača, dok je još cvao. 
Danas ondje živi samo nekoliko ljudi koji ne da znaju, nego se samo 
sjećaju našeg jezika. Kolika je njihova nesigurnost u našoj sintaksi, 
pokazuje, recimo, ovakvo slaganje padeža: čudo provrisla, gdje se su-
protno tamošnjim govorima čudo slaže s nominativom umjesto s geniti-
vom množine. Ni kod njih nema palatalnog / (pole, hržula). Dok su 
kod tih posljednjih predstavnika našeg jezika u Marchfeldu sintaksa i 
fonetika već načete, akcentski sistem još postoji i oni razlikuju intona-
ciju u provrislo i provrisla. Kao i Giečani, oni čuvaju h i na kraju 
riječi: petieh — peteha, trbuh -  trbuha. Tipična njihova prezimena su 
Makoschitz, Prinzjakovitz, Duitz, Stepanitz, Stipernitz, Spelitz, Konar, 
Spikovitz, Warenitsch, Suritsch, Kauschitz, Pollaschak, Jurkowitsch, 
Zazkowitsch (Čačković), Sabeditsch, Tankowitsch, Wickowitsch, Priko- 
witsch, Pekowitsch, Schweritz, Welleschitz, Nikovitz, Varaschitz. U 
prvi mah se čovjek zbuni kad čita: Stipernitz. Kakav Stipernić? Onaj 
er potječe od njemačkih svećenika koji su navikli da u imenima nje-
mačkih građana govore -a, a pišu -er. Po njihovu osjećanju mora se 
Stipanić pisati Stipernitz, kao što dijalekatski izgovor Richta pišu knji-
ževno Richter.
Govor naselja oko Bratislave poznajemo iz rada V. Važnoga pa 
možemo reći da su razlike između hatskog i djevinskog malene. Ovdje 
doduše nema utjecaja slovačkoga kao ondje (aj, ani 217). Ima nešto 
razlike u fonetici (grah 156, gdovac 160, zamorafci 177, čaval 171, 
sada 185), u oblicima (sidečke 205, čieran 137), ali glavna razlika, koja 
upravo začuđava, jest to što u djevinskom govoru nema čakavskog 
akuta, nego je mahom prešao u cirkumfleks: žuta 197 (kao određen 
pridjev), pišem 201, crikva 258, čavla 259. Uzlazni naglasak postoji 
samo na primjerima kao: krava,brime, jama, kamen 165. Akut se čuva, 
mislim, u čitavom Gradišću, ima ga i u Gieci tik Bratislave, sačuvan je 
na Marchfeldu, govore ga posljednji Lajtanci, a u Djevinu ga nema. Još 
je čudnije što uzlazni akcent postoji (krava, brime), pa se čovjek mora 
pitati kako se moglo dogoditi da su jedni akuti nestali, a drugi se oču-
vali. Zašto nisu uzlazne intonacije potpuno silazne? Dok čuvanje l i v 
na kraju sloga možemo razumjeti kao utjecaj slovačkoga jezika, teže je 
objasniti na isti način nestajanje jednih akuta, dok drugi ostaju.
Od hatskoga se najviše razlikuje govor Hrvatskoga Groba, koji se 
nalazi 18 km sjeveroistočno od Bratislave. V. Važny, koji je i o njemu 
napisao studiju, zove ga kajkavskim pa se tako u nauci i tretira. U 
njemu se zaista ističu neke kajkavske crte: vujna i vujček 123 (samo te 
dvije riječi), lubit, kon, isčem 124—6, melin i lef 116 (samo te riječi), 
menom 138. Gotovo sve ostalo u tom govoru je tipično gradišćansko, 
osim nekih crta koje se ne mogu ubrojiti u kajkavizme. U inst. imenica 
žen. roda vidimo nastavak -om, što nije osobina ni gradišćanska ni kaj-
kavska. Kok njih nema ni duženja, kao dim i blato 128. To kao i 
nastavak -om ukazuje na štokavski utjecaj. Međutim u njemu imaju
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crte koje se ne mogu lako smjestiti, na pr. nije provedeno jotovanje 
kao u pohadjati 126 i kratji 133. Govor Hrvatskog Groba je mješavina 
čakavsko-kajkavsko-štokavska.
Nedaleko od ovog sela nalaze se Male i Velike Šenkvice. Njihov 
hrvatski govor nije se sačuvao, ali se zna da su doseljeni po padu Ko-
stajnice. Po nekim ostacima znamo da su govorili kajkavski. I danas 
ondje postoje nazivi Sisek, Zrinska gora, Kozara, što upućuje na pro-
stor od Siska do iza Kostajnice. Iako su u tim selima djeca govorila 
slovački već 1830, stanovnici okolnih sela još u dvadesetim godinama 
našeg stoljeća pozdravljaju Šenkvičane sa: Kaj delaci? Hrvatski Grob, 
koji je naseljen prije 1596, jer se već tada spominje kao Horvath 
Ayzgurab, smješten je nedaleko tih sela i odlikuje se još danas kajkav-
skim crtama. Iz tih činjenica možemo zaključiti da su Hrvati, naseljeni 
u Šenkvicama i H. Grobu, potjecali s prostora od Kostajnice do Siska i 
da su u svom govoru imali kajkavskih i štokavskih elemenata. Ne mo-
žemo utvrditi koliko je bilo tih crta, jer ih je moglo biti više nego što 
ih u govoru H. Groba ima danas. Također ne možemo znati koliko su 
od čakavskih crta preci stanovnika H. Groba donijeli iz domovine, a 
što su primili u novoj postojbini miješajući se s doseljenicima iz drugih 
hrv. krajeva. Treba imati u vidu da je seoba Hrvata od Kladuše, Slunja, 
Primišlja i Krstinje, koja je trajala od 1565. do 1579, zapljusnula i 
kraj oko Bratislave.25 Tu oko H. Groba miješali su se Hrvati od Kostaj-
nice i s Korduna. Koliko su oni od Kostajnice bili kajkavci, ne možemo 
danas reći tačno. Sigurno je da štokavske crte toga govora potječu s 
prostora gdje su se kajkavci dodirivali sa štokavcima, sa ušća Une, jer 
tih crta kod ostalih podunavskih Hrvata nema, a nije nam poznato da 
bi se tu naselili štokavci. Kajkavaca je moralo biti i u drugim selima, 
na pr. u Gieci, gdje se i danas čuvaju crte njihova govora. Oni gu se 
valjda miješali sa čakavcima na čitavom tom prostoru od Beča do Bra-
tislave i do moravske granice, gubeći svoje jezične osobine negdje 
manje (H. Grob), negdje više (Gieca), a negdje sasvim. Kostajnička 
kajkavština imala je, kao granični govor prema štokavštini, -om u inst. 
jed. imenica ž. r. i nije poznavala duženja poput dim.
Govor H. Groba odlikuje se jednom osobinom, rijetkom u govorima 
naših iseljenika u Gradišću i susjednim krajevima: nedostajanjem dvo- 
glasa. U tom govoru ne diftongiraju se ni dugi ni kratki vokali.
U sredini prošlog stoljeća ustanovio je Šembera, pišući o Slavenima 
u Donjoj Austriji,26 da se u Hlohovcu hrvatski jezik miješa s češkim. 
Dao je i nekoliko primjera, na pr. pjesmicu »Luceni«:
L u če n i, lu ce n i  
Šak je  to  tezk a  v ie c  
K a d  se m ora  ro zlu č it  
S d ivič ic u  m la d en a c
U m r je s  t y , u m r je m  ja  
T e m o  u m rit ob a  dw a  
T e m o  se dat za k o p a t  
W  jed a n  g r u o b .
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26 MU, 9.
26 0  Slovanech 167.
K a d  sm o  se  tučU i,
O ba  sm o  p la k a li,
O ba sm o  si b e lim  fa c o lo m  
O č i  u tjr a li .
T e m o  si dat n apisat  
N a je d n u  d asticu  
O w d e  le ž iju  dw a lju d y  
O  je d n o m  srd ci.
J. Karasek daje nekoliko karakteristika jezika kako se potkraj XIX 
stoljeća govorio u Hlohovcu. Najznačajnija je izgovor / na kraju sloga, 
gdje prelazi u v. On tvrdi da je to utjecaj slovačkog jezika i podcrtava 
činjenicu da su tamošnji Hrvati poslovačeni, predbacujući Šemberi što 
ih je smatrao Česima.27
Nekoliko godina poslije Karaseka pisao je o moravskim Hrvatima I. 
Milčetić, a u 30-im godinama poznati Gradišćanski Hrvat Petar Jan- 
drišević. Njihove bilješke o govoru slažu se sa spomenutim (pelal 
pelav, Paval^> Pavav)28 i upotpunjuju ih (duojdeju, nuosiju, veliju).29 
Iz svega se vidi da je govor moravskih Hrvata blizak hatskome. Da je 
velik dio tih Hrvata došao s Korduna, dokazuje i to što su kod njih 
česta prezimena Slunjski i Sić (Sićan). Među njima morao se smjestiti 
izvjestan broj kajkavaca, jer oni, kao i Giečani, upotrebljavaju u pre-
zentu spomenuti nastavak -ju.
V E Z E  H A T S K O G  G O V O R A  S N A Š I M  G O V O R I M A
Govorne crte iseljenika, osobito karakteristične, mogu pomoći histori-
čaru koji želi odrediti odakle oni potječu. To će biti od velike važnosti 
upravo kod naših ljudi u Gradišću, jer se o njihovim migracijama zna 
malo i pitanje je hoće li se naći mnogo materijala koji će na ovaj isječak 
hrvatske povijesti baciti više svjetla. Previše bi i vremena i prostora 
zauzela jedna iscrpna komparacija hatskog govora s našim čakavskim 
pa i drugim govorima. Ograničit ću se da skrenem pažnju na ono što se 
ističe upravo samo. Za opsežnije usporedbe bit će pogodnije vrijeme 
kada budemo imali uvid u sve gradišćanske govore.
Akcenat
Karakteristika hatskog govora je pomicanje naglaska s posljednjeg 
sloga prema početku riječi. Takav sistem, vrlo raširen u sjevernoj polo-
vini hrvatske dijaspore, teško je naći u našim krajevima i među štokav- 
cima, i među čakavcima, i među kajkavcima. Počevši od Korčule preko 
Hvara i Brača pa onda dalje prema sjeveru na Pašmanu, Ugljanu, zatim 
u primorju oko Biograda, gdje je sačuvana starina u akcentu, ne možemo 
u poznatim radovima ni u onom što su istraživači (Hraste, Jurišić) izno-
27 Poštoroa 2, 6.
28 HN 51.
29 Kod Hrvatov 64.
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sili u Hrv. filološkom društvu naći sličnosti. Svi ti govori Čuvaju staru 
akcentuaciju manje ili više i nigdje nisam mogao opaziti pomicanje sa 
svakog posljednjeg sloga. To isto vrijedi za sjevernu čakavštinu po oto-
cima i u Istri, ukoliko sam imao prilike da se upoznam s radovima o 
dijalektima tih krajeva. Oni čuvaju starinu kao i čakavci ispod Velebita. 
U pregledu kajkavskih govora akcenatskih tipova St. Ivšića nema tako-
đer takva govora. Doduše tu postoje brojne grupe s prenošenjem krat-
kog naglaska, ali akut se prenosi samo u IV grupi (mlađoj kajkavskoj). 
Međutim ona se bitno razlikuje od hatskog govora, po tome što se akut 
skraćuje i što ima prenošenja poput lopata i jagoda (Lj. 48, str. 80 i 81). 
Rožićev prigorski govor poznaje odnose kao sestra, ali i kao neójü (Rad 
116, str. 121). Žumberak čuva starinu (Jivan, P. Skok HDZ I 236). Naj-
bliži je oštarijski kako ga je zabilježio Strohal (pleta, bedak, Rad 118, 
19 i 23). Ali i ovdje ima neslaganja, jer pored divüojcica čitamo nevolja, 
komora (19 i 20). Podravski akcenti kao žena i zvonar (Rad 275, 14 i 
19) podsjećaju na Gradišće. Posavski govor, koji također u usporedbi 
hatskog govora ima svoje mjesto, u ovome nema s njim dodira. Od svih 
9 akcenatskih grupa nijedna se ne slaže s ovim sistemom. Razumije se 
da su sličnosti hatskog i podravskog prenošenja akcenta sasvim slučajni 
i da iz toga ne možemo zaključiti o kakvoj vezi tih govora u prošlosti, 
jer su krajevi odakle potječu Haci suviše udaljeni od Podravine. Druk-
čije je s oštarijskim govorom: djelomično podudaranje u ovoj govornoj 
crti treba uvrstiti u red onih drugih crta na koje ćemo se još osvrnuti
Duženje i skraćivanje
Sekundarno duženje je u našim govorima vrlo različito. Ono se u 
istočnoj Bosni, istočnoj Hercegovini i dijelovima Crne Gore razlikuje od 
onog u književnom jeziku. Posavski govor srodan je s nekim čakavskim 
govorima, koji ga imaju više nego književni jezik (dim, sir i si.). U hat- 
skom govoru ima sekundarnog duženja više nego u Posavini. U starijoj 
dijalektološkoj literaturi teško je naći primjere sekundarnog duženja 
kakvo je na Hati (otac, lakta, prst). U novije vrijeme otkrio je Mate 
Hraste sličan sistem na otocima sjevernog Jadrana. »Metatonija je zajed-
nička crta mnogih govora na otocima Pagu, Silbi, Olibu, Dugom otoku, 
Ugljanu«. Mnogi njegovi primjeri slažu se s hatskim petak, večeras, 
prasdc na Rabu,30 covik, veceroas, danoas, otoac na Pagu31). VI. Babić 
saopćio mi je da se ista pojava čuje u Jezeranima. Po svoj prilici naći 
će se ona i na drugim mjestima, naročito na prostoru između Jezerana i 
spomenutih otoka. U prošlosti je ovaj način duženja valjda raširen dalje 
prema istoku do donjeg Pokuplja, odakle je dobar dio podunavskih 
Hrvata potekao. Hrvatski Grob, u kojem je duženje skromnije nego i u 
Posavini, ukazuje na to da hatsko duženje nije sezalo do Kostajnice, 
vjerojatne postojbine predaka hrvatskogropskih »kajkavaca«.
30 Zad. zbornik 1955, 170.
81 Lj 61, 389-390.
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Poznata je razlika u intonaciji produženih vokala. Ona može biti 
uzlazna ili silazna. Na čakavskom području je granica između njih neg-
dje oko Vrgađe (lonca, kakčv 91, 177). Prirodno je što, u skladu sa 
smještajem postojbine svojih predaka, Haci produžene vokale govore s 
uzlaznom intonacijom: klinca, lakta. Ti vokali su, kao i drugi akcenti, 
na kraju riječi pretrpjeli promjenu: otac >  otac otac.
Gubljenje dužina iza akcenta zajednička je osobina mnogih čakavskih 
govora. Za primjer može se uzeti oštarijski govor, koji i inače u mno-
gom liči hatskome (OG 23). Neki drugi čak. govori Čuvaju te dužine, na 
pr. Novi (vidiš Zam 205) ili Brač (ČDOB 30). Ovi govori imaju i druk-
čije sekundarno duženje nego Haci.
Skraćivanje dužina pred naglaskom drukčije je nego u nekim našim 
govorima. Primjeri kao Kote <C Kote glase na Hati Katie9 sa sačuvanom 
dužinom. U prezentu ima slaganja, na pr. oblicima kradiem, vličiem 
odgovara vličiem (Oštarije 7) tresen, tresemo (Rab, Hraste Zad. zb. 
172).
Fonetika
Hatski materijal osvjetljava neke naše glasovne probleme, koji se u 
nauci pretresaju već podugo, naročito u vezi32 s granicom čakavskog i 
štokavskog narječja. Tako se smatra da je za čak. govore bitno što imaju 
sč i žj. To možemo zaključiti iz ovoga mjesta u Glasu SKA: »Ali gdje 
god danas u ikavskim štokavskim govorima ima sč i žđ mjesto čak. sč i 
žj tu ima tragova od nekadašnjih štokavskih govora onoga tipa kojega 
je i današnji ikavski štokavski govor pos. dijalekta«. Zaista je skup 
žj karakterističan za čak. govore od splitskih pa do kvarnerskih otoka 
(dažja Korč 179, možjeni Cres 163, možjani Rab 5, možjeni Kvar. 109). 
Međutim činjenica je da se na Lastovu govori dažđa, da je u Poljicima 
prije nekoliko stotina godina zapisano moždani. Da se ovaj skup govorio 
i na rijeci Bosni, dokazuje današnje z, koje se čuje od Dervente do 
Žepča pa i dalje, a nastalo je bez sumnje od žđ, što se vidi po bezvučnoj 
grupi sč koja je u tim krajevima dala š. V Žumberku je P. Skok zabilje-
žio moždani (JA 32, 374). Ako tome dodamo da se ista grupa suglasnika 
govori i kod kajkavaca od Bednje ( ryežđa HDZ I 293) do okolice Viro-
vitice, onda možemo s pravom zaključiti da se u staroj postojbini hat- 
skog govora taj skup govorio onako kako ga većinom govore još i danas 
ne samo na Hati nego i oko Bratislave (ČN 286). Iz tih činjenica smijemo 
granicu između žđ i žj postaviti negdje u Gorski Kotar i kazati da se 
područje skupa žđ prostiralo od Lastova i Poljica do Žumberka i Bednje 
i do rijeke Bosne. U Kolunićevu zborniku iz 1486, koji je napisan u Lici, 
nalazimo dažj 31, što znači da je Lika pripadala zapadnoj grupi.
Slično je s glasom đ, koji u mnogim krajevima ima zamjenu jr U pro- 
širenosti ova dva glasa nema određene granice, nego imaju samo dva 
pola: na jednom postoji samo j, a na drugome imamo / samo u neveza-
”  (Moje bilj.).
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nim riječima (meja, preja i slično), dok se u komparativima i trpnim 
pridjevima, gdje se osjeća veza s oblicima sa d, većinom govori đ (mlađi, 
rođen pa i rođak). U primorju prevladava /, a na istoku đ. Tako je kod 
Divkovića zabilježeno meja (JA XIII, 392), a i danas se takvi nevezani 
oblici čuju uz rijeku Bosnu. Vezano / rašireno je u kajkavskim kraje-
vima (Bednja žajo, ali rođok 293), u Žumberku (meja -  rođak JA 32, 
373). Na Hvaru i na Braču javlja se đ osobito u trpnim pridjevima, ali 
se ono mora svesti na štok. utjecaj, kako misli Hraste (ČDOB 21). U 
Oštarijama je Strohal zabilježio primjer kao ograjen, ali i on ističe da se 
u trpnim pridjevima govori i đ. Zato se ne čudimo što u hatskom nala-
zimo oba refleksa, kao u Žumberku i u Oštarijama. Prostor gdje je 
svako đ bilo zamijenjeno sa / morao je biti dosta uzak i u prošlosti i 
nije zahvaćao sve čakavske govore.
Poznato je da se između dalmatinskih, bosanskih i slavonskih ikavaca 
s jedne strane i kajkavskih i čakavskih ekavaca s druge strane nalazi 
područje ikavsko-ekavskog govora, čija je karakteristika što se s prete-
žno ikavskim riječima miješaju i neke ekavske. Teorija o tome da je taj 
govor posljedica miješanja ikavaca i ekavaca s pravom je potisnuta 
teorijom Jakubinskoga o prijelazu jata u e u određenom položaju, što 
je vrlo pregledno primijenio na žumberački govor P. Skok u HDZ I 
223—226. Iz literature se vidi da je taj govor raširen od Dugog otoka, 
Senja i Novoga preko Vrbovskoga, Oštaiija do Samobora i Karlovca. 
Riječi s refleksom e ima, idući prema jugu, sve manje. Ne smijemo zabo- 
viti da je stanje u prošlosti bilo drukčije nego danas i da su zbog seoba 
odnosi na ovom području promijenjeni. Lika je danas ikavska, a u Kolu- 
nićevu zborniku vidimo iste ekavizme (na pr. telo, veran 128, obedvati 
145, pred sobu 161, pesak 147) kao i u hatskom govoru. U Zoranića33 
njihov broj je već znatno manji, a još je manji na Hvaru.34 U dokumen-
tima napisanim u XV i XVI st. u kraju ispod Kupe nalazimo opet iste 
ekavizme. Sasvim je onda prirodno da Haci, i ne samo oni, pripadaju 
ovom govoru koji je bio raširen od sjeverne naše obale i Like daleko 
na istok, možda do Kostajnice. Isti ekavizmi govore se u »kajkavskom« 
govoru Hrv. Groba i u drugim gradišćanskim predjelima, osim na jugu 
Gradišća, gdje pretežu čisti ikavci.
Dok je situacija s jatom vrlo jasna, sasvim je drukčija s refleksom 
nazala q. Šarenilo koje vidimo kod nas, vlada i na Hati. Na pr. u Ložišću 
na Braču govore žoja i žeja, ali samo zodan (16). Na Hvaru pored jazik 
govori se žeja (7), na Murteru čuje se jazik. a u Biogradu jezik (Hraste). 
Tako slično je na Hati: uz žajan govori se jezik, jietra, začiet, žietfa. U 
Oštarijama, koje su hatskome vrlo bliske, imamo doduše začiet, ali i 
žiedan (8).
Već je rečeno da diftongiranja ima i kod nas, ali bi trebalo istaknuti 
da se ova pojava na Hati razlikuje od onih kod nas. Kod nas se dvoglas
33 G. Ružičić: Jezik P. Zoranića.
34 ČDOH, 7.
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nalazi obično u dugom slogu (Hvar, Oštarije, kod Žepča u Bosni)35 ili 
zavisi od zatvorenosti sloga (Sušak HDZ 120). Mišljenju da se ova pojava 
razvila u novim sjedištima, protivi se to što u Gradišću ima u susjednim 
selima vrlo različitih tipova diftongiranja. Kako ne možemo pretposta-
viti da se ovako krupne promjene mogu dogoditi u jednom selu, a u 
drugom udaljenom od njega 4 km, da se vrše po drugom principu, mo-
ramo uzeti da su diftonzi doneseni u Gradišće. Ovo mišljenje podupire 
i nedostajanje ove pojave u Hrv. Grobu, koji je inače primio gotove sve 
karakteristike gradišćanskih govora.
Deklinacija
Stari oblici, kojih ima u imeničkoj deklinaciji, nisu u ovom uspoređi-
vanju od velikoga značenja. Njih ima u Bosni, Posavini — da ne govo-
rimo o sjevernim čakavcima i kajkavcima — i danas, a u XVI st., u 
vrijeme seoba bilo ih je još više. Dok su se ovdje na jugu, u matici 
razvijali novi oblici, gradišćanski govori, daleko na periferiji, u tim 
promjenama nisu mogli sudjelovati. Značajne su, ipak, neke akcenatske 
pojave, a od nastavaka valja istaknuti -u za ins. ž. r. U našem jeziku 
imamo uglavnom dva nastavka za taj padež: pored spomenutog i -om. 
U sjevernim krajevima nalazimo -u ili -um (-un), a na jugu i istoku 
■om (-on). Danas je područje nastavka -u potisnuto pa ga nema više ni 
u Oštarijama ni u Žumberku. Iz činjenice što ga na Hati imaju, moramo 
zaključiti da je u XVI st. bio raširen i na području između Hrv. Pri-
morja i kajkavskih predjela. Što ga danas ondje nema, to je posljedica 
seoba. Novi naseljenici su ovdje neke jezične crte nametnuli starom 
stanovništvu, a neke su od njih i primili. Tako se može objasniti sla-
ganje hatskog govora u nekim crtama sa žumberačkim. karlovačkim i 
oštarijskim, dok se u drugim osobinama ne slaže s njima. Na pr. u 
refleksu jata smo vidjeli gotovo potpuno poklapanje, a ovdje, u nastavku 
-u, toga nema. Elementi, bitni za razumijevanje, primaju se lakše nego 
drugi, manje važni. Po nastavku -om razlikuju se imenice na -a u akuza-
tivu i instrumentalu, pa je lako preteglo -om, dok mliko i mleko ne 
predstavljaju nešto na što treba obraćati pažnju radi jasnoće izraza pa 
je i ostalo.
U ovom padežu treba potcrtati naglasak na nastavku kod imenica 
i-deklinacije: za peču. Tu je starina bolje sačuvana pa vidimo takve pri-
mjere ne samo u Bednji (299), Prigorju (116, 122) nego i u Žumberku 
(32, 340), Karlovcu (146, 131), zatim u Magića Mali (131) i u Šaptinov- 
cima (136). Na Hvaru imaju ne samo -on nego i naglasak jednak štokav-
skom (čdsćon 29). Ova crta obuhavća naše govore od Kvarnera do Sla-
vonije pa je razumljivo da je iz sredine toga područja prenesena u 
Gradišće.
35 I. Brabec, Lj 64.
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Pri ovom uspoređivanju valja pokazati slaganje nekih padeža u mno-
žini imenica muš. roda. Vidjeli smo jednake akcente u gen. ( junákou), 
dat. junakom), lok. (junáhi) i inst. (junáhi). Prema njima stoje padeži 
Sa silaznim akcentom: nom. (junáhi) i ak. (junake). Takvo slaganje 
iakcenata u padežima množine nisam mogao naći u literaturi o našim 
govorima. Najbliži šu govori u kojima se slažu tri padeža množine (gen., 
lok. i inst.), na pr. bednjanski (gespodaori, gespedorev, gespedadrem, 
gespedadre, gespedore, gespedori, HDZ I, 295), pa prigorski (nom. 
drebi, gen. drebov, lok. drebé, inst. drebl; vozi — vozov, voze, vozmi 
Rad 115, 101-2). Tu se može navesti i Žumberak, na pr. pri voli, s voli. 
Genitiv ove imenice nije zabilježen, ali se iz primjera istog tipa (8 groši) 
vidi da u tom padežu ima isti naglasak (JA 32, 339). U Posavini je ova 
pojava ograničena na lok. i inst. (na koni, s koñi DPG 108), čemu odgo-
vara šaptinovačko lok. i inst. koni (ib.). Ova dva padeža slažu se i u 
primorskim govorima (popéh i popi Nem. 14, popi i stoléh Cres 169).
Primjeri kao brigi, brlguou, briguom, brige, na brigi, z brigi slažu se 
sa štokavskim akcentima bregovi, bregova,bregovima, bregove itd., kako 
se imenice ovoga tipa govore gotovo po čitavoj istočnoj i srednjoj Bosni 
(Moje bilj.). Naglasak je na svim padežima, osim nominativa i akuzativa, 
u oba slučaja na nastavcima. Razlika je u tome što je u hatskome osnova 
ostala duga, što se još danas vidi u nom. i ak. U ostalim padežima 
osnovni vokal skraćen je u skladu sa zakonom skraćivanja dužina pred 
dugim naglaskom: bregov >  bregov >  breguou.
Razlikovanje akcenata jednine i množine razvijenije je nego u štok. 
govorima, pa se ovaj govor i po tome slaže sa sjevernočak. (pismo -  
pisma ČKS 510, črivd — čriva Novi 41) i kajk. govorima (crievo — črieva 
Bed 299). Ono se proteže dalje u Slavoniju (krilo — krila itd. 127).
Kod pridjeva pada u oči nastavak i za tvorbu komparativa, kao u 
mekji i lagji, koji je raširen i u staroj postojbini Haca i oko nje (Ošt. 
34, Prig. Rad 116, 173, Žum. JA 32, 342, Pos. 164).
Konjugacija
Skraćenim osnovnim vokalima glagola 3. i 4. vrste, o kojima je Ivšić 
pisao u DPG (205) i Prilozima (171), odgovara ista pojava na širokom 
prostoru u sjevernoj Hrvatskoj i kod Čakavaca (Sus. kipit -  kipin 123, 
Žum .gradit, gasit 32, 345) i kod kajkavaca (Bed. plotiti, joviti 315, 
Prig. dilim, kadim, platim 118, 80-81). Ta pojava zabilježena i u Posa-
vini, najviše u zapadnom dijelu (Magića Mala, Siče itd.), što je prirodno 
zbog blizine kajk. i čak. govora, ali se čuje sve do Beravaca i Tolise u 
istočnoj Slavoniji i Bosni.
U trpnome pridjevu imali su ti glagoli naglasak na krajnjem slogu 
(plaćeno plaćeno). I ta osobina seže od okolice Karlovca, gdje se još 
danas može čuti (Kamensko: rođena, moje b.) do Posavine (suđeno, ure-
đeno, pozlaćeno 226).
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Trpni pridjevi, pa ni pridjevi uopće, ne poznaju razliku u akcentu 
zavisnu od roda (na pr. prbkliet, proklieta, proklieto Vrg, Jurišić). Isto 
tako nikada se akcent ne povlači na prvi slog na štok. način (na pr. 
zadržana, zadržano). U pogledu trpnih pridjeva nema toliko slaganja š 
bivšim susjedima kao što smo to vidjeli kod drugih crta. Zumberak ima 
akcent na prvom slogu (otparta 32, 353), Vrgada i Novi imaju razliku 
po rodovima (pozvana, pozvano Zam 61). Kao srodni se mogu navesti 
Rab (držana, držano RD 42) i Prigorje ( kopani 118, 89).
Pomicanje naglaska na prvi slog u radnom pridjevu glagola poput 
začela, liežala, koje veže hatski govor sa štokavskim, isto tako ne nala-
zimo u svih čakavaca. Na Braču je naglasak drukčiji (držala, držalo 
Hraste 57), na Vrgadi se razlikuju rodovi (umra, umrla 28). Isto vidimo 
u kajkavskome, na pr. u Prigorju (zaprla, zaprlo 118, 66). Pomicanja 
ima na Rabu (prodala 40) i na Susku (počalo HDZ 120). Koliko su u 
tome govori raznoliki, vidimo u Novom, koji opet razlikuje rodove 
Zam (60).
Različite sličnosti
Prema Ujeviću (8) počela je seoba Hrvata u Ugarsku i Austriju iz 
krajeva od Obrovca do Senja i Otočca 1522 — 1527. Ti su se naseljenici, 
po Ujeviću, smjestili u okolici Soprona, no jedan dio morao je otići 
dalje prema sjeveru, jer ih ondje vidimo već u to vrijeme, pa i prije: u 
Želieznom 1515, oko Bratislave 1520, u Donjoj Austriji 1524. (Vidi str. 
8). Nešto kasnije iseljava se stanovništvo sa zemljišta oko Otočca i Kupe 
(1532-3) i odlazi dijelom u okolicu Beča. U iste predjele bila je usmje-
rena seoba Korduna u 60-tim godinama istog stoljeća(9). Već smo vidjeli 
da su se s ovim čakavcima izmiješali, u manjem broju, i kajkavci. Teško 
je odrediti koliki je bio brojčani odnos čakavaca iz različitih krajeva. 
Pismeni podaci o tim seobama su oskudni, a iz govora je teško izvući 
neke zaključke, jer iseljenici su po govoru i onako morali biti vrlo 
srodni između sebe. Gotovo svi su pripadali ikavsko-ekavskoj čakavštini. 
Osim onih crta koje smo već vidjeli, ima još različitih slaganja između 
hatskog govora i onoga materijala koji nalazimo u studijama o jeziku 
stanovništva od Karlovca do mora. Tu se mogu nabrojiti neke fonetske 
crte, kao kulik, teplo, japno, rebac, rest, vlić, Jive, kvilit, lahak, mehak, 
začinit, jedinajst, ruska, med ( =  među). Veliko je i slaganje u rječniku, 
na pr. tr, vale, prfe, zis, zi, tote, loše (meso — mršavo), kiće, Lovrienča, 
pratež. teg, tal vreda itd.
Zbog nekoliko talijanskih riječi uobičajeno je da se domovina Gradi-
šćanskih Hrvata traži u primorju. Međutim riječi koje se navode raši-
rene su kod nas ne samo uz more, one se govore daleko u unutrašnjosti, 
čak i dalje prema istoku nego što je sezala postojbina onih Hrvata koji 
su se iselili u Gradišće. Osim toga valja istaknuti da se u hatskom 
govoru kondicional ne tvori sa bim9 bis . . . , što je karakteristika na-
rječja u sjevernom primorju. Treba napomenuti promjene m >  n koja 
je osvojila sav pojas uz obalu. Doduše, ova crta je možda novijeg datuma.
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Spomenici i pismeni dokumenti napisani u Lici i Pokuplju prije i u 
Vrijeme raseljavanja Hrvata, imaju mnogo elemenata koji sjećaju na 
katski govor. U Kolunićevu zborniku iz 1486, napisanom u Lici, vidimo 
mnogo toga. Već smo spomenuli ekavizme toga ikavskog govora. Tu 
čitamo još ovakve sličnosti: dobrih muzi va te knige, štali, zamanb, 
prez, zgora, po svetomb Ivanu me ote, na edan tratb (setrat)9 meč, 
kuševal, pred sobu, Oloferan vieera s tu ženu, gorika, sopetb, lačna, da 
mi se račiše, stvori brnie.
To isto vidimo u dokumentima iz različitih mjesta u Pokuplju: Petr9 
ovo ( — evo) je moj Petr preminul (Na Skurini 1499), Yzybranyh, med 
nymy9 pravy del, w lethyh, dythethem, da ga othe9 delawaz (Perna 
1556), Šime, Mike (Draganić 1544), z ždribethom, zynokosse, dokonyamo 
(Perna 1556), Grge, Mate, Tome, Vale, meja, cena (Draganić 1550), 
Thollarow zthow, na mrysnyczy (Mlaka na Mrežnici 1583), vrime, v 
Zagrebi, susede, ceni, (Okić 1505), v sredu, na letih (Bović 1536), pred, 
were, med, ter, zopeth (u Selnici 1572), kralja ugrskoga, telo (Novi 
1499).
Ne zna se tko je pisao dokumente i oni ne moraju pokazivati govor 
onoga mjesta u kojem su načinjeni, jer je pisac mogao biti iz drugoga 
kraja, a osim toga u ono vrijeme postoji nešto kao književni jezik. 
Osim toga u njima ima i ponekih elemenata koji ne pristaju u hatski 
govor (vira, pred sobom i si,). Ali obilje slaganja jezičnih osobina tih 
dokumenata nastalih u Lici i Pokuplju s današnjim hatskim govorom 
da[je nam pravo da smatramo da su ti govori srodni i da su Hatu i su-
sjedne krajeve većinom naselili stanovnici Like i Pokuplja.
U dokumentima nailazimo na crte koje se smatraju germanizmima 
primljenim u novoj domovini, na pr. van zlisti, zname vanb Kol 131, 
135; pet dvadeseti Draganić 1550. Slično je s današnjim posvojnim 
genitivom: moga diver a hegova žena (Kamensko) koji je uobičajen na 
Hati i sliči austrijskome: dem Vater seine Schwester. Ne možemo vje-
rovati da je strani utjecaj sezao čak do okolice Karlovca, nego moramo 
to uzeti kao domaću tvorbu.
U slaganju ovih govora ističe se kazivanje ponavljanih prošlih radnja 
pomoćnim glagolom htjeti, koji je vrlo raširen na Hati, a čuje se i u 
Kamenskom, na pr. Što j tila dobit, to j tila potrošit ( =  što bi dobila, 
to bi potrošila).
Prezimena na pr. karlovačkog kotara iz XVI st. jako nas sjećaju 
prezimena raširenih u sjev. Gradišću i okolnim predjelima: Golubić, 
Jagodić, Jakšić, Krajačić, Malešević, Markušić, Martinović, Mikšić, Mi- 
kušić, Perušić, Slanac (Schlanitz), Špeletić, Tomašić, Ugrinović, Titko- 
vić, Vlašić, Vojković, Gorkosilić (Gorgosilić), Slovinac, Sučić, Birić, 
Bogović, Čačković, Diković, Dobrović, Dragašić, Frančić. Sve su to 
imena koja još danas žive u našem Podunavlju ili se nalaze u maticama 
tamošnjih sadašnjih i bivših hrvatskih župa.
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P O R I J E K L O  1 G O V O R
Već smo rekli da se pretpostavlja da su preci stanovnika Hrv. Groba 
doseljeni od Kostajnice i da tu pretpostavku podupire njihov govor. Ne 
će biti na odmet da taj isti momenat pogledamo kod podunavskih Hr-
vata uopće. Prema Ujeviću doselili su se Hrvati u bečku okolicu, tj. 
Malu Hrvatsku, u dva navrata. Oko 1532. bili su to iseljenici sa zemlji-
šta oko Otočca i Kupe (valjda gornje Kupe). Druga seoba trajala je od 
1565. do 1579. U njoj je sudjelovala Granica. Zaista, prezime Slunjski 
rašireno je na cijelom tom području, od Pandrofa, preko Marchfelda 
do Moravske. U Pandrofu postojalo je prezime Turanski, koje može 
potjecati iz Turna kod Karlovca. Izbjeglice iz Like i Krbave odselile 
su se po Ujeviću u okolicu Šoprona (MU 8). Dio tih Hrvata morao je 
otići u Malu Hrvatsku. To možemo zaključiti iz toga što se Hrvati u 
to vrijeme već javljaju u tom kraju, a i iz toga što je ondje postojalo 
prezime Krbavac, na pr. u Maria-Ellendu.
Lopašić iznosi u »Obćini draganićkoj« da su Kreščići od Vranograča 
i Podzvizda stanovali 1578. dijelom u Draganićima i Krašiću. a dijelom 
u Mošonjskoj županiji. Izaslanik požunskog kaptola saslušavao je naše 
iseljenike u Karlburgu (Orosvaru), Mannesdorfu i Železnom (Kismar- 
tonu). Oni posvjedočiše da draganićki plemići vuku lozu od Rakova 
roda. Iz toga izlazi jasno da su Hrvati u tim mjestima bili iz Vrano-
grača i Podzvizda jer inače ne bi mogli dati spomenuto svjedočanstvo.
Dio iseljenika mogao je biti iz Bosne. Na to upućuju prezimena kao 
na pr. u Petronellu (Wossiackh, Wosinagkh, Wosnagkh, Waschenechk). 
Možda se može uzeti u obzir i prezime Krupić, u Maria-Ellendu. A. 
Tamaro iznosi da je Ferdinand naredio da se oko Pazina nasele uskoci 
i Ćići iz Bosne (455). Doseljavanja iz Bosne i Hrv. Primorja u Istru bilo 
je i u XIV stoljeću (435). Netočna će biti informacija koju je Gyriko- 
vich dobio od uprave gospoštije Schlosshof u Marchfeldu da je princ 
Hildburgshausen 1739. naselio Hrvate u selima koja pripadaju toj go-
spo štiji. On je navodno, vraćajući se sa opsjedanja Banja Luke, na 
desnoj obali Save između Vrbasa i Drine naišao na uskoke koji su 
htjeli preći u Slavoniju Njih je poveo na imanje, koje je njegova 
supruga naslijedila 1736. (Gyur 18). Isti pisac ističe i razliku u obličju, 
nošnji i običajima između Hrvata s Marchfelda i ostalih Hrvata u 
Podunavlju.
Iako je teško vjerovati da bi naši ljudi u Podunavlju bili u većem 
broju iz Bosne, ipak treba napomenuti da ih Nijemci zovu Wasser- 
kroaten, što je, među ostalim, protumačeno i kao Bosnakroaten.
Razmatrajući govor podunavskih Hrvata, dolazimo do ovih zaključaka 
o porijeklu većine, koja je mogla asimilirati ostale, strane grupe. Oni 
su svi čakavci, o čemu najjasnije svjedoči izgovor afrikate e. Da pripa-
daju sjevernom dijelu ovog dijalekta, vidimo po ikavsko-ekavskom 
refleksu jata, po uzlaznoj intonaciji produženih vokala, po refleksu 
nazalnoga e. Prema tome je hatski govor dio srednje čakavštine, koja
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se govorila, a djelomično još govori, na prostoru između čakavskih 
ikavaca na jugu i čakavskih ekavaca na sejveru, u Istri. Po današnjem 
refleksu jata vidimo da se područje srednje čakavštine prostiralo od 
zadarskih otoka do istočno od Karlovca. Danas je najistočnije selo s 
ikavsko-ekavskim govorom Kovačevac.36 U prošlosti sezao je taj govor, 
sudeći po Hrv. Grobu, do Kostajnice.
Po nekim osobinama možemo zaključiti da je većina Haca iz istočni-
jeg dijela ovog područja. Na to nas upućuju glasovi đ i zd, koji su kod 
nas češći što idemo prema istoku, prema kajkavskim govorima, dok je 
uz obalu češći izgovor j i zj. Tu se mogu spomenuti i glagoli 3. vrste 
s pokraćenim osnovnim vokalom, koji su rašireni u Prigorju, oko Save, 
u Bednji pa u zapadnoj Posavini. Prema jeziku moglo bi se dakle reći 
da su podunavski Hrvati u većini morali potjecali s Dobre, Mrežnice, 
Korane i donje Kupe. S time se slaže raširenost prezimena Slunjski 
među podunavskim Hrvatima i njihovim raspršenim dijelovima u Mo-
ravskoj.
P R I Č E  I P R I P O V I J E D A N A  
Vrag je ovdien
Jednuoć su bili tri pijani. Ti su šli po placi pa su par stari Judi bili 
va jednuoj maloj hiži, a ti su imali iibluok razbito. Ti tri užerani su 
kozu bujali pa su tu kozu z gjavu na ubluok nutr, a pak su ju za riep 
začipnuli.
Ti stari Jfidi su noći spali, a ta koza, ka cu ju za riep učlpnuli, je 
zabliejala. Ti stari Judi su se prestrašili, se žena skočila tr pogliedala 
ča to je. Kad je kozu z gjavu nutr vidila, a ona je kričala: Mfiš, vrag 
je ovdien! Posvečienu vodu je škropila. To je jistina.
Au am Liethagebirge 1938, starae od 60 godina.
Škropi
DuoŠau je raufankira va selo noći, tr ni zn'au kadi će bit prig noći. 
Setrat je biu jedan stan otprit. Uon si je misliu: Griem na puot tr ću 
bit prig noći na pođi. J'iskau si je lieglo kadi će spat.
Setrad je kriis puot skruos pau, a gospodari su čuli kad je udrilo, kad 
je zaruondalo. Sa cu bižali van. »Ča je to?« Trpaj je bilo nešto crno. 
Sad je žena mužu kričala: Jure, škropi, škropi! Vrag je ofđe.
Au am Leithagebirge 1938, starac od 60 godina.
36 I. Brabec, Lj JAZU 1958.
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Puk i zvonar
Zvonar je šau zvonit. Za nim je puk va crikfu nutr pruošau. Uon je 
zvoniu pa je zaklopiu vrata. Kad je duošau u štiri ura jutro zvonit, bilo 
je škuro. Uoči stakliene je vidiu. Uon je friško zaklopiu tr je šau po 
gospodina. Kad je gospodin duošau, gospodin je rekau: Pojte Vi prvi 
nutr! Zvonar je otklopiu vrata. Kad je uotpru, puk med nuoge smaknu. 
»Zbuogom, gospodine, miene ur jima!« je kričau.
Pandrof 1938, žena od 50 godina.
Dva raubari
Dva raubari su si najpr zieli da si gredu pinezi ukras. Ka cu jur čuda 
ukrali, su si je kanili rastajat. Oni nisu znali kamo će puojt. Na placi 
nisu to hotili, jer su se buojali da će je duo vidit. Onda jim je na misli 
došlo da se sranu na crikfieni turam. Ka cu guori došli, su se kanili 
razdilit. Začieli su brojit pinezi. »Meni jedan, tebi jedan!« a dva su jim 
krez ubluok spali duoli na placu.
Crikviešnag je šau u istu uru zvonit na uosmu uru. Uon je ču da je 
duo na tiirmi zgoriio. Ož jednuč je posliišau kako su se ti dva pominali 
i brojili pinezi. Uon je biu va tuom mišlieni da si Biiog i vrak siromaške 
duše dilu. Friško je bižau po gospodina: Gospodine, na našem tiirmi 
Biiog i vrak si siromaške duše dilu.«
Gospodin je kaniu jur spat puojt, a kad je zagliedau prestrašenoga 
crikviešnaka, ga je pitau zag je tako prestrašen, a crikviešiiag mu veli: 
Grieste friško!« Gospodin se je friško upraviu i su bižali na turam. Po 
tiirmom su čuli kako su se raubari pominali, ka cu krot fieti bili: »I ti 
dva totien zdoluo. Jedan je muoj, a jedan tfuoj!« Gospodin se je pre- 
strašiu da je to uon i crikviešnak. Začeu je jako bižat, ali ni daleko 
duošau, ar je skupa spau ot straha. Crikviešiiag je jimau sriču tr je 
mogau na farof iijt. Ka cu dva raubari duoli došli i gospodina zagliedali, 
nisu se buojali, nego su zieli pinezi i prošli.
Helga Nossner Matleva, Pandrof 1955.
Kuo\nočani
Kuojnočani su Cunđravi mlatili. To je ur dugo. Cundrava je onda 
khierala Ugrskom tr su Kuojnočani mogli duojt tamoka mlatit. Dobro 
im se račilo cundrausko vino. Ča su tili zaslužit, to su tili zapit. Ka cu 
bili fiertih zis pinezi, su prošli tr zvana sela zajačili: Cundrava, budi 
zdrava, kade smo zapili vriće i cipiće.
Parna 1955, starac od 65 godina.
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Trsci
Moji stari su va času lieta tržili zi zuobju. I ja sam tržiu zi zinem. 
Za Cijiem smo vozili. Najzat smo tržili zi driujem. To je bilo po Napo- 
leoni tr do prvoga boja. Jedni su tržili na KJognfuat tr Triest zis koliju, 
s kuoni i s kuoli. Tamo duolika je pomišana rič. Na Štajersko nutr smo 
vozili, ee ja pametim. Tri kone su tili naprieć. Jednoga za zadnu iios 
na lanci.
Va Ugrskom
Kako su nam stari Judi tili povidat, na Ugrskom je bilo siromaštvo po 
siem orsagi. Na Estaraji je uriedba bila čiida veća. Žiujiene je bilo buoje 
pa su Jude za Jude pehaundjali.
Va škuoli smo učili za ve hrvačke varuoše: Zagrep, Sisek, za kraja 
Tomislava. Ponedijak, utiiorak, štrtak, pietak, štiri dni, učili smo po 
hrvačku. Po ubiedi, po puodne, samo po nimšku. Sriedu tr subuotu po 
ubiedi je bilo fraj. Religioncuntarixt na hrvački, ki je biu Nimac na 
nimški. Ponedijak tr štrtak jimali smo dvi ure po ugrski, a dvi po 
hrvački.
Va Bozni
Va Bozni ni bilo čiemerno. Ciesta ni šla dale ot Foče. Granica je bila 
na Višovini. Tamo smo tili piiojt. Javit smo se muorali.
Mi smo se vozili do Slavouniš Brota. Prik Save smo maširali, a odan- 
lien smo šli Bozniš Brot, do Sarajeve. Pale su sedamnajs kilometarou ot 
Sarajeve, a Prača dva tridieset. Ot Prače smo došli Goraždu. Tote smo 
stali. Drugi dan smo da)e do Foče tr do granice. Tamo je ciesta hierala. 
Zgora na Višovini smo se umorili. Jednuč smo strijali i triefili rauno va 
kanon. Boznijanci su kričali: Vatra i nebo pada!« Mi velimo Boznijanci, 
po nimšku je Bošnaki.
Nuovo Selo, Mate Mikula Matini (sve troje).
Novosieuci rivaju crikvu
Nuovom seli je crikva bila zvona sela. Novosieuci su ju kanili porinut 
va selo. Cigani su to dočuli tr su se dogovorili da te je dude. Došli su 
Novosieucem tr su im rekli da te im pokazat kako te crikvu porinut 
bliže k selu.
Zato su nastrovašili ukruk crikve fržuona da p se lagje posiinula. 
Mislili su da će crikva po fržuoni piiojt. Ka cu začeli rivat crikvu, ko su 
se po fržuoni pofuznuli tr kričali: Už grie! Ož buoje porinite!« tr su ož 
buoje rivali, ali crikva je stat zostala, ka cu su oni na fržuoni najzat šli. 
I denašni dan crikva stoji na mesti.
Bielo Selo, starac od 65 godina.
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Beloseuci i baka
Bielom seli nisu za baku imali niš krmie. Uopćinska prepostaunuost 
je se tanačnike puozvala. Rixtr je rekau da se muore ništo učinit. Tanac- 
niki su se dogovorili da ćeju jednoga biku potiegnut na turam zi 
konuopciem. »Tote je travie dost, tote neka se napasie. To ne pravamo 
kupit krmie, kad ionako nimamo va kasi pinies.«
Drugi dan su konuopac biki uokolo vrata zaviezali, a uopćinska pre-
postaunuost je sad muorala na turam tr povlić biku guori. Tanačniki su 
se potili tr ka cu tri metere imali, onda je bika jezik van ubisiu. Tanač-
niki su rekli: »Uš posieže za travu zi jezikom.« Ka cu ga guori potieg- 
niili, ko su vidili da je bika kraj, ar siroma je biu zadaven.
Bielo S«lo, starac od 65 godina.
Svieti Ladislau
Va crikvi Pandrofi biu je kip svietoga Ladislava ur gaunc star. Pan- 
drofci su frlaungali da se nuovi kip načini. Tanačniki su dolučili da 
ćeju dva gmajski tanačniki puojd Bieč mojaru. Oni su tako učinili, a 
mojar je svietoga Ladislava zgotuoviu, ali je zabiu jime svieca tr je 
napisau Zrodislaus. Ka cu ga hujali, ko su tanačniki vidili da je jime 
falešno napišeno, tr su rekli mojaru: »To niž ni. Muorate ga lifrat 
živuoga ali mrtvuoga. Ako se tanačnikuom ne vidi, ćeju ga ionako raz-
bit.« Tako je svietac ostau Zrodislaus.
Bielo Selo
Vrak pa Šuostr
Jednuč je šau jedan šuostr luozu, ki je biu jako siromašak. Jimau je 
ženu pa čuda dieie tr je muorau puojt po drva. Uon je zieu konuopac 
suobu. Va lozi je striefiu jednoga vraga. Vrag (g)a je pitau: »Ča ćeš s tim 
konuopcom«? Šuostr je rekau: »Se vraže poubišat.« Onda je rekau vrak: 
»Nek to ne! Ja ću ti čuda pinies doprimit.« Dobro je. Vrag je šau vra- 
zuom va pakau tr jim je to povidau! Vrazi su ga pitali: »Ali si mu 
beniksns ča pinies ubećau«? a uon je rekau: »Čuda sam mu je ubećau«. 
Jedan vragomietan vrag je rekau: »Ja se griem ziš nim za te pinezi 
pobarit.« Je šau šuostaru tr mu je rekau da će se ziš nim pobarit. Onda 
je rekau šuostr: »Ja jimam jednoga staroga oca. Ta je jedno lieto mani 
nek stou liet.« Onda su šli si dva cirkusu, kadien je stari otac biu. Šuostr 
je rekau starom ocu: »Diede, skoč se!« Died se skočiu i je vraga zieu 
tr ga je uba tla pjiisnu da si j skoro hrbad zakrienu. Onda je šuostr tie 
pinezi duobiu.
Ta vrag ča ga je diet hitiu, ko je vrazuom domiiom ušau, jim je ovo 
povidau tr rekau da se z ovim ne muore niš započiet. Onda je opet 
jedan vragomietan vrag rekau: »Ja griem niega skurit!« Šau je šuostaru 
i mu rekau: »Ki će po lapti kona otkaufat?« Šuostr je vragu rekau: 
»Nii ga ti prvo!« Vrag je zieu kona na ramen i ga je po lapti kaufau.
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Kad je duošau kraju, ko mu je jezik visiu čer do kolien. Onda ga je 
šuostr iismijau: »Ja ću ti ga neg med uuoge ziet i ću ziš nim po lapti neg 
ujt.« Onda j opet tie pinezi duobiu.
Vrak se j krienu domuom va pakau i je ovo vrazuom povidau. S tim 
se ništa ne muore zapoeiet. Opet se jedan javiu. Uon da će se ziš nim 
za tie pinezi zavojat (vitn). Šuostr je rekau vragu: »Jimam jednoga 
dičaka, ta je tri lieta star.« Vrag je rekau: »S tim ću se utikat.« Onda 
su šli črišni. Tote je ta mali dečko spau. Šuostr je rekau đičaku, ki je 
biu zasprave ziec: »Skoč se, dečko!« Ziec se j skočiu i je vragu riep 
pokazau tr je ušau. Vrag je vejeg za nim bižau, a tote je bila jedna 
graba. Zie3 Je Prig (g)rabe huknu, a vrag va grabu odletiu. Onda je 
opet šuostr duobiu.
Vrazuom je duošau. Vrazi su se čudili ča je to za človika. Med vrazi 
se opet jedan našau ki će se opet zavojat. Jedan je opet š'au š nim ki da 
zna buoje zazviznut. Onda je šuostr rekau: »Nu ti prvo zazviznut!« 
Vrag je zazviznu tr je lišće spadalo. Kad je šuostr to vidiu, je rekau: 
»To je ništ. Kad ja zazviznem, će kite se lamad od vrbie. »Šuostr je 
vragu uoči zaviezau tr je jimau jednu batiinu pri vrbi stat tr ga je s tu 
batiinu med ruoge repnii, trisnu. Vrag je nek ča je mogau friško ušau 
tr su si pinezi kierali šuostaru.
Samvalt T. D., Buukava 35 Pandrof.
STIHOVI
Haj Jurica, kade j tvoja piernica? 
§au sam uz Dunaj 
Spala mi je va Dunaj.
Poj si puo nu čr Bizuonu.
Našau sam mfkfu..tr sam vele crknu.
Haj da faj, j krej
Naša guska nima ¡ej.
Tri divuojke na vrti 
ukopale salatu.
Draž ja mi je divudjka 
Neg na vrti salata.
Kad bi mila znala 
Kade mili orie 
Šla bi mu poganat 
Tie četlre vole.
Ti četiri voli 
Zlate ruoge jimaju 
A srebrne zvudnce.
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Ka cam ja sait, ruožice 
Misée je bïu visoko.
Pogllj nâ me, ruožice.
Mila, drâga ruožice, 
je li sam ur daleko.
Pogliedala cez ubluočić 
Kako bieli ruože cvlet.
Crne j uoči utirala,
Da ju mrzi ur vas svit.
Ka ce viečer zaškuri, 
idem po seli guori.
Gliedam na firmamienat.
Vidim zviezdice igrat.
Misée mili, posvîti 
Po moji nuoćni puti 
I po uskoj stazici,
Ka ce šiećem k ruožici.
Ka ce se jutro stanem, puotkovu ganem.
Onda je meni srce zdravo, kad je se pravo. (Genke)
Čuda mali ribić po Dunaji plava.
Čuda krât si mislim,




Jlma mila s manom.
Puoret si govorila,
Da nis jünâk zâ te.
Lietos, pogliej va me,
Si ti ruoža zâ me.
Trnica, trnica, na trnici šipak.
Ej kako jlma ju junaki llp žitak, 
hip žitak ¡imaju,
Ki ga fier at znaju:
K ruožici selo puojt.
U bieloj Danici 
smo se prebudili,
Do viežnoga praga 
Smo se sprohodlli.
Pri vieznomu pragu,
Unde smo postali 
I unde smo si skupa 
Diesne ruke dali.
Z livu ruku mi je 
Vrata otpirala,
Zi diesnu ruku 
Suze utirala.
Gieca, starac od 70 godina.
Račkina j crnog uoka 
Gliedala je z ubluoka.
I dna meni govuori 
Da duojdem guori.
Račkina jako j hola.
Štima da je najbola.
Svili, bumbali se nuosi,
Oz miene za lubau pruosi. 
Račkina, ako me nie ćeš, 
Ziberi si kuoga huoćeš,
A ja si frajerku ndjdem 
Ako črk Budim zajdem. 
Onde va budimskom kraji 
Tote su mi ludi dragi,
Tote će mi mila biti,
Ka će me razveseliti.
JAČKA NA ŠTEFANA MUČENIKA, DRUGI DAN PO BOŽIĆU
Duobr viečer, gospodar, aleluja
Budi vieseu inu zdraf, aleluja
Zi sum tfojum druzlnum, aleluja
sum, ku ti je Buog dal, aleluja. (To se kolieda)
Malu i veliku, aleluja
Stani guori, gospodar, aleluja
Hiti na te muodr plaše
Tr se šieći na tfuoj dvuor.
Na dvuori je zelen buor.




Na hem sidi sinak tf'uoj.
V ruka drži sulicu.
Na sulici jabuka,
Na jabuki kitica,
Na kitici ptica, 
tica golubica.
Dobro ličto zovie 
Vuomu gospodaru,
Da b mu ubrodila 
Pšenica bellca 
I va Štali blago,
Vinuogradi vino!
Podej nam ga, gospodar,
A divuojkam jabuke.
Nie ćemo je zapiti,
Sviću ćemo kupiti,
Ka nam bude svttila 
Pred naši mi očima,
O Čila do Rima.
Svieti Jura Jurožnik,
Ti nam budi pomoćnik!
Svieti Petr v Rimi.
Ti nam duše primi, amien.
Zdravi, vieseli ste poslušali,
Zdravi vieseli ostdnte! (To saki bienča i da ruku). 
Jive Mikula, Ped)ovi, Novo Selo 43.
RAZLIČITE PJESME
Tovaruš muoj, daleko si 
Na kiritou duoma nisi. >
Si se milo razveselit,
Ti se vuoziš Sarajevu. 
Sarajevu smo se vozili. 
Onda smo vieseli bili,
Al ka crno se najzad vozili, 
Onda smo se natrpili. 
Guodina se j zlijala. 
Četrnajz dan ni prestala, 
Jisti, piti niž dostali,
Da p se zemlu zakopali. 
Tri, četiri dni smo stali. 
Koni su nam popadali, 
Zuobi, siena niž duostali.
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Ka cmo va turski Bruod došli, 
Nismo si mogli pomoći.
Sava se je razlijala,
S kudli naz zatapala.
Prik Savie su naz odviezli,
A ziz blata nismo mogli.
Koni su nam se rušili.
Onda smo na duom mislili.
Benge Luka, varuoš lipi,
Kade smo se s Turki vlikli.
Ka cmo je najzat pobili,
Onda smo se domuom vozili.
Siećem placi guori dudli,
Ej nikogara ne vidiijem 
Nek tu moju milu dragu.
Ej placu si je pomitala.
Zazvau sam joj dobro jutro,
Ej ni mi tlla zavaliti.
Ča to muora, mila, biti,
Ej da mi nie ćeš zavaliti?
Kad bi tfoja mila bila,
Ej ko p ti bila zavalila.
Al ka tfoja mila nis,
E ko ti dužna zavalit nis.
Vi husari, vieselo biermajte,
Dokle miene na vojnu spravite,
A ja vas pitam: Ča mi date?
Mi ti damo čizme z uostrugami, 
Plave lače zi žnuorami,
A kalinu ziz gumbami,
A i korim kako vivericu.
Protuliću uokolo puonuoći 
Letile su tiče va jatu.
Samo tri su od hi odleiile.
Prva leti va rodno puole,
Da bi puole s tieguom ubrodllo,
Da b dal snopak puol kabla šenice, 
A kladhlca po tri po četire.
Druga leti va te vinske gore,
Da bi gore z vinuom ubrodile,
Da b dal trsac po puol vidra vina 
A šnatlca po tri po četire.
Trieta lipo Bielo selo.
Je li selo zdravo i vieselo?
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Da p se stari juđi pomladili,
A ti mladi da se ne p starali
Mrze stvari ni na svitu -  neg žena.
Pimo, braci, pimo vino, nefca vođa tečie!
Bielo Selo, Mate Bartolić, vozar
F/?^ZE /  POSLOVICE
Barcina mu je ublsiu. Nekate mu baruna P (Nasamario me.) 
Kade ni bogomudje, tote i drugoga ni G 
Po boki se gliedaju G (poprijeko)
Na Božić muoraju bit kite hiele G
Ciu dan je buhe pasla (dangubila) P
Ako sam buhin, ko si ti vusin P
Buok pasa do časa (čeka) NS
Buog mi dej G
Cu ti ćriva pustit P
Čunovo tr Laj ta, to mi niž ne frajta Pa
Ja sam ur va dieli R
Dobru ne spraulaj, zlu ne ostdulaj NS
Ta ga je düde (zafrkavala) P
Ta ga je dubstau (prevario) P
Va gaćuo je néjbole G
Jandrofski kbstel nima turna, a giecka gmajna čuda duga G 
Poblfidila glavu P (izgubila)
Gñiioj raskinuovat G Gñuoj kinut P
Ces se gluobat, kaj te ne grizie P
Grüban kot pas (surov) G
Hrbád zakrienut G
Zabilo se hrvactvo R
Hrvačka rić se pubtrla R
Ne dadu se dotülit da je hrvačka rić Upa R
Pri grabe (prik) hüknut P
Jezik se zadiva NS
Kuliko jezikou človig zná, tuliko človig vala Pa
Sprava buoža ¡istina P
Kálat zid (ožbukati) P
Kine me va noga, va nubgi P
Da pipíe ne dostane kiku P
Kbne krmit P Kona n'aprieć P
Va koćsicu mu se hitiu P
Kot koza penski P
Koza se ubrdvila9 jima dvuoje kuozlićou R 
Novosieuci su Krañci P
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Von će kre zid glavu P
Na Markovo su mlatili, a na Jurjevo već kruha ni bilo Pa
Krumprne posađiene znimat G
Vazdan ću kukericu ubirat R
Ta je semu selu kuma P
Kuoćku nasadit R
Da mu bude kuoz na miesti P
Kuštrići su bili va rvackoj krajini NS
Grle koza na liet tancat P
I oni su pri leti NS
Došlo mi na misli NS
Muoreš, ča miene naliže P
Kuokoš je naniesla G
Narazan se je muost G
It po sakorački nieputi P
Prle su Nimci znali po hrvačku G
Znali su si nimški R
Kad mi umriemo pa je tako se nimško R
Na nlš spravit (propast) R
Neg nucate puojt (treba samo) R
Za Ugrlcu se uženiu NS
Na pamet mi to ne dudjde G
Si kuoč vldiu zelenoga kona i spametnoga Pdndrofca! NS 
Pciha para (psovka) P 
Kot star Pem P
Ovu divičicu bi nbsiu čr Peštu dubli G
S Penkira je šau fjngaštrosn (ugarski drum) na Petrlin Pa
Pisau je kot vrba P
Tie plnezi sam tila dostat G
Seda je po hiem (gotov je) G
Skoro je bilo po ubluoki G
Ovde pocsiva va miru Bozsjem
Francz Leszkovich, varmenski notar P
Đoj onomu koga miluju, a pomoć mu ne mudru NS
Vrata porinut NS
Potipamo po svitu zaman NS
Ni vridan, al je potriban NS
Nujte od Kobalna povidat G
Oto tebi niš s puta ne grie (ne tiče te se) P
Radio zapelat P
Za kona preobrnut P
Reblat tursku P (kruniti kukuruz)
Kiišni me v rit! G 
Ne dadu mu na ruada duojt G 
Nimam ruku na jačit G 
Zi silu -  zi milu P *
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Sit d o  gu ta  P
Sit gladnomu ne vieruje P
To tiebe niš ne skrbi G
Nima se skupa (nije pri pameti) P
Ja griem hiega skurit (nasamarit) P
Cim se već splje, se buole spi NS
Splavit bačve G
Spukne zubi G
Starost je teškuoća NS
Va strahi sam se liegau NS
Žlicu stfčat (metnut) P
Po škuri duojt, po škuri pruojt G
Štuorice zbadat NS
Guske šufat P
Tiepau ga je G
Griem na tubbri P
Glavu trapit R
To mu je tuđa kuos P
Tuliko ubluoko kot va lieti dnieva G
Ja ću te ublddat va bigi G
Ugrski se ni učilo ništ, krot tuliko da je jime bilo R 
Nimci su se tili i po ugrsku pominat G 
Pošteno ukres Pa 
Prig udja ga je (prevario)
Uplieli su kierbu G
Ur ni nat kruh tr nad vino G
Ura će bit P (vrijem je)
Suzt utirala G
Duo se užeruje i bubga zbantuje Pa
Držau je vesiele G
Na kiselici je vino G
Vrata otpirala G
Z dobrie vudle P
Zaklopiu vrata NS
Stara vrlača (psovka za ženu) G
Ož ni vuk zimu pudžerau G
Nlgdo rado toga nima, ki z vrati zabušiva
Zarndn svdžat sieno P
Poj za me P
Zaniesla sam se G (pouzdala se)
Zćt noxte mi je zašlo P 
Zakvdčit kuončice P (dugmad)
Zaprit vrata, poklopit klučiem P 
Ublu'dk se zašk'uri P (zamrači, zastre)
Zataknut za krlaču G
Ča mi zaviraš! (praviš smetne) P
2d rau kot rlpa &
Kako vam služi zdraule? P
Zguovor najt NS
Zllzli su na murvu G
Nie znam česa P
Zmmat ripu (vaditi) G
Dends si va zora P
Zube mi je rekau P (u brk)
Ovuo će nas žgdno hitit G 
Znaju fierat žitak (voditi) G 
Pri žitku ostat G
Knige se potiplaju P
Kuds va trbuhi P
Snig odmićće P
Vino ko nek fratri piju P
Se zube mi je gli'edau P (temeljito)
R J E Č N I K
Aldovat, aldujem žrtvovati 




cip, cipa dio mlatila 
cimitr groblje (tal. cimiterio) 
crikfiesćak crkvenjak 
cf/c, crka crkavanje
crukatt crukam pokretati nazad (njem.
zuriick =  nazad) 
cuondra djevojčura 
cvidr, cvidara svrdlo 
čiedulica ceduljica 
ćiendulica daščica na krovu (njem. 
Schindel)
čiiop, ćuopa budalica, nespretnjaković 
da. Tschapperl) 
dokonat, dokondm dovršiti 
disignat, dosignam stići (nekoga) 
dostat, dostanem dobiti 
dosmulat, dosmulam došuljati se 
dotrličkatt dotrlićkam dovesti na tač- 
kama
dugovaiie stvar
dägr, đagara lovac (njem. Jäger) 
ealaubat dopustiti (njem. erlauben) 
faćlat, fačlam umotati zavojem (da. 
aifačna)
fasandlat, fašandlam unakazili (da. 
fašandln)
fial četvrt (njem. Viertel, da. fial) 
fis čvrsto (njem. fest) 
flaskat, flaskam tući 
frgünat, frgunam željeti, priuštiti 
(njem. vergönnen) 
frmegn imetak (njem. Vermögen) 
friskat, friskam osvježiti (njem. frisch 
— svjež)
fruoš, frubsa žaba, koja živi na drveću 
(njem. Frosch) 
füzat, füzam sklizati se 
fržuon, fržuona grah 
gipfl, gipfla vrhunac (njem. Gipfel) 
gluobat se, glubbam se češatt se 
godinat, godinä kiša pada 
gvisno sigurno (njem. gewiss)
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k'ädrat, hađram  počupati se (njem. 
hadern)
h a u sk n ex t kućni sluga (njem. Haus-
knecht)
h iera t, h ier am  prestati (njem. aufhö-
ren)
h ü la t, hülam  ići po nešto, donijeti ne-
što (njem. holen)
jü , juha  jutro zemlje (njem. Joch)
jä c it , jač im  pjevati
k ju o r n o  opasno (njem. gefährlich)
k h rö d  upravo (njem. gerade)
k ie rb a  korpa (njem. Korb)
k liča k , k ličk a  tucalo u zvonu
k o m i, k o m lh a  kalfa (njem. Kommis)
k rie lu ti, k r ie lu to u  krila
k u o č tr k u o č  nekada
k u ca t, k uca  m u  se  štucati
k u o ru s kor u crkvi
k ü r it , k u rim  pušiti
la žn o , Im am  la žn o  imam vremena
l ib , liba  okrugao kruh
tiskat se , liska  se  sijevati
loza , lo z ie  šuma
lu id r mrcina, kaže se ženama kao po-
grda (njem. Luder) 
m a rka d e negdje 
m a r k u oč  nekada
närazan  u komade, na pr. g r le  närazan  
raspada se
n a sa n tb va t, n a ša n iu jem  pomalo šepati 
n a k inč it nakititi
n u osa va  lakoma na sve (od njem. na-
schen =  jesti od svega pomalo) 
o d ig n a t, o d ig n a m  otjerati 
o d lü ck a t, o d lu čk a m  odlučiti (tele) 
pd, päha  crkvena zastava 
p a jg lin  gibanica 
p a sć it se , p a sć im  se  žuriti se 
p eh a u n d la t, p eh a u n d la m  postupati s 
kim (njem. behandeln) 
p ie h a t, p ie h a m  (svrš. pehnut) udariti 
p in k l, zavežljaj (njem. Bündel, da. 
PinkJ)
p la n ta t, p la n tä m  šepati 
p oča si poslije
p o fu la t , p o fu ia m  zgužvati 
poiskat, poisćem posjetiti 
p o k ld u o p  otada
p o str a jta t, p o str a jta m  posvadtti 
p ra tež  rublje
prava  običaj njem. Brauch) 
pra vica  pravda 
p r eč e  prilično
p r e h in it , p reh in im  prevariti
p rek iin d a  kravska repa (da. pakunta)
p rle  prije
p r e k a rlev a t karati
p resig n a t, p resig n a m  prestići
p r ip u k ie v a t  rlp u  prorjeđivati repu
p u o r e t  uvijek
ra sp ita t, ra sp ita m  rastaviti, na pr. ra s-
p ita n a  žen a
ra sp ra vit. ra sp ra vim  na pr. svin u  ra-
sjeći i urediti svinju 
rastalat, rastalam  razdijeliti 
ra stu o k , ra stu ok a  rastakanje, prodava-
nje namalo vlastitog vina 
rilor, ru ora  pećnica (njem. Hobr) 
s e fu r t  uvijek (od vse +  njem. fort) 
seg u ra t se , seg u ra m  se  usuditi se 
s e n e k  uvijek 
setra t, stra t, srat tada 
sk la stra t, skla stra m  istući 
sp la zn it, sp la zn im  popeti se 
sp r u o tu  protiv 
sranit sra n im  sakriti 
s to p r  tek, istom 
stra t tada (=  setrat) 
s tru zd k , stru ska  talog 
svdča  ženina sestra
sa u vla t, ša u vla m  bacati lopatom (njem. 
schaufeln)
šiera t s e , siera m  se  gubiti se, bježati 
(njem. sich scherren) 
sisk a t, sVskam šišati 
stra jh la t, stra jh la m  gladiti (njem. 
steicheln)
štu o la  red upotrebe jezika u crkvi 
suhaj, šuhaja  dragi 
tieg, tiega  žito
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tles , t% piem  tuci
t'ikl, tlkla  poklopac (njem. Deckel) 
tra va ti se, travam  se  usuditi se (njem. 
trauen sich)
tru c prkos, na pr. na tru c  usprkos 
(njem. Trotz) 
trud p a t, tru o p a m  kucati 
tu d b r i, tu o b rih a  nadnica (da. tovri) 
u b la d a t. u b la d a m  prevladati 
u ćv r le n  čađav
ula zn it si, u la zn im  si uzeti sebi vre-
mena
u m eta k , u m e lk a  umeđak, prostor iz-
među dvije oranice 
u p ra v iti, u p ra vim  učiniti 
u p u c a t, u p u ca m  očistiti (njem. putzen) 
u ro m la t, u rom la m  uprljati (da. raumi 
=  prljavština) 
va jn a t utjerati (od g n a ti)  
v a jn o  uvijek od je d n o )  
v a r m e n sk o  županijsko 
v eć in a  vrsta cigare (da. večina od vir- 
ginia)
vri'eda odmah
za b ie rm a t, za b ie rm a m  zavrbovati 
(njem. werben) 
z a b it , zä b im  zaboraviti 
za b it , ž a b lje m  zabiti, ubiti 
za b rü jd a t, za b ra jd a m  ograditi 
za d a rm o  badava (češki zadarmo) 
za d rgla t, za d rgla m  jako svezati 
za n ü ca t, za n u ca m  potrošiti (nützen =  
koristiti)
za p a n tla t, za p a n tlä m  zaplesti 
za p ü n it, za p u n im  ćušnuti 
za va ža t, za va ža m  navoziti 
za v rit, za v r ie m , za vlra t, za vlra m  ko-
čiti
zb ü b n a t sazvati bubnjaiući 
zd lu la t, zd lu la m  psovati 
zd vä ja t. zd v a ja m  očajavati 
z m ita t, zm ita m  stovarivati 
zna m da  možda
zm im a t, zn im a m  vaditi (krompir)
zv lra t, zv irä m  izvirati
žita k , ž itk a  život
žm a h a n  ukusan
žm a t, ž m le m  izažimati
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ČN = Čakavske nareči v slov. Podunaji V. Važnoga
da. = donjoaustrijski
DPG = Današnji posavski govor S. Ivšića
EM = E.Moor: Westungern im Mittelalter
G = Gieca (Kittsee)
GoBN = Građa o božavskom narječju A. Cronije
Gyur = Gyurikovich G.: Die kroatische Kolonie
HB Heimatbuch des Bezirkes Bruck an der Leitha
HDZ = Hrvatski dijalektološki zbornik
HN = Hrvatske naseobine I. Milčetiča
JA = Jagićev Archiv
JF = Južnoslovenski filolog
Lj = Ljetopis JAZU
MU = M. Ujević: Gradišćanski Hrvati
NS = Novo selo (Neudorf)
NVj = Nastavni vjesnik
OB = österreichische Blätter
ON = Oštarijsko narječje R. Strohala
P = Pandrof (Parndorf)
Pa = Parna (Bielo selo)
Pod = Podunajska dedina A. Vaclavika
Przeg = Przeglad slow, gwar M. Maleckoga
R = Rauscher (Gattendorf)
RD = Rapski dijalekt M. Kušara
SDZ = Srpski dijalektološki zbornik
SKA = Srpska kraljevska akademija
StD = Iz stare domovine I. Doborovića
Zam = Zametki po čak. govoram A. Belića
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